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M e a 
YA problema mejicano, aunque parezca que se enreda cada vez 
más, o mucho nos equivocamos, o está a punto de terminar. 
Los Estados Unidos que ya habían quedado disgustados con Ca-
rranza cuando la protesta de este por la toma de Veracruz, se decidie-
ron a sacrificarle, apoyando a Vil la , tan pronto como los católicos nor-
teamericanos, que pesan mucho en las contiendas electorales, acudieron 
a Washington para exigir que cesase la atroz persecución de que estaba 
siendo víctima la iglesia mejicana desde el triunfo de los revolucio-
uarios.' 
Cárranza, más sectario que Vil la , no atendió las indicaciones que 
en ese sentido se le hicieron desde la Casa Blanca. 
Y vean ustedes por donde. Vil la que, con sus hordas, profanó tem-
plos, incendió conventos, fusiló sacerdotes y violó monjas, va a ser, en 
su desgraciada pati-ia el defensor de la fe. 
¡Altos juicios de Dios! También Paulo de perseguidor fanático de 
los cristianos se convirtió en Apóstol de las gentes No hay más d i f > 
. rencia,, sino que entonces obró la gracia de Dios en el corazón y en la 
inteligencia de Pablo; y ahora Vi l l a y Wilson, sin dejar de ser lo que 
•son, ignorante el uno y sectario el otro, se convertirán, al f in , en ins-
trumentos de la Divina Providencia para realizar el bien. 
¿Quién sabe cómo y por qué caminos viene la dicha o el castigo a 
los pueblos? 
¿No vemos ya, volviendo los ojos al vasto y desolado campo de la 
guerra europea, que fué suficiente que se hundiera en el Canal de la-
Mancha un buque de guerra inglés, y no de los de mayor importancia, y 
que cayera en poder de los alemanes la plaza de Dixmunde, para que 
la omnipotente Inglaterra, que no quería oir hablar del f in próximo de 
la guerra mientras no estuvieran completamente derrotados los bár-
baros teutones, indique que quizá ha llegado el memento crítico y " e l 
incidente final que ponga término a la tensión nerviosa del mundo," lo 
cual o no quiere decir nada o es apuntar con sobrada claridad que va 
. llegando la hora de bajar un poco la cabeza para encomendar a la hu-
mildad y a la prudencia lo que n i la astucia n i la soberbia pudieron 
resolver ? , . 
n a t a 
" D i a r i o " 
"Cienfuegos, 13 Noviembre 9.40 a. m. 
Director DIAEIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
En nombre de la directiva del cen-
tro de Propietarios felicitóle por los 
artículos publicados relacionados con 
el arreglo de las calles de esta ciu-
dad, expresándole el agradecimiento 
de ios projíietarios urbanos. 
Hernández, presidente.*' 
1 Agradecemos muy sinceramente el 
telegrama de felicitación. No hace-
mos otra cosa que corresponder a los 
afectos que nos dispensa aquella gran 
ciudad. 
l o s f e r r y b o a t s 
C a y o - H u e s o 
El Administrador de los Ferroca-
rriles Unidos, Mr. Roberto Orr y el 
apoderado del Ferrocarril de la Flo-
rida, doctor José A . González La-
imza, han presentado un escrito al 
Secretario de Hacienda, pidiéndole 
que dicte las reglas necesarias para 
el despacho por las Aduanas de los 
ferry-boats, que comenzarán en bre-
ve a prestar servicio entre Key West 
y la Habana. 
Esta tarde concurr i rán dichos se-
ñores al despacho del Secretario de 
Hacienda, para t ratar del asunto, en 
unión del Administrador de la Adua-
na, señor Manuel Despaigne y del 
Jefe de la Inspección Especial de 
Aduanas señor Alvai-o Ledón. 
Probablemente se acordará colo-
car a la llegada a este puerto de los 
íerry-boats un márchamo _ en cada 
carro, que con el correspondiente ma-
nifiesto de las mercancías que con-
duca se despachará para su destino. 
La Compañía de los ferry-boats 
tendrá que constituir una fianza de 
20 niü pesos. 
Recibir una noticia y dudar de su 
certeza por muy incomprensible que 
aquella sea, es apasionamiento y par-
cialidad, siendo pocos, muy pocos, los 
que tienen un espíri tu razonable bas-
tante equilibrado para reconocer la 
verdad aunque sea contraria a nues-
tros propios deseos. 
Sin otras noticias que las tendencio-
sas y enredadas del cable, hemos ido 
vieimO cómo el ejéicito sei-vio "pasa-
ba ei Danubio, tomaba a Semlín, de-
rrotaba a los austr íacos , llegaba a las 
puertas de Sarajevo y llenaba sus ca-
pitales de prisioneros y cañones to-
mados al ejército de Austria. 
Después de tanto y tanto éxito, los 
servios se sostienen malamente en las 
posiciones de su propio terri torio y 
cada vez que el cable nos anunciaba 
un tr iunfo, era una derrota tremenda 
la que en realidad los servios habían 
sufrido. 
De esto no cabe dudar, porque son 
datos tomados paciente y concienzu-
damente de las operaciones llevadas a 
cabo, datos que después de meditado 
estudio, de confrontas cuidadosas y 
de situar posiciones en los mapas, me 
han conducido al conjunto de las ope-
raciones servio-austr íacas en las que 
no he visto n i una sola victoria, pe-
ro n i una sola de las que nos ha con-
tado el cable. , . 
E l Estado Mayor del ejercito de 
Servia desconocía el plan de invasión 
¡de los aus t r íacos ; pero esperaban un 
'ataque a fondo y comenzaron por des-
t ru i r el puente sobre el río Save pa-
| ra cerrar a los austr íacos toda comu-
i nicación. 
La des tmeción del puente entorpe-
cía la invasión aus t r íaca ; pero dífi-
I cuitaba a los servios el hacer lo pro-
pio, sacando en consecuencia, por lo 
tanto, que su Estado Mayor estudio 
el plan defensivo descartando, por en-
tonces, toda peligrosa aventura. ^ 
La corte de Servia se estableció cu 
Nisch, el grueso del ejército tomó po-
siciones en Valjevo y desde aquí en-
vió grandes núcleos de tropas al Nor-
te y al Oeste, núcleos que hicieron 
reconocimientos sobre los cursos del 
Save v del Drina. 
Austr ia hab ía situado un ejercito 
en la confluencia del Save y del Da-
nubio, adelantando algunos destaca-
U N A A D V E R T E N C I A A L "ÑOR-
D E N " 
Stokolmo, 13. 
E l vapor "Norden," que ha entra-
do en este puerto procedente de L u -
beck, anuncia que los torpederos ale-
manes lé aconsejaron que es mantu-
viese a distancia al pasar por el faro 
de Gjedsser, porque se estaba libran-
do una batalla entre tropas al a man as 
y rusas. Desde el "Norden" se oye-
ron los tiros disparados por los com-
batientes. 
l a G u e r r a 
mentos hacia Losnica: el quince cuer-
po de ejérci to quedó frente a Saraje-
vo, con la misión exclusiva de cubrir 
a la capital de Bosnia. 
Belgrado comenzó a. sufrir los efec-
tos del . bombardeo, operación fácil 
desde la or i l la opuesta del Danubio 
en terr i tor io húnga ro . E l blanco, bien 
al descubierto que presen tó la pobla-
ción fué objeto de la atención aus-
tr íaca con las piezas m á s pequeñas 
de su moderna ar t i l le r ía ; pero en los 
cálculos de Aust r ia no ent ró segura-
mente la ocupación de la capital—co-
sa fácil después del incesante caño-
neo—porque nada resolvía y a t r a í a en 
cambio a los servios sobre un único 
(Cont inúa en la 2da. pág ina ) 
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é s declara 
bo te-
Teatro de las operaciones austro-servias. (Véase el Diario de la Guerra). 
r 
SOBRE L A TOMA DE N A M U R . — 
I N F O R M A C I O N I N T E R E S A N T E 
De una correspondencia de Bruse-
las, que publica un colega, copiamos 
la siguiente in teresant í s ima informa-
N O U N I A N P R I S A 
A I S I N G - I A O : : : 
SI L A ESCUADRA ALEMANA D E L PACIFICO NO HUBIE-
RA DERROTADO A L A INGLESA F R E N T E A LAS COS-
TAS D E C H I L E , LA PLAZA NO SE ENCONTRARIA A ES-
TAS HORAS E N PODER DE LOS NIPONES 
{Cable especial aZ Diario de l a Marina) 
{Por Tniernaiional News Service) 
{Prohibida la reproducción.) 
D E 
E M O N | | l BilüGELOllll 
Madrid, 13. 
Continúa la excitación de ánimos 
en Barcelona. 
. por un lado los radicales con sus 
^transigencias y por otro los poh-
^'fos tratando de restar importancia 
^ epidemia de tifus han consegm-
df> que la indignación se apoderara 
del pueblo barcelonés. 
Algunos elementos trataban de 
organizar determinados actos contra 
tos radicales y contra algunos polí-
ticos. 
Sb» embargo es posible que tales 
actos de protesta no se lleven a ca-
K por que hasta ahora se ha im-
puesto el criterio de las personas 
1«e creen que las citadas protestas 
A g i n a r í a n contraprotestar y se re-
f i e r a n nueTamente los disturbios, 
causando con ello un grave perjuicio 
a Barcelona. 
, De todos modos, 7 en previsión de 
'0 que pudiera ocurrir, las autonda-
"«s siguen tomando precauciones y la 
Guardia civi l está pronta para mter-
Vei,ir al menor movimiento de albo-
E l m m 
ción acerca de la toma de Namur: 
"Creíase que la plaza, con las gran-
des fortalezas de la cindadela, era 
inexpugnable. Los alemanes emplaza-
ron los grandes cañones Krupp, ma-
nejados por ingenieros de la Casa 
constructora. Los cañones belgas allí 
montados resultaban inúti les. Muy 
pronto los invasores fueron dueños 
de Namur y de las fortificaciones, que 
entregaba el general Michel de Mo-
i-anville, general ís imo del Ejérci to 
Delga. 
En este punto, las noticias, de índo-
le gravís ima, son m á s lacónicas aún, 
y las reproducimos ta l como llegan. 
E l general ís imo Michel de Moran-
ville es destituido de su alto cargo. 
Se le acusa de estar en inteligencia 
con Alemania, por no haber acepta-
do los 150,000 hombres que Francia 
le ofreció al terminar su movilización 
para resistir a los invasores. 
Se íe somete a Consejo sumar ís i -
mo. 
Es fusilado por orden del rey, que 
manda cumplir la sentencia sin pérdi -
da de momento. 
Antecedentes: E l ministro de Esta-
do, señor Woeste, padre político del 
general, había dicho repetidas veces 
en la Cámara que tenía plena con-
fianza en los Tratados, y que és tos 
evi tar ían la invasión. 
El pueblo belga recuerda ese opti-
mismo y supone al ministro, que es 
de procedencia alemana, en inteligen-
cia con los invasores. 
¿ Serán ciertas las noticias circula-
¿ Serán fundadas 
que se hacen? 




Al adrid, 12. 
Continúa en píe el conflicto obre-
ro en toda España . 
Son muchos los obreros que se en-
cuentran sin trabajo a consecuencia 
del cierre de fábricas que motivó la 
guerra europea. 
En algunas poblaciones donde el 
conflicto presenta más graves carac-
teres se han organizado socorros, pa-
trocinados por los respectivos Ayun-
tamientos. . .. 
En varias ciudades se nota agita-
ción entre los que se hallan en huel-
ga forzosa y se teme que ocurran 
desórdenes. _ 
E l Jefe del Gobierno, señor Dato, 
hablando de esta cuestión ha mani-
festado que no se olvida del asunto 
y que ya se han dictado varias dis-
posiciones que tienden a aminorar el 
conflicto. 
Se propone el señor Dato entrevis-
tarse con el ministro de Fomento, 
señor Ugarte, para estudiar, de 
acuerdo con él, una solución que per-
mita dar nuevo impulso a las obras 
públicas y dar ocupación en ellas a 
los infelices trabajadores que se en-
cuentran en paro forzoso. 
Tokio, Noviembre 12.—Los periódicos de esta ciudud, pasado el 
primer momento de regocijo popular causado por la toma de Tsitv-Tao 
por las tropas anglo-japonesas, se han dado a comentar el hc-cho fría-
mente, y alg-imos de los comentarios que hacen y de las conclusiones a 
que llegan son en extremo curiosos' 
Aseguran los que parecen mejor informados, que Lodo lo que se 
ha dicho acerca de la heroica defensa de los alemanes y del irresisti-
ble empuje de las tropas sitiadoras no pasa de ser una exageración, 
porque si bien no puede negarse que los sitiados se defendieron por es-
pacio de setenta y dos d§as, las operaciones formales contra la plaza no 
ocuparon más de una semana-
" E s indudable, dicen, que el Japón, por raaones que no es o-portu-
no analizar, no tenía prisa en apoderarse de Kiau-Chau, porque de ha-
berla tenido hubiesen owiado contra la plaza desde los primeros mo-
mentos un ejército poderoso provisto de artillería de sitio, lo cual carao 
es habido, no se hizo. Tan poco era el empeño que mostraba el Estado 
Ma.yor Imperial en reducir las fortificaciones de Tsin-Tao, que /es 
grandes abuses y morteros destinados a destruir el recinto fortificado, 
no hicieron un solo disparo hasta el domingo primero de Noviembre, a 
pesar de que estaban en batería y listos para romper el fuego desde Jui-
cía más de un mes- Por otra parte, no debe pasar inadvertido el hec/w 
de que durante todas las O'peraciónes de sitio, nuestras tropas {las mis-
mas tropas que tomaron a la bayoneta el reducto de los 300 metros en 
Puerto Arturo) no se lanzaran una sola vez al asalto. Solamienie dieron 
las fuerzas anglo-japomsas un ataque de infardería, y este bastó para 
que los alemanes se rindieran. E n vista de iodo lo expuesto, y sin que 
tengamos el propósito de rebajar en lo más mínimo él buen conoeptol 
que nos merecen los soldados alemanes y sin que abriguemos la preten- \ New Yorkj Noviembre 8 1914. 
sión de dar lecciones a los jefes del Estado Mayor Imperial, nos ineli- j * (Copyright 1914 por International 
namos a creer que nuestras tropas hubieran podido apoderarse d-e ta \ News Service.) Prohibida terminantes 
plaza mucho antes de lo que lo han hecho- ¿Por qué no lo hicieron? Ya mente la reproducción. 
hemos dicho que no es este el momento oportuno (¿e ahondar demasia-
do; pero nos parece sumamente significativo que la repentina vigo-
rosa ofensiva de las tropas sitiad-oros contra Tsin-Tao liaya coincidido 
con el descalabro marítimo sufrido por nuestros aliados británicos 
frente a las costas chilenas' E n esa acción desgraciada, Jos ingleses 
perdieron dos de sus mejores buques, y eliminados éstos, los cruceros 
alemanes del almirante Von Spee quedaban dueños absolutos de una 
porción inmensa del Pacífico. Fué, pues, necesario, según nuestro mo-
desto criterio, acabar de wna vez con Eiau-Chau, para que los buques 
de guerra ingleses y japoneses que bloqueaban la plaza pudiesen reco-
brar su libertad de acción- Ahora que ya Eiau-Chau es nuestro, estos 
buques podrán surcar en todas direcciones las aguas del Pacífico, no 
solo para dar la protección debida al comercio marítimo del Japón y do 
sus aliada^, Francia, Rusia e Inglaterra, sino muy particularmente va 
¡ C I A S D I 
P U f f i l O 
E L " B E L L A " 
Procedente de Kings Port (Nueva 
Escocia) en siete d ías de viaje, lle-
gó esta mañana , sin novedad alguna 
en la t raves ía , el vapor inglés "Bo-
l la ," que conduce un cargamento de 
8.000 barriles de papas y 300 barriles 
de manzanas. 
L A "C. D. P I C K L E R " 
De Pascagoula llegó esta m a ñ a n a 
la goleta inglesa "C. D. Pickles" en 
siete días de navegación, conducien-
do un cargamento de madera. 
VIO A L " C U B A " Y A OTRO B U -
QUE 
E l Capi tán de esta goleta nos i n -
formó que ayer al oscurecer había 
encontrado cerca de este puerto al 
crucero "Cuba" que salió ayer antes 
de las 5 de la tarde rumbo a la 
Guayra. 
Ayer mismo, al medio día, encon-
t ró dicho capi tán a otro buque al pa-
recer de guerra, aunque sin poder 
precisar de qué nación, que navega-
ba a unas cinco millas de las costas 
cubanas, entre la Habana y Matan-
zas. 
L A "SILVER L E A F " 
Esta es otra goleta inglesa, cuyo 
nombre en español significa "hoja 
de plata," que llegó hoy* de Kings 
Port (Nueva Escocia) del mismo 
puerto que llegó el vapor "Bella." 
Trajo esta goleta 3845 barriles de 
papas, habiendo demorado 20 días 
en la t raves ía , sin sufr i r en ella nin-
guna novedad, n i haber encontrado 
buque de guerra alguno. 
nido 57,000 l)a¡as.-Nue-
vos créditos para la 
uerra. 
37,«»0 INGLESES F U E R A DE COM-
B A T E 
Londres, 13 
. . E l Jefe del Gobierno inglés Sir 
Herbert Henrry Asquith ha declarado 
que hasta la fecha las bajas inglesas 
son 57,000 entre muertos, heridos y 
i desaparecidos. 
U N A VICTORIA DEL GENERAL 
| BOTHA 
Pretoria, 13 
Según noticia oficial el general Bo» 
tha ha infligido una gran derrota al 
jefe rebelde De Weet cerca de Aar-
quard, 24 millas de Wimbcrg. 
Las fuerzas del Gobierno han he-
cho 250 prisioneros, apoderándose 
también de dos campamentos. 
DESAPARICION DE U N SIMBOLO 
Londres, 13 
E l corresponsal en Copenhague del 
periódico "Standart" trasmite la cu-
| riosa información de que el Empera-
I dor de Alemania, Guillermo I I , se ha 
í recortado las famosas y retadoras 
guías de su mostacho, perdiendo su 
figura la arrogancia y el aspecto mar-
cial y agresivo que antes tenía. 
LOS A L I A D O S E N OSTENDE 
Rotterdam, 13. 
Las personas que cruzan la fron-
tera y que llegan a esta ciudad ase-
guran haber visto a los aliados pene-
t rar en Ostende. 
NUEVO CREDITO PARA L A GUE-
RRA 
Londres, 13. 
El Jefe del Gobierno inglés Mr . As* 
quith, pedirá el lunes un nuevo cré-
dito para la movilización de un m i -
llón de tropas adicionales. Se tiene 
: : ; I N Í R I G A S D 
L A SEPARACION D E L FAMOSO 
GENERAL PRUSIANO DE L A 
JEFATURA DEL ESTADO M A -
YOR A L E M A N HA DISGUSTADO 
PROFUNDAMENTE A TODO E L 
EJERCITO 
(Cable especial al D I A R I O DE L A 
M A R I N A ) 
Por e] Internacional News Service 
Copenhaguen, Noviembre. 
La separación del Feld Mariscal Von 
Moltke de la jefatura del Estado Ma-
yor Alemán, que acaba de anunciar-
se oficialmente, ha causado enorme 
sorpresa y muy hondo disgusto en 
Berlín. 
Sábese a ciencia cierta, que la en-
fermedad hepát ica que padece Von 
Moltke, no ha sido, como asegura el 
gobierno alemán, la verdadera causa 
de su separación; porque si bien es 
cierto que el General está gravemen-
ra poner coto a la audacia inconcebible de los cruceros alemanes, 70tí; ^ enfermo, su dolencia es de carác ter 
cuales, de hoy én adelante, se verán perseguidos sin tregua, y tendrán C™™ yy 2 i a ^ ^ « 1 ^ 0 ^ 
forzosamsnte que sucumbir.'* su devado cargo. 
En los círculos mejor informados, 
se asegura que Von Moltke ha sido 
víctima de las intrigas cortesanas del 
Príncipe Heredero, Federico Guiller-
mo, quien, como nadie ignora, tiene 
verdadero delirio de mando y aspira 
nada menos que a imponer su criterio, 
generalmente errado, en las delibera-
ciones del Estado Mayor. 
E l Kaiser, como se sabe, ama entra-
ñablemente a su hi jo; y éste,, que es 
más cortesano que mil i tar , supo sacar 
partido de los recientes descalabros 
sufridos por las tropas imperiales pa-
ra decidir a su padre a deshacerse de 
Von Moltke, quien, lejos de haber si-
do el causante de esos desastres, se 
había opuesto siempre tenazmente, 
aunque sin éxito, a que so llevasen a 
cabo las descabelladas operaciones 
que los ocasionaron. 
Asegúrase , entre otras cosas, que 
a principios de Septiembre cuando el 
general Von Kluck, dándose cuenta de 
que Joffre, al permitir le avanzar has-
ta las mismas puertas de Pa r í s le es-
taba tendiendo un lazo, emprendió la 
famosa retirada gracias a la cual se 
salvaron los alemanes de una derrota 
tremenda y decisiva, Von Moltke orde-
nó que toda la línea se replegase al 
mismo tiempo que se retiraban las tro-
(Pasa a la plana 3) 
B P r e s i d e n t e e n 
(Por te légrafo) 
Chaparra, Noviembre 13. Las 
9.15 a. m. 
Anoche a las doce llegó el Hono-, 
rabie señor Presidente, su distingui-
da esposa., dos Ayudantes, los seño- i 
res Milañés, Lasa y don Ernesto 
Fonts y familia. 
E l señor Presidente i rá m a ñ a n a a, 
Palma Soriano a asuntos relaciona-
dos con el nuevo Central que se fo-
m e n t a r á en dicha jurisdicción. 
E l Corresponsal. 
pas de Von Kluck sobre las posicio-
nes del Aisne; pero el Kromprinz, a 
quien el Kaiser había confiado el man-
do del centro, obstinóse en no retro-
ceder, lo que fué causa de que los 
franceses le derrotasen con baiaa 
enormes en Vitri-le-Francois, desca-
labro cuyas consecuencias se sienten 
todavía, pues a part ir de ese momen-
to las tropas del Kromprinz no han 
dejado un solo día de encontrarse com-
prometidas. 
Entre los elementos militares, lo qu« 
peor efecto ha causado ha sido la de- 1 
sigilación del General Von Falken-' 
hayn pava suceder a Moltke, pues es té 
nombramiento indica claramente que 
el Kaiser es tá resuelto a d i r ig i r per-
sonalmente las operaciones militares, 
sin escuchar otros consejos que los 
de su heredero. , 
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E D I T O R I A L 
m mu 
La Secretaría de Estado ha dado a conocer al público, por medio 
.de los periódicos, un extenso informe del Encargado interino de la Le-
gación de Cuba en Londres, con el propósito de ilustrar la opinión de 
nufestro comercio acerca, de las condiciones en que los países néutrales 
pueden seguir efectuando transacciones con los países beligerantes, y 
también para calmar ' ' l a inquietud exagerada de nuestros comercian-
tes e industriales, y especialmente de los fabricantes de tabacos, con 
motivo de la guerra actual." Esa inquietud exagerada ha creído ad-
vertirla el Encargado de la Legacióin Cubana en Londres leyendo la 
prensa habanera-
Y el señor Campa expone complacientemente cuáles son los ar-
tículos, declarados contrabando de guerra y culáles no ; llegando al re-
sultado de que por el hecho de dominar plenamente los mares la Gran 
Bre taña puedo Cuba seguir enviando a aquella potencia y a sus alia-
das W o género de mercancías de las no declaradas como contrabando 
absoluto y puede seguir igual conducta con respecto a las naciones 
hostiles a las citadas, es decir a Alemania y Austria, pero solo con re-
lación-a una mercancía: el tabaco; teniendo éste que embarcarse, para 
no cO'rrér riesgo, bajo pabellón neutro y dirigirse a puertos de Dina-
marca y Holanda. 
Debe estimarse el celo del señor Campa, quien en ese informe, del 
que ,hemos procurado hacer en las líneas anteriores un conciso re-
sumen, demuestra que toma en serio sus funciones; pero a nuestro 
juicio parte de" un juicio equivocado respecto a la inquietud, que 
él juzga exagerada, de nuestros elementos mercantiles e industria-
les con motivo de la guerra europea; es decir, la equivocación nace, no 
tanto por que no exista esa inquietud, como por el origen de la misma. 
Nuestro Encargado de Negocios en Londres estima que los comercian-
tes e industriales de Cuba, singularmente los fabricantes de tabacos, 
están inquietos por que creen que no pueden hacer llegar sus proiLuctoa 
a' los países beligerantes; y el hecho cierto,es que la inquietud no nace 
de eso, sino, de que no se hacen pedidos. Si se hicieran y estuviesen de-
bidamente garantizados, crea el señor Campa que sin necesidad de ha-
ber leido su informe, porque conocíanse de antemano los hechos que en 
él se énumefan, los fabricantes de tabacos d<e Cuba se hubieran apresu-
rado, a abrir sus fábricas para satisfacer, la demanda de la mercancía. 
Tan es así, que algunos embarques de tabaco se han hecho ya, según 
nuestras noticias, mas por desgracia; en escala muy corta-, insignifi-
cante. . . 
Dándose cuenta do esa circunstancia esencial, la de la carencia o 
escasez de pedidos, se .explicará fácilmente el señor Campa lo que se-
gún nos dice no alcanzaba a ver: *'las razones que "nos impiden el so-
gair'comerciando con los beligerantes en la misma forma que do hacía-
mos anteé de" estallar el eoñflicto.1" ' ' ' • 
" f Y "'úÜ suceso ocurrido coi} 'posterioridad al envío a la Secretaría 
dé". Esiadodel Vi u fd rm e que nok bbupa, suceso imprevisto; seguramente, 
cuabes =el detJa'.pTOhíbiciSsft .^é' exportar azúcar al Reino Ünido, quita 
toda' el valor de exactitud; al siguiente pár ra fo de dicho informe : 
"Nuestra gran exportación reducida a dos ar t ículos: azúcar y ta-
baco no puede más "que beneficiarse de la actual situación Inglaterra, 
hasta-el presente, diseña dé los mares, con gran necesidad de azúcares; 
comprando o necesitando comprar los nuestros, el tabaco, art ículo l i -
bre de comercio, con-sus mercados abiertos-y aumentando el consumo." 
Sin duda la prohibición relativa al azúcar no ha de afectarnos 
gravemente —por l o menos no ha dé "ejercer influencia nociva en los 
precios—porque no produciendo ése art ículo Inglaterra, y siendo el 
país que más consume en relación con el número de habitantes, por 
fuerza tiene que importarlo. La medida se adoptó, de seguro, para evi-
tar que los azúcares procedentes de país enemigo llegasen a Inglaterra 
bajo bandera neutral, ocultando su origen. La iirpOrtación de azúcar 
la ha rá directamente el Gobierno, o se hará por cuenta de éste, pero 
ha =dé'hacerse, t i ene^ué 'hábersé ; 'y el de las colonias bri tánicas suscep-
tible de l legar-rápidamente, no bastará, n i con nvaclio, para satisfacer 
e l consumo de-la metrópoli. 
'' De módo qué la inquietud que motivó el informe no era exage-
rada, y tampoco obedece, como suponía el señor Campa, ' ' a l desconoci-
miento de la situación, desde el punto de vista del derecho interna-
cional, del comercio de los neutrales." Obedece a que los beligerantes 
no nos compran y a que la guerra ha producido en. todas. partes una 
honda e intensa perturbación económica cuyos efectos se experimentan 
aquí como en todas partes; y con relación al tabaco aquí más que en 
otras partes, por ser nuestra hoja nicociana, a causa dé su calidad ex-
cepcional, y por consiguiente a causa de su precio, una mercancía de 
lujo. „ 
Suscríbase al DIARIO DE L 
RINA.-ín la Habana: $1*25; en 
Previncias: $ 1 3 5 al mes. 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS . 
E L C O N C I E R T O DE A N O C H E EN E L " S E V I L L A " 
L A M U S I C A A L E M A N A 
Como todas las fiestas musicales 
qüe organiza el Conservatorio "Or-
bón," la celebrada anoche en el her-
moso salón de conciertos del Gran 
Hotel Sevilla resul tó bri l lant ís ima. 
Primera de una serie que tan acre-
ditada inst i tución a r t í s t i ca acordó ce-
lebrar en el. presente invierno, des-
t inábase la de anoche a honrar la 
gloriosa memoria de Beethoven, el 
prestigio m á s alto de la gran música 
alemana y ta l vez la f igura m á s es-
slárécida del mundo musical en los 
ni<>d^mos tiempos. 
Honró el acto con su presencia el 
Excmo. señor Ministro Plenipotencia-
rió de España , don Alfredo de JÜa-
r iá tegui y Car ra t a l á , a quien acom-
pañaba su bella y elegante señora, 
doña Angela de Fabra. En la sala, 
completamente líen» de un público 
inteligente y distinguido, predomina-
ba, una numerosa y selecta represen-
•'ción de la colonia-alemana, que de 
tfcl) merecido prestigio goza en este 
país por su cultura, inteligencia y 
'nl-oríosidad. También quiso asociar-
se ai óxito de la fiesta y al homena-
je consagrado al inmortal músico lo 
m á s caracterizado del elemento mu-
sical de la Habana, y • allí vimos al 
gran pianista cubano Laureano Fuen-
tes, al veterano maestro Anselmo Ló-
pes, ftl laureado maestro y composi-
tor Rafael Pastor, al crítico musical 
B E E T H O V E N 
Miguel González Gómez, que tan po-
pular ha hecho el pseudónimo de El 
músico viejo, al inteligente maestro 
Yáñez y a una profesora y pianista 
tan culta y excelente como María 
Luisa Chartrand. 
Dió comienzo el concierto a las 
nueve con unas palabras del Secre-
tario del: Conservatorio, nuestro com-
pañero don Ju l i án Orbón, quien en 
términos claros y sencillos na r ró la 
historia de dicha inst i tución y puso 
de relieve los servicios prestados por 
la misma a la enseñanza musical en 
este país , terminando con un sentido 
recuerdo a la admirada memoria del 
ilustro Beethoven, de cuyo carácter 
y temperamento ar t ís t ico dijo muy 
oportunas cosas. 
A l concluir, fué muy aplaudido. 
Después se sentó al piano (un mag-
nifico Rónisch de la Casa López) la 
alumna señor i ta Dolores Ramírez, 
quien en la in terpre tación de la be-
Ih'sima Sonata quasl una Fan ta s í a 
op. 27, núm. 1 puso de relieve sus 
facultades pianíst icas y lo que pro-
mete ser en el cultivo del piano si 
contináa por la senda emprendida. 
Escuchó calurosos y merecidísimos 
aplausos. 
La soberbia Sinfonía Pastoral, una 
de las más inspiradas pág inas mu-
mcalcrt del insigne sordo, encontró 
en IRÉ señoritas María Teresa y Ma-
ría Luisa Peón imás intéi-prctes afor-
D I A R I O D E L A 
G U E R R A 
(Viene de la primera plana.) 
punto, concentrando la campaña so-
bre Belgrado. 
El hecho de no ocupar la población 
fué pretexto bastante para traducir-
lo en una derrota y en las oficinas del 
cable so confeccionaba el primer 
triunfo de los servios. 
Amagos de los selrvios sobre Sem-
lín, situado frente a la capital de 
Servia, hicieron circular la noticia 
de una ofensiva vigoroza que había 
dado a los servios la posesión de la 
ciudad austr íaca . Y aunque en reali-
dad, los servios recibieron una muy 
dura lección, la noticia hab ía ya cir-
culado lo bastante para aplaudir este 
nuevo éxito del enemigo de Austria. 
A mediados de Agosto, el ejército 
austr íaco emprendió una corta ofen-
siva que tenía por objeto alejar al 
enemigo de la frontera y paralizar 
sus movimientos durante unos días. 
Austr ia tenía necesidad de hacer 
frente' con grandes núcleos a la in -
vasión rusa por la Galitzia, y busca-
ba por un golpe atrevido el garanti-
zarse en la frontera servia. 
U n á parte del ejército aus t r íaco 
que operaba entre el Sae y el Danu-
bio, se lanzó al otro lado del prime-
ro de esos ríos y tomó a Chabac por 
asalto. 
Realizada esta operación y combi-
nando sus movimientos con otra co-
lumna aus t r íaca que pasó el Drina 
por. fi'ente a Losnica, batieron a las 
divisiones servias que habían sido 
destacadas al Norte y al Oeste, l le-
gando hasta Valj ivo. Y después de 
sostener combate con el gi-ueso del 
ejército servio durante vai-ios días y 
limpio ya de enemigos la frontera 
de ambos lados, los aus t r íacos reci-
bieron orden de retix'arse, volviendo a 
pasar respectivamente los r íos Save 
y Drina para cubrir de nuevo sus an-
tiguas posiciones. 
Este éxito, de los aus t r íacos , fué 
una de las m á s seña ladas victorias 
ati-ibuídas a los servios. Por el gi'á-
fico, podrán apreciar nuestros lecto-
res que después de ser derrotados 
en su propio terreno, quedaba la si-
tuación el día 20 de Agosto en forma 
idéntica al primer día de campaña . 
T E J A S P L A N A S F R A N C E S A S D E M A R S E L L A 
de las acreditadas marcas FIERRE SACOMAN, GUICHARD MARTIN, ROUX, e t | 
Habiendo cesado las causas que motivaron el 
alza de los precios, hemos rebajado estos a $ 6 5 m i l l a r . 
ORO ESPAÑOL 
EN NUESTRO DEPOSITO DE REGLA. NO CONFUNDIR CON TEJAS DE OTRAS PROCEDENCIAS. 
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Pero cualquiera detenía a la infor-
mación ' en sus locas apreciaciones. 
Victorias y, m á s victorias nos eran co-
municadas sin cesar, y como, por otra 
parte, la burda nar rac ión del del fan-
tást ico hecho nos lo hacía inacepta-
ble, aquellos señores sabios que me 
combaten torpemente clamaron al 
Cielo en cuanto dije que todo aquello 
era una fábula y una paparrucha, 
inadmisible para cuantos tuviesen el 
m á s ligero inicio en asuntos mi l i ta -
res. 
La persistencia fué t a l , que por 
cierto quedó este glorioso hecho dé 
armas de los servios, con el aditamen-
to do que la batalla de Chabac les 
había proporcionado muchos miles de 
prisioneros aust r íacos y centenares 
de cañones, abriendo a los servios las 
puertas de la capital de Bosnia, de 
la que solo los separaba dos o tres 
millas. 
Tan desairada posición, obligó al 
ejército servio a pensar en algo que 
mereciese el elogio de sus aliadas: 
fué entonces cuando acordó forzar el 
paso del Danubio y del Save, opera-
ción nada fácil aunque no tan i m -
posible cuando se opera en terreno 
propio y se puede escoger a satisfac-
ción el punto de la extensa l ínea ene-
miga que ha de ser atacada. 
¡ A t e n c i ó n , S a s t r e s ! 
Tenemos el gusto de participarles que acaba-
mos de recibir las célebres Sedas en Carreteles 
chicos con 120 yardas, garantizadas VERDAD, 
y las vendemos un 25 por 100 más baratas que su 
similar. 
Importadores de Sedería y Novedades 
V I L L E G A S , 100, CONTIGUO A MURALLA. 
A — H A B A N A — 
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tunadísiriias, que llevaron muy bien 
todos los tiempos de la impecable 
Sinfonía, haciendo alarde en los m á s 
escabrosos pasajes de brío e inspira-
ción. Las señori tas Peón, que son ya 
unas artistas, escucharon al termi-
nar una esti*uendosa salva de aplau-
sos. 
Catalina Fortcza alcanzó anoche 
uno de los triunfos m á s completos 
y envidiables intei'pretando la céle-
bre Sonata Appassionatta, en la que 
puso toda su alma de artista, ha-
ciendo prodigiosos alardes de su ex-
quisita sensibilidad y dominio de la 
técnica en el delicado motivo del p r i 
mer tiempo y en ;el tempestuoso fí 
nal, donde fuígm-a la gi-ande alma 
del maravilloso músico germano. Una 
ovación calurosa y unánime acompa-
ñó a la señori ta Forteza hasta su 
asiento. 
Terminó el concierto con la bellí-
sima Sonata op. 24 n ú m . 5 para pia-
no y vlolín, interpretada por Benja-
mín Orbón y Emilio Reinoso. E l ilus-
tre pianista y académico, que tan al-
to ha sabido poner el crédito de su 
Conservatorio, in terpre tó a Beetho-
ven como él solo sabe hacerlo, con 
aquella intuición ar t í s t ica que reco-
noció en él el ilustre Monasterio. Lo 
secundó admirablemente el señor Rei-
noso, qüe es un violinista muy dig-
no de estima y que anoche estuvo 
de veras afortunado. Ambos inter-
pretes fueron largamente ovaciona-
dos. 
A l terminar tan culta fiesta de 
arte, el señor Ministro de España y 
su distinguida consorte, que son unos 
inteligentes amateurs, felicitaron ca-
lurosamente a Benjamín Orbón y a 
sus sobresalientes alunmas, mos t r án -
dose encantados del concierto y pro-
metiendo asistir a los sucesivos. En 
los mismos términos de encomio ne 
expresaron el ilustre amateur cuba-
no Laureano Fuentes, que es uno 
de los admiradores m á s convencidos 
y sinceros de Orbón, a quien anoche 
mismo" dedicó un inspirado Vals que 
en breve se publicará, y maestros tan 
distinguidos como Rafael Pastor, que 
es uno de nuestros prestigios musi-
cales. También Mar ía Luisa Char-
trand acudió a felicitar al joven i 
maestro. 
E l Conservatorio "Orbón" honró 
anoche debidamente a la gran músi-
ca alemana, que cuenta con astros de 
primera magnitud como Beethpven, 
Bach, Schumann, Moúdelssohn, Wag-
ner, y con esa noble iniciativa ha 
demostrado, no solo sus entusiasmos, 
sino lo elevado de sus orientaciones 
ar t ís t icas . 
A las unánimea feliatsciones que 
recibió anoche su Director por el re 
sonante triunfo alcanzado, puede 
unir la nuestra, tan sincera como 
cordial. 
Quien haga sufrir a un niño dán-
dole una purga que no sea el bom-
bón purgante del doctor Mar t í , no le 
tiene afecto. No lo quiere. E l bom-
bón purgante es como el de las con-
ñter ías , con una purga en su crema 
que no altera su delicioso sabor. Se 
vende en su depósito el crisol, neptu-
no y manrique y en todas las boti-
cas. 
ENTRADA U CABOTAJE 
ENTRADAS -
Noviembre 13 
De Cienfuegos goleta Caridad Pa-
dilla, pa t rón Vázquez, con efectos. 
De Matanzas goleta Mar í a Seijas, 
pa t rón Seijas, con efectos. 
De Bañes goleta Trinidad, pa t rón 
Gil, con 40 tercerolas miel de abejas. 
Cárdenas , goleta Unión, p a t r ó n Va-
lent, con 50 pipas aguardiente. 
De idem goleta Cárdenas , pa t rón 
López, con 40 sacos sal. 
De Cabanas, goleta J. Marcelino, 
pa t rón López, en lastre. 
De Sierra Morena goleta Enrique-
ta, pa t rón Echavar r í a con 600 aesos 
de carbón. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas, goleta Crisálida, 
pa t rón Alemañy. 
A primeros de Septiembre habían 
concluido los servios los trabajos 
preparatorios y todo estaba dispues-
to para el cruce de los r íos por 
distintos lados. La división que p r i -
mero cruzó el Save pisando terr i to-
rio aus t r íaco lo hizo , por Mitrovitza, 
consiguiendo los servios reunir en la 
madrugada del día 6 sobre 12,000 
hombres y varias ba te r ías de ar t i l le-
r í a al otro lado del r ío. 
Los aus t r íacos no hicieron oposi-
ción y hasta acusaban los partes que 
se retiraron de la or i l la del Save; pe-
ro de pronto cayeron contra los ser-
vios por tres lados distintos y aun-
que la lucha fué desesperada e hizo 
honor una vez m á s al arrojen y valen-
t í a del soldado servio, perdieron éstos 
sobre cuatro m i l hombres, se tuvieron 
que entregar cerca do seis m i l y los 
dos m i l restantes, que se lanzaron 
precipitadamente a l río, perecieron 
ahogados en su mayor ía . 
Casi s imúl taneamente cruzaban el 
río otros destacamentos del ejército 
servio seguidos de tropas irregulares, 
tendiendo balsas y barcas a la a l tu-
ra de Ostruznica e in te rnándose en 
H u n g r í a con el decidido empeño de 
llegar a Budapest (Sic.) 
Los aus t r íacos , apostados frente a 
Semlín, cayeron sobre el enemigo 
t rabándose un combate fiero en el que 
no cedía ninguno de los contendien-
tes. Llamadas las reservas de Pe-
tervardein, lelgaron a tiempo para i n -
f l i g i r a los servios una tremenda de-
rrota, en la que abandonaron muchos 
cañones y perdieron la mayor parte 
de su t ren de puentes. 
Una nueva invasión a mediados de 
Septiembre, dió un resultado idént i -
co, determinando a los servios a desis-
t i r de la ofensiva por el Norte y con-
centrando sobre el Drina los núcleos 
m á s formidable de su ejército. 
Esta es la historia fiey y exacta 
de las victorias servias en el Norte 
de aquel pa ís . Y cuanto a las que 
por el Este nos han puesto m á s de 
una vez a Sarajevo a retaguardia de 
las huestes del rey Pedro, todos sa-
bemos, aun sin conocer muchos deta-
lles, que los combates han sido en las 
inmediaciones del Drina, r ío que co-
rre a todo el largo de la frontera aus-
tro-servia. 
E l ú l t imo, en combinación con fuer-
montenegrinas, culminó en la derrota 
de Pleulie para las tropas del rey N i -
colás ; y no tuvieron mejor éxito las 
que atacaron poco después por Go-
ritza en dirección a Sarajevo. 
Después de estos datos y señalan-
do cada desastre como una gran vic-
toria ¿ e s posible que creamos en el 
nuevo triunfo alcanzado por los ser-
vios según cablegramas de ayer? 
Vean el modo de comprobarlo los 
que a toda hora me censuran el que 
Dios no me haya concedido, como a 
ellos, las suficientes tragadei^as para 
pasar t a m a ñ a s bolas. 
Esta mañana , precisamente, en un 
cable fechado en Londres, se nos d i -
ce que los alemanes destruyen los fe-
rrocarriles de Bélgica sin que se sepa 
a qué obedece semejante a f án de 
destruir. Y a renglón seguido nos 
anuncian en el mismo cable que los 
alemanes piensan invernar en Bél-
gica. 
• Si esto es cierto ¿ cómo admitir que 
destruyan sus propias comunicacio-
nes ? ¿ Es posible que nadie que ten-
ga sentido común pueda aceptar bar-
baridad semejante. 
G. del R. 
A los propietarios 
Desde ayer ha quedado abierto el 
cobro en el Municipio, taquillas 4 y 
5, del segpndo trimestre de la contri-
bución por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
ocho a once y de una y media a tres 
excepto los sábados, que son de ocho 
a once. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo esta contribución el día 9 de 
Diciembre p róx imo . 
Para Matanzas, goleta Matanzas, 
pa t rón Alemañy. 
Para Cabañas , goleta María de! 
Carmen, pa t rón Basch. 
Para Bañes, goleta San Francis-
co, pa t rón Rioscis. 
B a t u r r i l l o 
E l señor Obispo de la Habana ha 
cubierto la vacante dejada por el 
ilustre Doval, nombrando párroco de 
J e sús Mar ía al sacerdote ejemplar 
Eduardo A . Clara, vicario que fué 
dê  Guanajay y ex-gobemador ecle-
siástico de Pinar del Río. Los católi-
cos de aquella parroquia han de 
agradecer a su Obispo esa designa-
ción. 
Conozco ín t imamente al P. Clara. 
Hombre culto, decente, de severa mo-
ral , j a m á s ha podido la maledicencia 
cebarse en su nombre, n i los peores 
enemigos de su religión decir una pa-
labra en su descrédito. Hombre rola-
tivamente joven, inteligente y activo, 
en el templo es un sacerdote, en la 
calle un ciudadano, en los hogares de 
sus amigos el huésped m á s correcto 
y m á s respetuoso. N i de mogigater ía 
se le puede tildar, n i de despreocu-
pado; n i de intransigente con la aje-
ha conciencia, n i de flaco en su fe. 
Sacerdote moderno, estima muy com-
patible la ciencia de los hombres con 
el culto a un Ser Omnipotente y con 
las manifestaciones de ese culto, se-
gún su r i to cristiano. ¡Ah: ! de Cristo 
es adorador incesante y convencido. 
Además de todo eso, estudia, es tá 
cursando la carrera de Derecho Civi l . 
Además de eso, auxilia a cuantos 
amiguitos suyos han carecido de re-
cursos para hacer carrera. Mucha 
parte del oro que ha ganado ha ido a 
pagar mati-ículas universitarias; 1a 
mayor parte del resto, a hacer l i -
mosnas. 
Patriota, ex-emigrado, muy cuba-
no, pero nunca enemigo, nunca odia-
dor, siempre amable con el elemento 
español, su cubanismo es tan discre-
to como corresponde a un hombre 
consciente y es preciso en un sacer-
dote. 
Tal es Clara; el que bendice' en ei 
altar a mis hijas, ya señoras , y el quo 
en nombre de Dios bendice a m i ma-
dre agonizante, ya montón de huesos 
a medio podrir. 
Ecce homo, feligreses re Je sús Ma-
r ía . 
* * * 
U n estudioso y constante, aunquo 
humilde y desconocido individuo del 
Cuerpo de Torreros de Faros, me en-
vía tres fotograf ías de esos út i les 
y bienhechores faros de Cuba: Bahía 
de Cádiz, Cruz del Padre y Cayo Gua-
no del Este, y m á s me mueve con ello 
a seguir recomendando a nuestros le-
gisladores protección para esos to-
rreros ignorados, que tan aislada y 
triste vida llevan y cuyo trabajo con-
tribuye tanto a salvar vidas de na-
vegantes y barcos y mercancías; pUea 
sabido es que nuestra isla está t 
deada do tantos cayos, arrecifes M 
bancos de arena, do tantos peligro^ 
que sólo con ayuda de los reflectores 
pueden las embarcaciones de menof 
calado acercarse a las costas. 
Este mi lector me describe, » Á r 
ejemplo, la situación del fado de Ca-
yo Guano, y de lo penoso do la exis-
tencia del que allí sirva, me habla 
con datos del mayor interés. De Ciéri; 
fuegos al cayo so hace en viaje ¿ñ 
lanchas; no hay sitio de abrigo en to-
da la t ravesía , en caso de mal tiem-
po; pocas embarcaciones cruzan cer-
ca d elfaro; cuando allí ocurre alifo 
grave los anuncios, las llamados de 
auxilio, no son vistas por nadie. 
Ya sabemos con qué frecuencia eu 
cierta época del año visitan el Cari-
be los ciclones y cuan airadas apare-
cen sus aguas durante las perturba-' 
clones atmosfér icas . No hay comodi-
dad allí para familias; no háy faci-
lidad do comunicaciones; aquello es 
un presidio monótono y pesado, sin 
más esperanzas de a legr ía que la lle-
gada de la lancha de Cienfuegos, cô -
cartas, periódicos y comestibles, 
tarde en tarde. áe 
Es preciso eso; se ha de mantenéfc 
el faro, como el de la Gobernadora 
el de Paredón (¡rande y todos,-en sal-
vación de vidas y propiedades;- está 
bien eso; pero por lo menos que estén 
bien retribuidos esos pobres hombres 
que los sirven. 
Se ha de pagar bien al que -sim^ 
bien. 
Joaquín N . ARAMBURU 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R | i 
Cimarrones, Julio do 1914. 
Señor Administrador de las Aguw 
de San Miguel de los Baños. 
Habana. 
Muy señor mío : 
Me complazco en escribirle estaJ 
líneas para decirles que la molestísi-
ma enfermedad df la piel que venís 
padeciendo, me ha desaparecido to-
talmente, mediante el uso del.AéiW 
de San Miguel. , ^ 
Haga de estos renglones el uso 
que desee. 
De usted atenta, s. s..'. '' 
Caridad Finalé. 
E L A G U I L A 
" 7 ° MURALLA. 39.-Habana. T 
YA RECIBIDO el completo surtido de casimi-
res, participamos a nuestros clientes de toda 
la Isla, que acabamos de ponerlos a la venta. 
VEAN nuestros dibujos 
= " M I I . O R D " = 
o pídaselos a su sastre. 
S U A R I N F I E S T A Y C a 
c. 4505 alt. 
M O T O R E N - F A B R I K DEI1TZ, ^ m ^ ^ 5 Í S z r a . 0 , o r e s COLONIA-DEUTZ, ^ 
Motores "OTTO", de gas pobre, para el uso como co nbastible de carbón 
vegetal̂ y antracita. Motores "OTTO", de alcohoi, gasolina y patróle:» M / J 
T O R E S portátiles y para em'rarcaciones. 
La fábrica QÁS VIOTORENFABi^IK DEü TZ tien sucursal en 
dos Unidos, y, por esta ra¿ 3a, m ; lea se guir eatr í n i io n >•. )rerí ) i 1 J 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—3o naas de ¡o i is c> is ^ - lJl' 
naria para panaderías, tostaderos Je café, taiiires J3 n i h m cni is i i l ^ a ' 
do, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo-
Representante:: 8EELER,Pl Y COMP.-Mercaderes, IB1/*, esquina a OI)rapía.--Haliana. 
C 4265 
1 3 O E 1 9 1 4 D I A R I O D j ¿ L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
^ ¡ B L A N C U R A y S U A V I D A D ' 4 ¿ V 
¡ D U R A C I O N . F R E S C U R A ! ^ 
p d e WARANDOL Í P P 
f/ BORDADAS X FESTONEADAS é ^ S a t 
'A r n u f inal , . a a ' > riw. - ü S « B H 
D E S A N C R I S T O B A L 
^ P EDN OÓSLADILildS Dt OJD. ^ 
Viene de la primera plana, 
rntcndiclo que este crédito sera de un cial de Par ís los alemanes han cruza- í 
millón y cuarto de pesos. 
I)e.spués de conseguido el crédito se 
contratará un emprést i to de guerra. 
BAJAS A L E M A N A S 
do el río Iser, y aunque los invaso-
res solo ocupan unos cuantos cente-
nares de metros en la margen iz-
quierda dei disputado río, los aliados 
no pueden mostrarse indiferentes an-
te esta ventaja del enemigo, y harán | 
esfuerzos desesperados para desem-
barazarse de esta ligera cuña que se 
Londres, 13. 
Una relación fechada en "Francia" 
(sic) dice que los oficiales alemanes 
flue han caído en manos de los alia-
dos dicen que 500,000 alemanes com- f x " e n d « como el bastión d una for- , 
h«lían contra aquéllos ai comenzar aliado» tr0 dc las lílieas de 
Los invasores están contenidos to- | 
davía por los ingleses, A menos que ! 
Ic.M ataques de flauque contra estaí 
batí  t   
4a batalla, de Iser. 
Los oficiales calculan que las bajas 
alemanas fueron 90,000. 
Se cita un caso en que un regimien 
jo de infantería de .Marina compuesto' pesiciones tengan buen éxito, la to 
de 1.800 hombreíí quedó reducido a 
¡solo 80. 
El movimiento sobre Ipres causó 
una pérdida ertraordinaria de oficia-
les, incluso cinco generales muertos. 
Un soldado francés herido en Iser ha 
declárado que los alemanes tuvieron 
5,000 muertos en menos de una hora 
en tres asaltos contra la línea france-
sa. 
LA B A T A L L A DE FLANDES 
.París, 13. 
Anunciase que va disminuyendo la 
•violencia de los combates entre la cos-
ía y Lys. 
Todas las tentativas alemanas pa-
ra cruzar el canal de Iser se han frus-
trado. 
Las posicioneíi alrededor de Ipres 
«iguen siendo las mismas. 
VOLANDO SOBRE INGLATERRA 
Berlín, 13. 
Dícese o.ue los aviadores alemanes 
.ya han volado sobre Shecrness y 
Haruvick. 
LA ESCUADRA JAPONESA 
Valparaíso, 13. 
Dos barcos de guerra alemanes han 
arribado a esle puerto. 
Un barco carbonero chileno trae la 
noticia de haber visto la escuadra ja-
ponesa a la altura de Punta Ca-
rranza. 
LOS A L E M A N E S CRUZAN E L 
ISER 
Londres, 13. 
Según declara el último parte ofi-
^ g g F f f O C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S 1 1 DE L A M A R A Ñ A ) 
1 
Centenes 5.12 
En cantidades , . 5.13 
Luises 4.09 
Bu cantidades . . . . . . . 4.10 
B] peso americano en pláta española a. 1 ..06^4 
Plata española de . 102% a 
Coro ámerícano contra oro español de . . lOiU^ a 
103 
no 
ma 6 r Dixmude será una victoria es-
téril para los alemanes que todavía 
tienen obstruido el camino de Dun-
querque. 
La teoría de que los alemanes están 
emprendiendo un esfuerzo sin prece-
dente con la costa por objetivo, la 
confirma un funcionario que acaba de 
regresar a Holanda de ln Prusia i -r> , 7 . . . , ^ r , • , , 
Oriental donde pretende que la seve-! '. • Murales do! puesto.de San Cr i s tóba l que hacen una acfiav perse-
rWad de las derrotas sufridas por los' eúcióü. a los . bandidos Cundin^o y Vento que tienen alarmados a 1 >s 
alemanes allí se, debe a haber sido I moradores .de Vueltabajo, (Véase la correspondencia en la pásnna 3 ) 
destacado tantas tropas para el es-1 , 
fuerzo contra Calais. Noviembre 12 de Vr,14- (fijar su atención el Gobierno, pues 
muchos son los Destacamentos en es 
LA 'ERCER \ E T \ P A DE LA BA- C01110 asunto de gran actuálidaé 
T A L L A DE IPRES ' J S S ^ ' ,t0^ ™{*r}r™* ho-'' a, los,o cuatro guardias para todos los ser 
i 0S. á{. V ^ l l r c f ^ue; con F610. y vicios interiores v exteriores 
Par í s , 13. | actividad dignos nc toda clase de. elo-i miímios< mientras que en capitales de 
•Vouí se cree que el período de la g ^ d K R u S ^ ^ ^ b a s t a n t e s fuerza., del 
ofensiva alemana ya termina y que | La pareja del puesto de este pue- : EJer.clto • ^ _podrian_de algún modo 
T E M P E R A D A . I 9 I A - I 5 
5 E P A R T A n E . h T O 
^ B I S R / C ^ SLA Y 2 S 
Provisiones 
i Noviembre, 13. 
Precios de algunos artículos vendí- i 
I dos hoy: 
j Octubre 28. 
I Aceite de oliva.— 
En latas de 23 libras, de 15 a I0V2. i 
j $15.50. 
En latas de 4,;-2 libras, 16 a 163/2. i 
Mezclado, según clase, $10.50. 
Puritano, de $10.50. 
| Arroz.— 
Semilla, $4. 
Canilla, nuevo, de $514 a $6%. 
Canilla, viejo, $5. 
Valencia, $5. 
Almendras.— 
A $50 el quintal. 
CABLES (MHCIAIES 
. . . . . . . .Nueva York, Febrero 12 
Cotizaciones recibidas hoy:. 
Descuento papel comercial, de 5.J 2 
a 6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d v., 
banqueros, $4.85. 
Cambios sobre Londres, a la vista-
$4.87.1 ^ 
Cambios sobre Par ís , banqueros. 
60 d v., 5.14.25. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d v.,' 
banqueros, 86.1 4. 
Centr í fuga pol. 96, en plaza, a 
4.07. 
vos costo y flete. 
Centr ífuga pol. 5>6, a 3.1¡16 céhta-
.Azúcar de miel, pol. 89, en . plaza, 
a 3.42 centavos. 
Se vendieron hoy 138,000 sacos 
azúcar. 
Harina Patente. Minnessota, No-
minal. 
Manteca del Oeste en tercerolas a 
ta provincia que solo cuenta con tres ; Bacalao.— 
Noruego. 11 a l l 1 ^ . 
Escocia, $9. los 
.a guerra en el Este y en el Oeste j blo; cuya fo tograf ía encabeza esta co-
entra en su tercer etapa. | rrespondencía, por su aspecto; tanto 
h&s aneas de los aliados todavía no i en lo físico como en. sus uniformes, 
lian s.ido rc.'as a pesar de los grandes |da una idea bastante cabal, ele como 
esfuerzos que hicieron les alemanes'se hace la persecución a los célebres 
en Ipres. ¡bandidos Secundino Veliz ^a) Cun-
Será imposible repetir la tentatl- dingo y Apolonio Alvarez (a) Vento,.; 
va y aun cuando se haga con éxito Por berzas del Escuadrón B destaca-;! 





De Canarias: no hay.' 
Gallegas, 26 reales. 
LOS PIROTECNICOS 
Una comisión de pirotécnicos, for-
mada por los señores Luis Quevedo, 
José Bosques, Pedro González, Ra-
fael Fulnes y José González, se en-
trevistó esta m a ñ a n a con ol Alcalde, 
para pedirle que autorice a los piro-
técnicos matriculados para poder dis-
parar voladores de colores y que-
mar piezas de fuegos artificiales, sin 
petardos. 
El general Freyre accedió a la so-
'.icitud: 
La Comisión salió 
ie su cordial entrevista con nuestra 
uitoridad municipal. 
EL DOCTOR MENDEZ CAPOTE 
El Director de BeneficeTicia, doctor 
Fernando Méndez Capote, conferen-
-ió hoy con el Alcalde, tratando acer-
ba del pago de lo que adeuda el Ayun-
tamiento a !a Casa de Beneficencia 
Y Maternidad, por dietas de asilados 
atirante ei ejercicio pasado, que as-
cienden a más de cuatro mil pesos. 
ayudar a la Guardia Rural, y de esta 
manera podrían justificar su utilidad 
en el servicio público. 
Digna de los más grandes elogios' Pr*Í0*cs'"7 . . ^ 
es. la labor que en beneficio de la paz i r ; país , *4 2-
y tranquilidad pública viene realizan-! Negros de orilla, 56%.. 
do en esta extensa zona la Guardia1 Blancos, de $0% a 59. 
Rural, estos héroes anónimos, estos i Manteca en tercerolas.— 
,do en este Término v Candelaria des -1 abnegados y sufridos soldados de la ?® ^ " ^ ' J j ? / 4 * • 
ide hace más de, un "año. ; Patr ia que luchan, no solamente con d Compuesta, * l l Ai. 
La persecución por lo regular. Se l|os. malhechores y la inclemencia del; Patatas.— 
¡hace con personal desmontado V ra- tiempo, sinc con parte de la población | Barriles, 26 leales, 
i eionado para varios «lías, con el f in l Pacific,a de los: campos y de los pue-j aScos, lo reales, 
de llevar a la práctica las ven ía las 1 blos, donde no faltan loa abrigado-1 Del pa ís : no hay. 
!que ofrece la vida azarosa de esos d o s d e los bandidos por habito y los • Tasajo.— 
•malhechores por entre los esuesos (1.etractorss tle la Guardia Rural porj Se cotiza o2 reales arroba, 
montes de las encumbradas móntá- ^*ema- . • . j ̂  ,"?s" k . „« . 
ñas de nuestra costa norte, v debido í La persecución del oandolonsmo en \ mo t into , $-.i4. 
ja esto no se ha dado lugar a oue ol c-sta zona, la más extensa de la Pro-1 Idem navarro. 5,6 los 4 cuartos 
r anticipadamente anunciamos, ibrote dol bandolerismo cñ esta pro-!™?013' no PueAe ?ét mas eficaz, y lo 
¡en sesión celebrada esta mañana po 
ocianiocion 
p i e s 
Número 656. Vapor americano 
"Sixaola," en tres dias de navegación 
con 5017 toneladas y 85 tripulantes 
procedente de Puerto Limón y con-
siignado a Mr. S. Bollows. En lastre 
y con carga de t ráns i to . 
Número 657.-—Goleta inglesa "John 
L. Treat," en 16 días dé navegación 
con 50 Otoneladas y 8 tripulantes pro-
cedente de Newark v consignado a J. 
Costa. 
Orden, 1.456,000 toneladas abono a 
granel. . 
Número 658.— Vapor ' americano 
"Mascotte," en 8 horas con 884 tone-
ladas y 45 tripulantes procedente de 
Key West y consignado a los señores 
G. Lawton Childs y Compañía. 
Juan Castellano, 150 cajas huevos. 
Armando Armand, 10 Ohuacales co-
les.- ; * . 
2 cajas de calzado para los señore.-i 
Ortal y Martínez. 
Número 659.— Goleta inglesa "C. 
D. Pickles," en 7 dias con 460 tone-
ladas y 8 tripulantes, procedente de 
Pascagoula y consignado a J. Costa 
con cargamento de madera a los se-
ñores Buergo y Alonso. 
18,767 piezas de madera con 405,944 
pies: 
Número 660.—Vapor inglés "Be-
lla," en 7 días con 1.272 toneladas y 
1 Isqpierda del teatro "Maxim," avan-
| /as por im pas-illo adornado de pian-
j tas hasta encontrarte con un ele-
1 gfájíte dp-partamento levantado para 
el caso, te sientas y a los pocos.minu-
I tos una hermosa criatura escapada 
j de algún cuadro de Goya. corre una»' 
; Cortinas y aparece en uh salón cito 
ar t ís t icamente adornado, otra divini-
dad ¡pero la pobre sin brazos!; 
- . Parece qu*- entre la belleza, que 
! posee se dibuja un sello de tristeza y 
, asoma a sus' ojos negros \n . expre-
sión gráfica de un continuo sufri-
; miento que embarga su alma; rnian-
tra .todos los que la contemplan. 
.jiie.gan y se llevan de, uno a otro 
; lado Jas mano-.-v la infeliz Mary ( M a -
, ríy So rían o) divierte a ese público 
co ; los pies haciendo con ellos co-
»a¿' prodigiosas. He: aquí una. parte 
de aquel espeotáculo que llamó po-
derosamente la atención de .su de-
but de anoche, a cuantos desfilaron 
1 -—q-ue fué un Inmenso público—-por 
de aquella pequeña concha contigrua a 
"Maxim." 
Una vez corridas las cortinas emi-' 
pejió la beilla. mu.ier sin brazos, a 
rizarse con unas tenacillas el pelo, 
se empolvó y di ó colorete», !»e l i m - l 
pió los dientes, descorchó un-a bo- ' 
tella, de sidi-a.^la vertió sobre .la co-
pa y co-menzó a comer apurando el 
chispeante licor astur. 
"Después con su hennanita Ama-
lia se, puso a .jugar al pokar, .al-mis-
mo tiempo que encendía un cijparro; 
más tarde sobre un lienzo nos dibu-
jó muy rápidamente una maceta, con 
artíst icas flores como no harán mu-
cho» con las manos, y por último vis-
tió a su compañer i ta de-la infancia, 
a una preciosa muñeca que como ella 
ha visto a todos lo# núblicos de cuan-
tos países han visitado." 
"Hizo un afectuoso saludo a los 
que la contemplaban y con la risa 
entre los labios se ocultó tras las 
cortinas rojas que hacen las Veces 
de telón de aquel pequeño escenario." 
"Y salí de allí pensando que no 
todo lo que se, hace con los pies re-
sulta, malo." • . 
"c. V qué té ' ha parecido amigo, no 
merece bien la peseta que se paga 
por -tan digno- espectáculo?" ¡Com-
padre, qué lata! Xo -me vuelvas a 




¡lá Junta Municipal electoral de Ta Ha- V 
ha va •aumentr do, y qvse ijustifioa el hecho de varios encuen-
, sin duda alguna* ha \ le dar'po'r res-H-' V.'08 con 4la Pacida del célebre Cun-
oana, fueron proclamados los conce.ia-' ^a^0 la extirpación del que existe dingo y Apolonio Aivarez que han to-
les pecios el l.o de Noviembre, cuyos | Once días de constantes oneracio-í ma<lo Por cuna esta próspera zona j y o r k en viaje de negocios 
nomores putNicamos en la edición de i ncs tuvo e^a pareja a! igual que >' donde aun permanecen gracias a la ' 
la mañana de hoy. iotras del Puesto de Candelaria, l a s í ^ e n s a que les brindan las extensas 
bai nombre de los concejales elec ique son relevadas oportunamente so- sierra? y por otra parte el escaso nu-
tosj que- se encentraban presenciando!fcre ei mismo campo, con el objeto imero de Rurales que les persigue, 
el acto de j a proclamación, hizo uso|de ^ paralizar un momento la perse-: No terminare estas notas, sm antes 
de la palabra ei señor lorenzo Fer-. 'cucj¿n' establecida. felicitar al Capitán señor Busto y 
nández, quien encomió la labor real i - Probado está ' qué la escasez de 1 Teniente señor Chipi, que en unión de 
zada por La Junta., celeitando su bu-1 Guardia Rural en los Destacamentos i los valientes guardias de.-este Desta-
parciaboad. de poblaciones pequeñas, no puede cámento y. • Candelaria se esfuerzan 
El señor Fernández prometió que'dar resultados eficaces, en la conscr-¡Por extirpar definitivamente ese bro-
c o m p l a c i d í s i m a : ; - " ^ o s concejales har ían ; en el j vación y seguridades de los ^ f ^ % ^ n ^ m ^ « a m p S o 
Consistorio habanero una gestión al- s1 tenemos en cuenta la gran distan- quuiaao onece ai campesmo-
tamente beneficiosa para la ciudad. cía que tienen que recorrer-los encar- ¡ Pedro LABARTE, 
También hizo la Junta la procla ' gados de la vigilancia, y en ello debe 1 , Corresponsal. 
tínez. 
PAPAS Y M A N Z A N A S 
Antonio Pérez y Pérez , 50 barri-
M R . M E R C H A N T ' leSThePRoyal. Bank of Canadá, 9,050 
I barriles papas. 
A V I S O 
La Agencia General de The Atlax 
Assurance Company, ha sido traspa-
sada, con esta fecha, al señor Jacinto 
Pedros©, cuya oficina se encuentra 
establecida en la calle de Aguiar, nú-
mero 65, entre Obispo y O'Reilly, en 
esta ciudad; habiéndose verificado es-
te cambio por motivos de convenien-
26 tropulantes procedente de Kínge- ] cia mutua para los antiguos represen-
port N . S. y consignado a A. J. Mar- i tantes y la citada Compañía. 
macion de los. miembros de la Junta 
de Educación que resultaron elec-
tos. 
He aquí sus nomPrea: 
Por el Partido Conservador: Gon-
sáló Aróstegui y Garlos J. Pá raga . 
Por los Liberales: Elierio Bonachea ! L L E G A D A DEL SR. 
Palmero y Juan J. Valdés. i A CHAPARRA. 




Hoy se ha embarcado para Nueva 
jrk , en viaje de negocios, nuestro 
distinguido amigo Mr. W. Merchant, 
presidente del Banco Nacional. 
La ausencia del conocido y estima-
do financiero, será breve. 
Lleve feliz viaje. 
j j l r i i c í ó n de oro y 
plata en los t Unidos 
El señor B. E. Puyans, Cónsul de 
Cuba en San Francisco, California, 
ha dado cuenta a la Secretar ía de 
í . 
A este respecto, The Atlas A asu-
ra nce Company se complace én tes-
timoniar a sus representantes salien-
tes, señores M . Paetzold y Compañía, 
su sincero agradecimiento por la f i -
delidad y celo con que siempre han 
Raepla Clarkk, 320 barrile^r man- | desempeñado sus funciones, y ruegan 
a sus clientes y al público en genera , 
continúen dispensándoles, por media-
ción de su nuevo Agente General, se-
ñor Jacinto Pedroso, la misma con-
fianza que hasta el presente les han 
otorgado, no dudando que su intere-
ses serán, como hasta aquí, debida-
mente atendidos. .-
. . . . Atltas Assunrance Co., LUI. 
Por Williams B. Medlicott 
Apoderado por los Directores. 
17216 13-t 
zanas. í 
Nota.—Queda en puerto proceden-
te del Canadá la goleta inglesa "Sü-
ver Lef," con un cargamento de 3856 
barries papas consignados a los dis-
tintos recibidores de ese giro, corres-
pondiéndole el número 661 de mani-
fiesto. 
M I S S M A R Y 
—IpSftabá muy. embebido leyendo un 
.iuied-o crítico notablemente hecho por 
"El Bachiller Corchuelo," acerca de 
recibido por 
C. 4258 
I I N Í l i S A F R A N C E S A V E 0 E 1 A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA OE (FUGAR 
De v e r t í a ¿ n las p r i n G Í p a l e s F a r m a c i a » y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e í u q u é r í a X Á C E N T R A L ; A g u i a r y O b r a p í a 
iwiiiwwHwiirr,iiwi»»iiiiî iiii'i»i'i'i'''|ii|||Mir̂  
P a r a que ir a 
P R A D O , Í O Z . 
v cohb m m , u í i m m m p j s l u í familias del campo 
Gobernación, 
Presidente de la República llegó ayer 
tarde felizmente a "Chaparra." 
REYERTA Y HERIDO 
Los sirios Isaac Bai-quet y Salva-
dor Saenz, riñeron a tros v pedradas 
resultando ambos gravemente heri-
dcs. 
El hecho ocurrió ayer en Guantá-
namo. 
E L PRESUPUESTO DE GOBER-
N A C I O N . 
El Presupuesto de la Secretar ía de 
Gobernación, para el próximo año 
Fiscal, ha sido aumentado en la su-
ma de $600,000 (seiscientos mil pe-
ses) debiéndose este aumento, según 
noticias, a la iciusión en el mismo de 
1 la plantiilla de la marina nacional que 
; ha sido separada de la Secretaría de 
Hacienda e incorporada a la primera, 
según lo dispone la Ley de Defensa 
i Económica.. 
El el Presupuesto de que hablamos, 
j capítulo de cárceies, se propone una 
I econcanía de $73,000, quedando supn-
! mida la supervisión de prisiones. 
En la parte . con-espond¡ente a las 
i fuen-zas armadas die la República, Ib 
presup-uestado asciende a igual can-
tidad que la que figura en el prasu-
puesto vigente, debido a no haberse 
llevado a cabo la reorganización del 
ejército. 
UNA DENUNCIA 
Con carác ter de urgente, se ha di-
rigido al Jefe de la Guardia Rural, 
señor Avales, una denuncia recibida 
en la Secretar ía de Gobernación, fir-
mada per un particular, referente a 
la desaparición de varios caballos per-
tenecientes al destacaimento de la 
fuerza dei citado cuerpo en Quiebra 
Hacha. 
E l denunciante dice también que i 
tales hechos son deseonecidos de las 1 
autoridades superiores por no habér- | 
sello comunicado quien debiera ha- | 
cení o. 
PRORROGA 
Se ha concedido una prór roga a la 
licencia que viene disfinitando el te-
niente Héctor de Monteagudo. 
CENTRO 
Se ha acordado suspender la "Ma-
t inée" anunciada para el. domingo día 
15 del corriente y que debía celebrar-
se en el Parque de Palatino," tenien-
do en cuenta que ese mismo día y en 
los .terrenos de "La Bien Aparecida" 
hará su primera aparición el arroja-
do y valiente aviador montañés señor 
Salvador Hedilla, para cuya fiesta se | 
está confeciconando un programa He 
no de atractivos. 
Así nos lo dice su Directiva. 
Estado de que según lista publicada pa eminente bailarina Isidora Dun-
por el Departamento de Geología y can, creadora de la escuela de baile 
Ja Casa de Moneda de Washington, I n a t u r i ^ I - f dan^a de los cm-
' ^ , , , , , , . co sentidos cuando el indiscreto te-
la producción del oro y de la plata i léfo,n.0 emp€z6 a repetir ¡ t i r r í n . . . ! 
en los Estados Unidos durante el j ¡t irrín! 
año de 1913, ha sido mayor y de m á s j "Qué zángano vendrá a molestar 
rendimiento en California; 979,174 i a uno en estos momentos en que so-
onzas de oro puro, que representan i ñaba- J"0 verme rodeado de danza-
un valor de .$20.241.300. La pTOduc-I f in^s /efde ^ a r I a T ^ l i o n i ' Vola Mon ' 
." . , . . . . i OJ -AA A A A ' te.s, hasta Ana Parlova y la incom-
cion del oro ha sido de $4.000.000 me- i parabi]€ Regina Radut." 
nos que la de 1912, siendo la de la 1 — E r a - u n amigo que me preg-un-
plata, aumentada en 3.500.000 on- i taba si había visto el fenómeno que 
se exhibe en «l teatro "Maxim." 
T̂ e di unas breves explicaciones, 
recoílg-ué la bocina no sin antes indi-
zas. 
La mayor cantidad de plata pro 
viene del Estado de Nevada la cual 
Comerciantes de Cuba 
Letreros para vidrieras, eléctricos, 
variables, a dos colores. Atractivos. 
Elegant ís imos. Barat ís imos. Pida in -
forme a los Agentes Lavilla, apar-
tado 1776 y Emilio Cabal Obrapía 60. 
Habana. 
C 4852 alt 15-13 
De Holguín 
Holguín, Noviembre 13. 
A las 9 a. m. 
Anoche a las ocho y treinta, Uegí 
ascendió a 1.806.000 onzas. Después I cartp; era bien aprovechada H a és ta el honorable Presidente \e la 
1 pesieta que cobran por ver a. la pro- 1 
di gil osa Mar.v. • - . .. 
Y .no sé si será fiel mi memoria a 
la breve reseña que le di a. mi ami-
i g-o, empecé asi: "Mira, entras a la 
siguen los Estados de Idaho con 
1.615.000 onzas, y el de Colorado con 
1.057.000 onzas. E l Estado de Utah 
produjo menos que en 1912. 
República. Fué recibido en la estación 
elemento oficial y numeroso público. 
Siguió viaje a Chaparra. 
E L CORRESPONSAL. 
ORFEO C A T A L A . • 
• ! 
Próxima inauguración del nuevo "Ca- , 
saí ."—Entusiasmo, de los orfeonís- ! 
tas.—Acertada labor de la Junta : 
Directiva del Orfeó. 
Mucho entusiasmo reina en el O;-- 1 
feó por la aproximación de la magní-
fica fiesta inaugural en que una vez ; 
plás eiiarbolará el pendón que 
simboliza el lema de "Arte y Cultu-
ra" y que con tanto orgullo y patrio- j 
tismo enarbola el Orfeó desde el año : 
1910 en que. de "Colla de San Mus" i 
pasó a ser 'Orfeó Catalá de la Ha- I 
baña." j 
La fiesta se ha fijado para el pró-
ximo día 29 de Noviembre. E l pro-
grama será confeccionado por la co-
misión nombrado al efecto que ya es-
t á trabajando en él. 
Podemos asegurar que los concu-
rrentes a la fiesta pasa rán una noche, 
deliciosa y de gratos recuerdos y 
const i tuirá una página brillante más 
en los anales del Orfeó. 
Según noticias la parte coral estre-
nará dos obras que se están ensayan-
(io actualmente dirigidas por el emi-
¡ nente maestro Mar t ín ; que tomarán 
i parte en el programa elementos a r t í s -
! ticos muy valiosos que sobre esa fe-
j cha se encontrarán en esta capital; y 
: que, «u fin. la Directiva ha acorda-
do invitar a toda da colonia catalana 
en general, con el objeto de que la 
PARA NOMBRAR L O S ^ D J U N T O S " ¡ prestigiosa colinia de la tierra do. 
El Presidente del Ayuntamiento ha \ Clavé y de Prim vea que el Orfeó 
MANJARES RIQUISIMOS, J e m o s c o m e n z a d o y a a r e c i b i r . 
Frutas abrillantadas en cajitas de un kilo y dos kilos. Arrope del alto Aragón , especial para - vigorizar. 
Sardinas exquisitas La Habanera en aceite y tomate y también las sabrosas Royanne Habanera. Bonito 
salmonado en escabeche, en latas de medio y de un ki lo. Membrillo blanco mechado con frutas. Membrillo 
rosado. Confituras finas en estuches, de Park and Ti r ford y otros muchos bocados exquisitos. 
"EL PROGRESO DEL PAIS" 
BUSTIIXO Y SOBRINO, 78, Galiano, 78 Teléfono 4262 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
v r A ^ 0 ^ \ 5 6 c o r \ s , S ü e e l ^ ¿ j o r d e 
dirigido una comunicación a las Cor-
poraciones económicas y gremios de 
obreros pidiéndole nombres de saoeia-
dos para las designaciones de A! • 
juntos de las Comisiones deí Ayun-
tamiento, i 
tiene derecho a ser querido por todos 
sus compatriotas, absolutamente por 
todos. 
|Mol t be noís del Oiríebl ¡Avant; 
labor fraternal la que. realiza el Or-
feó. 
l a e d a d « j u v e n i l p » W | t e ^ y 5 ¡ r ^ p e l i g r a 
C U e b i l i d a d P ftjERgiAsJX^oceso^ p i l d o r a s 
5 e C u r a r a H R á p i d a m e n t e T o M A i t o o l a s v i t a l i n a s 
VENTA 
oefosito: 
Kn Todas Las Farmacias .—"E l C r i s o l " , n c r t u n o » 1 HABANA CUBA. 
M 0 V 8 E M B R E 1 3 D E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O U A T R u 
E D I L L A V O L A R A E N 
L A B I E N A P A R E C I D A 66 
SENSACIONALES EXBIHICIONES, 
E L DOMINiGO 
E l famoso a.viador mon tañés cuyo* 
tiom-bre encabe-a estas líneas* se 
p resen ta rá al público de la Habana 
el próximo domingo 15 dé] actual, 
realizando extraordinarios vueflos 
Reina gran animación entre todos 
los dementes de esta capdStal _ para 
conocer la intrepidez y el arrojo del 
más afamado aviador español. 
El señor Hedilla h a r á evoluciones 
sobre ed campo de aviación descono-
cidas hasta hoy en esta República. 
Este afamado piloto, que fué prisio-
nero de los franceses durante dos 
meses al pretender atravesar los cam-
pos de la guerra con su aeiro^ano, 
por considerarlo un espía allemám es 
el único en el mundo que da él ames 
gado salto de la muerte con su apara-
to, como lo realizó no ha mucho en 
Santander cinco veces seguidas en 
an mismo vuelo. 
Los hermosos terrenos de "La 
Bi&a Anarecida", los mejor prepara-
dos para esta dase de espectáculos 
y los que mayores comodidades ofre-
cen al público por estar en el mismo 
radio de la capital, se encuentran ya 
preparados al efecto de todo lo indis-
pensable para eil mayor orden y co-
modidad d d público, y adornados 
profusa y artísticaimente con bande-
ras y colgaduras, dándole ál conjunto 
un aspecto atrayente y sugestivo. 
La Habana entera se congregará el 
domingo 15 en los terrenos de "La 
Bien Aparecida." 
Nosotros no faltaremos. 
pmcETis CflSE-
GIEUCIS 
A l practicar el aviador señor Hedi-
!ila en la tarde de ayer las pruebas 
de su aparato en él campo de avia-
ción de la "Bien Aparedda", sufrió 
el motor una ligera avería que le 
obligó a ateo-rizar en un terreno con-
tiguo al campo, sin que afortunada-
mente hayan sufrido nada el aviador 
ni su aparato. 
La fiesta de aviación anunciada pa-
ra ©1 domingo, se l levará a cabo con 
arreglo al programa que mañana da-
remos a conocer a nuestros lecto-
res. 
n E i ^ A T A R E S 
E l dotmingo 8, midieron sus fuerzas 
en los terrenos de Atares las novenas 
'Glavel'p y el "Escuadrón K , " salien-
do victorioso el "Clavel" con un Seo-
re de 5 carreras por 4. 
á e distinguieron del "Clavel" R. 
O'Rteilly, F . Ruiz y Granados y del 
"Escuadrón K , " Hevia, Ventura y A n -
dino. 
He)aqu í el Score del juego: 
C L A V E L 
1 V. C. H . O. A. E. 
Medercis, I f . . 
Gómez, cf. • . 
O'Rcilly, ss. . 
Bustamante, Sb. 
Valdés, r f . . . 
Cueta, lb~ -
2 0 1 1 1 0 
5 1 0 1 1 0 
5 1 2 1 2 0 
5 1 1 1 3 1 
2 0 0 0 0 0 
4 1 0 11 0 0 
Vázquez, 2b. . . 5 1 2 0 1 0 
Ruiz, c 5 0 Í5 11 0 3 
Granados, p . . . 4 0 2 1 3 0 
Totales. 38 5 11 27 11 2 
ESCUADRON K 
V. C. H . O. A. E. 
Casas, ss. . . 
Pérez, l f . . . 
Andino, p y c. 
San tana c y p . 
Mauri, r f . . . 
Blanco, 3b. . . 
Hevia, 2b. . . 
Valdés, I b . . . 
Ventura, cf. . 
0 1 2 
0 0 0 
1 0 
1 2 
1 0 0 
0 0 3 





1 1 12 0 
0 1 1 2 
De gran novedad, para casas par-
ticulares y establecimientos. 
Es t á construido con los mejores 
materiales, acabados, en hierro es-
maltado. Superiores a todos los co-
nocidos hasta el día, porque ellos 
reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja e 
igual ; conservar siempre la a tmós-
fera pura; guardar absoluta limpie-
za; perfecta circulación, con ausen-
cia de malos olores y humedad. A 
todo esto si se agrega la elegancia de 
este mueble, que embellece y realza 
cualquier lugar, donde sea colocado. 
Vea el muestrario, o pida catálo-
gos a sus Representantes, para Cuba, 
y Rodríguez 
C i e n f u e o o s j y l l . Tel A-2881. 
Importadorüs de eíectos sanitarios. 
alt 15-13t 
Totales. . . . 31 4 5 27 13 6 
Anotación por entradas: 
Clavel 021 010 001—5 
Escuadrón K . . 000 003 001—4 
SUMARIO 
Two base hi ts : Ventura y Hevia. 
Stolen bases: Mederos, O'ReiHy, 
Bustamante, Ventura, Andino, San-
tana. 
Bases por bolas: por Granado 1; 
por Andino 3; por Santana 0. 
Struck outs: por Granados 9; por 
Andino 5. 
Passed ba l l : Ruiz 1; Santana 1. 
Hits dados a los pitchers: a Andino 
5 en 5 innings, a Santana 6 en 4. 
Dead ba l l : Granados 1, a Mauri . 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
Umpires: Mujica y Muñiz-
Scorer: P. Valdés. 
E. TORRAS. 
Compesícíén de la flota 
aérea alemana 
Es de advertir que cuanto m á s se 
retrase el "raid," se rá m á s peligroso, 
admitiendo que los globos consigan 
llegar hasta Londres, porque, sin duda 
alguna, los alemanes trabajan acti-
vamente en aumentar el número de 
su flota aérea^ U n zeppelin debe cons-
truirse sobre un dique, por decirlo 
así, exactamente igual que un bar-
co, y, por lo tanto, no puede cons-
truirse por piezas destinadas a ajus-
tarse de improviso. Pero, aceleran-
do su construcción, lo mismo ique 
puede acelerarse la construcción de 
un navio de guerra, es posible ter-
minar completamente un zepeplin en 
cuatro meses. 
A l estallar la guerra, Alemania no 
debía poseer más de una docena de 
zeppelines. Es pobable que, por lo 
menos tres, o seis como máximun, ha-
yan sido destruidos desde el comien-
zo de las hostilidades; de manera, que 
el número de zeppelines actualmente 
disponibles, no debe pasar de nueve 
o diez, aun contando el nuevo zeppe-
lin que ha hecho ensayos sobre el 
campo de Constanza, hace próxima-
mente una semana, y que, aparen-
temente, no da los mejores resulta-
dos, por ser el primero de un nuevo 
tipo. Creemos que hay dos para 
terminarse en Friedrichchafen, y aca-
so un tercero, en otro establecimien-
to de Potsdam. 
Es decir, que dentro de seis sema-
nas, o dos meses, podrá haber una 
docena de zeppelines en estado de 
prestar servicio. 
Conviene recordar que algunos de 
los globos, por ejemplo, los que se 
encuentran en Posen o en Grandez, 
no parece que abandonarán el teatro 
de la guerra ruso, igualmente que el 
"Hansa" y el "Sachen" (globos de 
propiedad privada requisados por la 
Marina y comprendidos en los nuevos 
más arriba mencionados,) son preci-
sos a la escuadra alemana para prac-
ticar reconocimientos." 
C O N V O C A T O R I A P A R A E L 
C A M P E O N A T O D E 1915 
Acordada por esta IJga, la cele-
bración del Campeonato Nacional do 
la República de Cuba, correspondien-
te al año de mi l novecientos ciuince, 
se ha/ce público por este medio para 
cono^imiento de todos los chiba cons-
tituidos y que deseen optar por él. al 
objeto de que puedan hacer oportu-
Compañía Anónima 
"Nueva Fábrica de Hielo" 
propietaria délas Cervecerías 
" l a Tropical" y "Tivoli" 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compa-
ñía acordó un reparto de CUATRO 
PESOS V E I N T I C U A T R O CENTA-
VOS ORO ESPAÑOL, por acción, co-
mo cuadragésimo primero dividendo 
active, a los que i'esulten ser accio-
nií;tas con fecha dos del actuaL cuyo 
pago tendrá lugar en estas oficinas, 
Calzada de Palatino, todos los días 
hábiles de 8 a 10 de la m a ñ a n a y de 
3 a 5 de la tarde, a par t i r del pró-
ximo día diez y ocho del corriente. 
Habana, 10 de Noviembre de 1914. 
J. V A L E N Z U E L A . 
4813 6-10 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadae, to-
mando el PECTORAL de L A R R A Z A -
B A L : 27 años de éxitos constantes es 
la mejor G A R A N T I A . 
Es el remedio enérgico, poderoso y 
científico para curar la TOS, cualquie-
ra que sea su origen E L PECTORAL 
DE L A R R A Z A B A L , es el medicamen-
to que alivia en seguida y cura to-
mando con constancia. 
Se remite por expreso a todas par-
tes por Lar razába l Hnos., Droguer ía 
y Farmacia "Sari Ju l i án , " Riela 99 y 
Villegas 102, Habana. 
namentift sug Inscripciones, dentro del 
plazo quia señala esta Convocatoria, 
con arreglo a las siguientea condicio-
nes: 
Primera Solamente podrán ine-
cribirae los cQubs constituidos en So-
ciedad Anónima. 
Segunda.—No se admit i rán más de 
tres clubs por la provincia de la Ha-
bana. 
Tercera.—-Las solicitudes deberán 
hacerse por escrito dirigidas al Pre-
sidente de esta Liga. 
Cuarta.—Los clubs que no estuvie-
ren ya ligados, nombra rán un De-
legado, investido de poder o autori-
zación escrita. Armada por los Presi-
dentes de aquéllos, siendo con dichos 
Presidentes o Delegados con quienes 
únicamente habrá de entenderse la 
Ldga n sus reíaciones oflcia4es. 
Q u i n t a — S e r á condición esencial 
para ser admitido en el Campeona-
to que cada club preste flanm por 
valor de QUINIENTOS PESOS EN 
ORO AMERICANO en favor de la 
Liga, en efectivo, valores públicos o 
Compañía autorizada al efecto por las 
leyes vigentes, para respoipder a las 
obigaciones de los clubs hacia la L i -
ga, debiendo acompañarse dicha fian-
za o el documento acreditativo de ha-
berse prestado precisamente con la 
solicitud de inscripción. 
Sexta.—Los Clubs no ligados debe-
rá nademás acompañar con la soli-
citud pidiendo ingreso, el recibo por 
Tesorería que Justifique el pago de 
al cuota de CINCO PESOS T R E I N -
TA CENTAVOS EN ORO ESPAÑOL, 
por concepto de incorporación. 
Sépt ima.—Las reglas que habrán 
de regir en este Campeonato, son las 
de la Liga Nacional de los Estados 
Cnidos de América, de 1914, publi-
cadas en castellano por la casa de 
Spalding, de Nueva York. 
Octava.—El período de inscripcaón 
empezará a contarse desde esta fe-
cha y te rminará el día 27 de noviem-
bre actual, inclusive recibiéndose las 
solicitudes en la Secretarla de la L i -
ga, situada en Amargura 21. 
Habana, 12 de noviembre de 1914. 
José Sixto de Sala, 
Secretario. 
S A C E R D O T E 
cumpliendo una promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, a las 
personas anémicas y tísicas, que as í se 
lo pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud y las fuerzas 
perdidas. Dirifa su catta, con un sello pa-
ra la respuesta, a l Padre Juan, apartado 
1.163, Habana, 
C u r a N E U R A L G I A S , > 
D o l o r e s d e C A B E Z A , 
de O í d o s , d e M u e l a s , 
R E U M A T I C O S , & . <5c. 
en t o d a s l a s b o t i c a s . 
" C I U D A D D E L O N D R E S " 
La popular Casa de TAMARGUITO. 
Depósito de Tabacos y Cigarros. Venta de Bilietes de Lotería 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O ^ 
P A L A C I O D E L C E N T R O G A L L E G O . 
« « a 
DE m U LA GRANDE 
L A OPINION DE U N CRONISTA 
E l joven A . Rodríguez Hernández , 
cronista del "Heraldo Español , " de 
Sagua la Grande, ha dado a la estam-
pa la siguiente crónica, la cual en-
contramos muy justificada, pues en 
ella expresa su opinión libre respecto 
a lo que serán nuestros clubs en el 
próximo Campeonato. 
Opinión bien sólida es la del cro-
nista del "Heraldo" y nada puedo 
tachárse le . 
Cree el amigo Rodríguez, que los 
rojos se rán los "Champions" en la 
próxima contienda, y razón no le fa l -
ta, pero tenga presente el compañero 
que el próximo Campeonato será 
muy duro de pelar, pues a la contien-
da van tres clubs, cual de los tres 
mejor. 
Muchos creen que Méndes: no vale, 
y que es tá decaído, pues bien, sigan 
en su creencia, pero tienen que saber 
que tendremos Méndez, para mucho 
tiempo, pues si no sirve para un ba-
rrido, va ldrá para un fregado. Y nada 
más . 
Véase ahora la crónica del com-
pañero Rodríguez: 
"Con un triunfo ha culminado la 
primera parte de lo que ha a lgún 
tiempo dije en este mismo lugar. 
"Muy a pesar del pitching de Pe-
droso y Méndez, y de lo mucho que 
batean los "Alacranes" el team Rojo 
venció en la serie que terminó el sá-
bado. 
"Existe en nuestro país la creen-
cia de que Los "viejos" son insustitui-
bles y por lo tanto toda fuerza con-
centrada e nun grupo de muchachos 
debe considerarse como "comida fá-
c i l " para los primeros. 
"Porque Méndez fué el Diamante 
Negro, cuando casi n ingún ci"iollo sa-
bía lo que era un club de Base Ball 
"verdad," tiene que seguir hoy cau-
sando estragos con su brazo o no lo 
contrario es una víct ima de la suerte. 
"No quiero decir con esto que el 
famoso "Negri to" esté "cumplido," 
Méndez g a n a r á un juego pe rde rá dos 
o tres pero volver a ser lo que en bus 
gloriosas épocas, n i pensarlo. 
"Vencer una y dos veces o arrollar 
al team MilVe González, la respuesta 
se obtiene leyendo "La Prensa" del 
sábado. 
" E l club "Habana" pésele a quien 
le pese y con dolor de aquellos que 
andan creyendo en la poesía del azul 
celeste y de las epopeyas gloriosas 
conquistadas por los "Azules," en el 
verdadero team de pelota cubano, 
donde el "team work" y la cohesión 
es tán unidas por un eslabón inque-
brantable representado en la hábil 
dirección del Reglano, Miguel Angel 
González. 
"De manifiesto han puesto los "leo-
nes" sus valiosas condiciones de pla-
yers disciplinados y únicos de la p i -
mienta necesaria. 
"Poseen lo que en pelota se l la -
man piernas, vis t i l la algo turbia pero 
que se esclarece en los momentos crí-
ticos, un fildeo casi insuperable o 
perfecto del todo y lo m á s importante 
que son niños que van dispuestos a 
guasear con los viejos. 
"Todas estas virtudes baseboleras 
e n t r a r á n en acción en el p róx imo 
Juicio nacional y entonces oiremos a 
los Abogados de Méndez, Strike y 
otros defender a sus clientes y acu-
sar de ingrata a l a Fortuna por no 
L O E C H E 
AGUA MINERAL 
NATURAL ( $ S j 
lodlscntlble superioridad so-
bre todos las purgantes, por 
ser absolutamente natural 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Tagnecbel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
Fomentando el deporte 
B O L E T I N FUTBELISTICO 
De "Sporting," de Barcelona. 
"Una de las iniciativas que más 
agradablemente ha sorprendido a 
nuestros amantes del football, es el 
acuerdo tomado por el Comité de la 
Federación de publicar semanalmen-
te un "Bolet ín" que, al propio tiem-
po que se ocupará de laborar en pro 
de la cultura futbolista, de cuenta 
del resultado de los concursos de 
Campeonato, de las altas y bajas de 
Clubs, dé jugadores inscriptos para 
los Campeonatos y otros detalles de 
interés para seguir paso a paso la 
vida de nuestro deporte. 
Creemos también acer tadís ima tal 
medida y por ello felicitamos a sus 
iniciadores." 
" L A Z A R Z U E L A " 
Tejidos, Sedería y Confección de Sombreros, para Señoras y Niñas. 
Esta casa tiene el honor de poner en conocimiento de su numerosa y respetable 
clientela, y del público en general, haber recibido el más portentoso y completo surtido 
de cuantas fan tas ías ha producido el cerebro humano para la presente estación; las que 
desde hoy ponemos a la disposición de cuantas se dignen honrarnos con su presencia. 
Sedas, lanas. Panas y Terciopelos. (Sombreros) los confeccionados en esta casa 
por tan hábiles e ingeniosas artistas llevan siempre el sello de la elegancia y refinado 
gusto. Muchas plumas Espris alas y fantas ías para la confección de los mismos y que 
liquidamos a precios de inconcebible baratura. 
NEPTUNG, 1 0 1 ' , esquina a Campanario. Teléfono A-7604 . ALONSO Y HERMANO. 
C 4850 
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S A C O S E N V A S E p a r a A Z U C A R 
H I L O D E C A Ñ A M O P A R A C O S E R S A C O S . 
A C E I X E L U B R I C A N T E y t o d o l o d e m á s p a r a u s o d e I n g e n i o s . 
O B R A P I A , N U M . 16, 
H A B A N A SEELER, PI & Co. 
C 4395 
A P A R T A D O , 68 
T E L E F O N O A ^ O . 
alt 5-15 
EN GUANABACUA 
NO SON T A N FIEROS LOS LEO-
N E S . . . 
El domingo pasado se efectuó en 
los terrenos del "Lú-a," de Guana-
bacoa, el tan cacareado encuentro 
"Lira-Viajera;" el cual sirvió para 
demostrarle a los bil ingües del "Via-
jera," a esos señores que tanto pre-
decían su tr iunfo arrollador y bo-
chornoso, que son muy poquitos pa-
ra contender con el " L i r a . " 
Para ganarle hace falta un team 
de profesionales, y no de habladores. 
Ahora no dirán que apuestan cua-
renta pesos con ventaja de tres ca-
rreras, pues ya es tán servidos de un 
precioso collar de nueve perlas. 
jHur ra el " L i r a " ! champion de la 
Vi l la de Pepe Antonio. 
He aquí el Score: 
L I R A 
V. C. H . O. A . E. 
Suárez, ss. . 
Flores, 3a. . . 
Campos, l f . . 
Rosales, c. . 
Ocanto, 2a. . . 
Calvo, l a . . . 
C. Valdés, cf. . 
M . Valdés, r f . . 
Hernández , r f . 






1 1 5 
1 0 2 
1 1 1 
0 0 4 
0 1 2 
0 1 13 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 3 0 
V U L G A R I Z A N D O L A S R E G L A S 
A L G O Q U E P A R E C E I N J U S T O 
Totales 32 3 6 27 14 0 
V I A J E R A 
V. C. H . O. A. E. 
El baseball es un sport que se 
ha desarrollado y propagado de un 
modo admirable debido a su gran 
espíri tu de justicia. Es por esto que 
va camino del primer lugar, si ya no 
lo tiene, eñ t re los pasatiempos que 
ed hombre ha ideado para su diver-
timiento. 
Cuando ese espír i t ude justicia le 
falte y aparezca la iniquidad en su 
lugar, h a b r á perdido entonces su 
principal atractivo y los pueblos mo-
dernos no lo mi ra rán con el cariño y 
el respeto que hoy le dedican. 
De aquí que a nuestro juicio los 
legisladores beisboleros necesitan en-
tregarse a un estudio constante y 
minucioso y reformar todo aquello 
que la razón, el sentido común r ed í a -
se por defectuoso o injusto. 
Pensando en esto siempre he es-
cuchado con placer a dos de nues-
tros mejores umpires cuando en ratos 
de charla me han expresado su i n -
conformidad con el strike que se 
cuenta en aquellos casos en que un 
bateador huye a una bola lanzada 
por el pitcher y resulta un foul por-
que la bola dió, fortuitamente en el 
bate. 
Es un caso claro. 
Valentín González, en uno de los 
últimos juegos, me refer ía su pena 
por haber contado a Violá un s t r i -
ke de esta índole, como estuvo a 
punto de romper la tradición y la 
regla dedarando "bola mala" o 
la nula." Do' 
Jacinto Calvo, jugador que se fiio 
mucho en toda esta clase de hechos 
no ve clara tampoco la vigente ]«' 
gislación, y aunque con menos én-' 
fasis que si fuese un umpire pienJ 
en lo raoznable de una reforma. 
Este menor entusiasmo de Jacin. 
to se explica. Es sólo un player. Por 
tanto nunca le a to rmenta rá la con-
ciencia por declarar un strike de es-
ta índole, sino que se rá cuando más 
el reo que reciba él poco equitativo 
fallo. 
Por todo entendemos que nuestros 
umpires, cronistas, anotadores y (Je, 
más gentes relacionadas con el ba' 
sebaill, debieran emitir y explicar su 
juicio, en la seguridad de que des-
pués en e.1 óorte habr ían quizás de 
recibir el beneplácito los jueces que 
se ajustan m á s al espír i tu del juego 
que a la letra estricta del regla-
mentó que lo rige. 
Pedro Marco. 
Suscríbase al DIARIO 
:: DE LA MARINA a 
í l a b a n a : $ 1 ' 2 5 Provincias: $1'35 
U B E L L E Z A 
Encantos y atractivos ferinda la 
mujer de exuberante seno. Las da-
mas no lo quiere nta/n abundante que 
domine las líneas d d cuerno, pero sí 
proporcionado y sobre todo, recio y 
duro. Las que toman las pildoras 
del doctor Vemezóbre , fomentan ©1 
desarrollo del seno. Se venden en su 
depósito el crisol, neptuno 91 y en 
todas las boticas. 
d En esa campaña deseamos 
triunfo de los "Rojos," porque todos 
ellos tarde o temprano i m i t a r á n a 
Marsans y Miguel, figurando en un 
Big League y por otra parte lamen-
tar íamos una declarada derrota de 
aquellos que por el hermoso color de 
su pabellón y por las victoriaB tan 
resonantes que obtuvieron en días no 
lejanos han sido y serán los héroes 
del 'Almendares" y los defensores de 
mi Enseña . Gloria y ¡ H u r r a al " A l -
mendares!" 
¡Triunfos al HabanaI 
Morales, ss. . . 3 0 1 3 2 1 
Rubio, 8a: . . . 4 0 0 1 2 2 
Ramírez , cf. . . 3 0 1 2 0 0 
J. Fernández , c . 3 0 1 5 2 1 
Manzano, l a . . 2 0 0 11 1 1 
Arúz, l f . . . . . 3 0 0 0 0 0 
Alemán, 2a. . . . 3 0 0 2 0 2 
Brito, r f . . . . 3 0 0 0 0 0 
R. Fernández , p 2 0 0 0 7 0 
Totales. . . . 2 6 0 3 24 14 7 
Anotación por entradas: 
Viajera. . . . 000 000 000— 0 
Li ra 000 000 03x— 3 
SUMARIO 
Stolen bases: Hernández . 
Quedados en bases: del " L i r a " 7; 
del "Viajera" 8. 
Double plays: R. Fernández , J. 
Fernández y Manzano; Ocanto y Cal-
vo. 
Struck outs: por Figarola 4; por 
Fernández 3. 
Bases por bolas: por Fernández 1; 
por Figarola 8. 
Dead ball : por Figarola 1; por Fer-
nández 1. 
Passed balls: por J. Fernández . 
Umpires: P. Fernández y G. 
Guanch. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Scorer: Wenceslao Rodríguez A l -
vare z. 
Los enfermos de reuma, los que 
por exceso de ácido úrico sufren 
ciclores nefríticos, entumecimiento en 
sus articulaciones, rigidez en la es-
palda, y toda la gama de padeci-
mientos, consecuencia del reuma, es-
t án de plácemes, porque e1 doctor 
3 n £ 
g H O Y , V I E R N E S , 
| 
o 
Proyección en este elegante cine, 
de la grandiosa y magistral pelí-
cula, de gran argumento = 
"El Histrión,, o 
"La Banda del Ant i faz Negro" 
Regalaremos a las damas que nos 
honren con su presencia, peque-
ños bouquets de flores. = 
ACUDID HOY AL 
C I N E " T O S C A " 
tj Galiano y San Rafael. H 
C 4851 
m 
I P O H U E - M E - S R L V E - E N W S N E 
M O V I E M B R E 1 3 D E 1 9 1 4 
i * * 
D I A R I O D E L A MARINA P A G I N A ú l M M 
" L A E S P E C I A L " m m ' m -
L L E G A R O N l o s e l e g a n t í s i m o s a b a n i c o s 
" P o m p a d o u r " , B o l s a s , G u a n t e s . P i e l e s . 
P a r a g u a s d e ú l t i m a n o v e d a d . 
V E A N ESO L A S P E R S O N A S D E GUSTO. 
C 4853 3-13 
H A B A N E R A S 
L a b o d a d e a n o c h e 
Concha Gal bis y Ajuria 
Una novia más del Cerro. 
L a aristocrática barriada tiene 
,una bella página en la historia nup-
cial de este fin de año, pródigo, co-
mo no se recuerda ningún otro, en 
bodas elegantes. 
Primero Virginia Echarte. 
Y después, sucesivamente. Nena 
Mestre, Margarita Zayas y Concha 
Galbis. 
Esta última, novia lindísima, com-
pareció anoche ante el ara santa de 
los amores para unir su suerte a la 
del doctor Julio Ortiz Casanova, el 
joven y distinguido Fiscal de la Au-̂  
' diencia de Santa Clara. 
Boda en la intimidad. 
Así lo imponía el luto que guarda 
el novio por sensible desgracia de 
familia. 
No se hicieron invitaciones. 
E n el templo de San Felipe, don-
de tuvo celebración la ceremonia, so-
lo se reunían los íntimos y los fami-
liares de los novios, y entre éstos las 
hermanas de la adorable fiancée, en 
primer término la bella e interesan-
te dama Anita Galbis de Varona. 
Las hijas todas del que fué ilus-
tre ingeniero, y personalidad tan sa-
liente en nuestro mundo social y fi-
nanciero como don Eicardo Galbis, a 
quien sorprendió la muerte ejercien-
do las funciones de Gobernador del 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E l Obispo de Pinar del Río, que 
De anoche. 
¡Cuántas notas simpáticas! 
Dediqué las Habaneras de la ma-
ñana a la boda celebrada en el An-
gel y ya ven ustedes que es la rese-
ña de otra boda efectuada anoche 
el tema preferente de las Habaneras 
de la tarde. 
Hubo una fiesta artística, selecta, 
escogidísima en el gran salón de fies-
tas del hotel Sevilla organizada por 
el director y un grupo de aventaja-
das alumnas del Conservatorio Or-
bón. 
Estaba dedicado a Beethoven. 
Un grupo caracterizado de nues-
tra colonia alemana, atraída por el 
nombre del compositor inmortal, asis-
tió al concierto. 
También hallábase presente, en 
unión de su distinguida esposa, el se-
ñor Ministro de España. 
Y una escogida representación de 
nuestro mundo social y musical. 
Se pasaron momentos gratísimos. 
En el Malecón, como siempre en la 
retreta de los jueves, la afluencia de 
público era muy numerosa. 
L a Banda de la Marina Nacional, 
conducida bajo la inteligente batuta 
del maestro Iglesia, se condujo, una 
vez más, a satisfacción del audito-
rio. 
¿Qué más para demostración que 
los aplausos repetidos durante l a re-
treta? 
Y Miramar animadísimo. 
Fué el de ayer un día completo en 
el favorito lugar. 
L a mañan^., en el restaurant, re-
sultó tan concurrida como viene es-
tándola desde que se inauguraron los 
almuerzos de la estación con Una fia-
ble d'hote de peso y medio el cubier-
to. 
Almuerzos que son amenizados^ a 
diario por las selectas audiciones del 
terceto que dirige el joven Mompó. 
Desde las once hasta la una se ven 
las mesitas del gran salón de Mira-
mar ocupadas casi totalmente. 
E n la velada de anoche veíase ese 
y Julio Ortiz Casanova 
se hallaba en Cienfuegos desde po-
cos días después de su regreso de 
Europa, vino expresamente para la 
boda. 
Fué Monseñor Ruiz quien unió con 
sus bendiciones a los simpáticos des-
posados en ceremonia tan sencilla 
como solemne, desprovista de toda 
pompa, cual correspondía a la seve-
ridad de que estaba revestida por 
la razón ya expuesta. 
L a señora madre de la novia, la 
respetable dama Ana Ajuria Viuda 
de Galbis, y el distinguido caballe-
ro doctor Octavio Ortiz Coffigny, 
padre del novio, fueron los padrinos 
de la boda. 
Testigos. 
Por la señorita Galbis: el doctor 
Francisco Vildósola y el señor Juan 
Ajuria, 
Y , por el novio, los doctores Alfre-
do Zayas y Julio Ortiz Coffigny, 
Momentos después, y ya unidos pa-
ra siempre con el sagrado vínculo del 
matrimonio, salían Concha y Julio 
en el Central para dirigirse a Santa 
Clara. 
Los votos que por su felicidad 
fueron hechos por cuantos atestigua-
ron su boda parecían seguirlos en su 
viaje. 
Votos que el cronista repite. 
Y los asocia, desde aquí, con un 
saludo afectuosísimo a los novios. 
público asiduo a los jueves del fa-
vorito Garden del Malecón. 
Público que es siempre selecto. 
* * * 
Notas de amor para concluir. 
Hay dos. 
Una se refiere a la bella y espiri-
tual señorita Georgina Pórtela y Cha-
ple, cuya mano ha sido pedida para 
el joven y distinguido ingeniero Mi-
guel Serrajiñana y Heredia, hermano 
de Enrique, cuya boda se celebró ano-
che. 
Petición que fué formulada, días 
pasados, por el padre del simpático 
joven, señor Enrique Serrapiñana. 
I Y el otro compromiso ? 
Me lo reservo para publicarlo en 
las Habaneras de mañana. 
Una sorpresa... 
Enrique F O N T A N I I L S . 
LA CASA QUINTANA 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
E s p e c t á c u l o s 
P A Y R E T . — L a opereta en tres ac-
tos "Las Princesas del Dollar." 
POLITEAMA.—Cine . "Folo," "Las 
borrascas de la vida." 
AZCUE.—"Por Pernicioso," " E l 
automático," " E l Brillante negro." 
MARTI.—"Caballería Rusticana." 
" E l Dios del Cristo," "Tenorio Musi-
cal." 
A L H A M B R A . — " E l Bombardeo de 
Amberes," " E l País de las botellas," 
" L a Bella Polar." 
C I N E TOSCA.—Galiano y San Ra-
fael: "Pródigo moderno" y "Arabia 
caballo servio; " L a magistral," pelí-
cula de gran argumento, " E l His-
trión o L a Banda del Antifaz Negro." 
G A L A T H E A . — C i n e . Prado y San 
José: " L a Cindadela." " E l estreno 
" L a Intrusa o Madrasta infame," " L a 
Camarera," dos partes. " L a deuda 
de la patria," dos partes. "Las Coli-
nas de Kentuky," tres partes. 
E S E N C I A D E M A N Z A N I L L A D E 
E R B A 
Cuatro gotas en un poco de agua 
curan el dolor de estómago, calman 
las nerviosidades, histéricas, procuran 
una calma perfecta. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
^ a f Í c o n c i e r t o ^ 
M E R C U R I O 
V A U D E V I L L E 
Z A N J A , N U M E R O 3 5 
S a l ó n d e b a i l e . — F u n c i ó n 
d i a r i a — A b i e r t o t o d a l a 
N O C H E 
c. 4424 30-17-O 
B l u s a s , B a t a s , E n a g u a s , C a m i s a s , P a n t a -
l o n e s , C u b r e - C o r s é s , C o m b i n a c i o n e s , 
P e i n a d o r e s , D e s h a b i l l é s , M a t i n é e s , e t c . 
CUANTO ELEGANTE Y NUEVO SE HA LANZADO EN PARIS EN 
R O P A B L A N C A D E S E Ñ O R A S , 
• A C A B A M O S D E R E C I B I R . 
V I S I T E N U E S T R O S S A L O N E S , L L E N O S D E N O V E D A D E 
Descuentos especiales en ajuares de boda, bautizo y canastilla. 
a e 
Notas P e r s o n a l e s 
D. José Vidal. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro particular amigo don José 
Vidal, comerciante establecido en 
Cienfuegos, donde ostenta la repre-
sentación de muy estimables firmas 
mercantiles del extranjero. 
E l viaje del señor Vidal a la Haba-
na obedece a asuntos de negocios y 
a estrechar las innumerables y bue-
nas relaciones con que cuenta en esta 
capital. Sea bien venido. 
S u s c r í b a s e a l D I A -
R I O D E L A M A R I - . 
N A . - $ 1 ' 2 5 a l m e s . 
" S a l o m é " 
TACONES DE NOGAL 
Y CEREZO 
Modelo de actualidad 
exclusivo de la casa 
LA 
Si quieres halagar a la novia, a la 
amiga, a la hermana, sumándole 
atractivos y bellezas a los natura-
les que atesora, bríndale creyón ro-
jo del doctor Fruján, para los la-
bios. Tiñe su boca de grana, persis-
tentemente, y ponen en su rostro 
ün nuevo encanto. Porque boca roja, 
atrae, subyuga y enamora. 
F L O R 
SAN RAFAEL, 25 S 7 -
OT-8 008^ O 
G o l o s i n a s de P a s c u a s 
H a n c o m e n z a d o a l l e g a r y e s t á n a l a v e n t a , e n 
"LA FLOR CUBANA", Galiano y San José 
G a l l e t i c a s i n g l e s a s . O s t i o n e s f r e s c o s d e S a -
g u a , P e r a s c ó m i c i , M e l o c o t o n e s , U v a s , e t c . , y 
o t r a s m u c h a s ^ c h u c h e r í a s " . 
E S P L E N D I D O S U R T I D O 
• DE VmiOOS DE LANA PARA 
Para edades 
de 2 a 14 a ñ o s 
2 - 0 0 
O ' j R K I J U L Y Y C O l V f A P O S T E L A 
Preguntas y respuestas 
AI chico de Burzaedc»—Dije al con-
testar la pregunta de usted sobre los 
poetas asturianos de la Habana que 
probablemente se me habría olvidado 
alguno que en aquellos momentos no 
recordaba; y era precisamente mi 
querido omigo Valentín Baras que es 
de los buenos poetas y tuve el gusto 
de manifestarlo así en un juicio que 
hice de sus poesías hace algunos años. 
No se cómo pudo habérseme olvidado 
su nombre. También recuerdo ahora 
a otro que se olvidó aunque no sé 
si está en la Habana: es Campoamor 
de la Füente a quien hice un prólo-
go para sus poesías. Dispensen, pues, 
mis estimados amigos mi flaqueza de 
memoria. 
Un yankee.—El teatro más grande 
de la Habana es el de Payret, salvo 
que el del Centro Gallego lo haya he-
cho ahora un poco mayor que antes. 
—Los títulos universitarios no son 
válidos en Cuba. Necesita revalidarse. 
— E l crimen de Piñán de Villegas 
fué de sevicia con su esposa Espe-
ranza Azcarreta a quien causó la 
muerte por no sé qué disgustos allá 
por el año 1900. 
J . A.—Perfecciónese en el estudio 
y hará algo de provecho. Todavía no 
están admisibles los versos; pero creo 
que logrará usted con más perseve-
rancia hacerlos mejores. Hay que leer 
mucho años enteros y no precipitar-
se. Cuando yo publiqué mi primera 
composición poética llevaba ocho años 
haciendo versos. 
Dos admiradores.—La palabra in-
tervalo era antes esdrújula, ahora 
manda la Academia que sea llana. 
B. C.—Para cursar el bachillerato 
en la República de Cuba no es preci-
so ser cubano. 
G. G .— Ninguna ciudadanía ex-
tranjera le libra legalmente del ser-
vicio militar. 
G. G. D . — E l patrón monetario que 
rige en España es el patrón plata. 
A. S.—En España llaman billón a 
unidad seguida de doce ceros; y en 
Francia y otros países un billón es la 
unidad seguida de nueve ceros. 
Además el tomo segundo de la E n -
ciclopedia Ilustrada de Seguí, pági-
na 453 copiado a la letra dice asi: 
Billón. F . Trillón. Ing. Bilion. It 
Trilione. (De bi por bis, dos veces, y 
la terminación llon, aféresis de mi-
llón) m. Arit. Un millón de millones, 
o un millón multiplicado por otro. 
Los franceses y los italianos acepta-
ron esta denominación hasta el siglo 
X V I I , en que dieron a la palabra 
equivalente (billón o milliard, bilio-
ne) el valor de mil millones. E n ci-
fras se representa el billón español, 
inglés y alemán: 1.000,000.000,000; el" 
billón francés e italiano L000,000,000. 
Algo que debe saberse sobre el 
E l único medio de destruirlo para 
siempre es la "Electrólisis." ¿3u apli-
cación no ofrece peligro alguno. 
E s dolorosa cuando no ha sido 
aprendida y practicada bajo la direc-
ción de un especialista. A toda perso-
na interesada, se le extraerá ufa nú-
mero determinado sin costo alguno, 
para que pueda observar los resulta-
dos. Un vello está muerto, cuando su 
extracción se hace sin sentirse. 
Los granos y espinillas^ desapare-
cen rápidamente por medio del ma-
saje. 
Anuncie siempre un día antes su 
visita y se le dará hora. Tel. A-7511. 
Campanario 140, (entre Salud y Dra-
gones.) 
C4417 alt. 15-16. 
Las Maravillas del Mun-
y 
Acaban de llegar los últimos tres 
cuadernos de esta grandiosa obra de 
inapreciable valor artístico. 
Trae fotografías y grabados de los 
principales monumentos y de incom-
parables vistas y panoramas de Asia. 
Cada cuaderno se detalla a 30 cts. 
Tomando la colección completa, a 
25 centavos. 
Representante exclusivo de la casa 
Editorial, para toda la Isla: 
Librería de J O S E A L E E L A . 
Teléfono A-5893. Belascoeín 32-B. 
Apartado 511.—Habana. 
C 4394 alt. 15-15 
Asociación de Dependientes de! 
Comercie de la Habana 
S e c r e t a r í a 
A V I S O 
Acordada la venta del mobilario 
que constituye el Café-cantina del 
Centro Social, compuesto de arma-
toste, mostrador, mesas, sillas y otros 
enseres, se avisa por este medio que 
en la Secretaría General, se admiten 
proposiciones por el término de 15 
días; dicho mobiliario puede verse en 
la planta baja del Centro, esquina a 
Prado. 
Habana, 30 de Octubre de 191.. 
E l Secretario p. s. r.. 
Isidro Bonavia.. 
I 16295 alt. 20 o. 
SDN NEGESililAS 
Sí, las grajeas flamel son necesa-
rias, porque ellas devuelven a los se-
res gastados su perdido vigor. 
Con las grajeas flamel nadie es in-
ferior, todos pueden hacer cuanto 
desean. Su éxito es seguro en todos 
los casos. Cualquiera que sea la cau-
sa del agotamiento, éste desaparece 
con su uso. 
Témanse metódicamente o en ca-
sos especiales. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
doctor González, Majó y Colomer, etc. 
l í azúcar de Cuba 
en Inglaterra 
c u l t u r a 
Las condiciones del tiempo en la 
semana pasada, y primeros días de 
la presente, han sido las propias del 
cambio de la estación del Otoño al 
invierno; en cuyo tránsito se ha for-
mado, como ocurre todos los años 
en análogas circunstancias, un cen-
tro de depresión en el mar Caribe, 
que algunos califican de centro de 
perturbación sólo por el descenso del 
barómetro, sin que reúna las demás 
condiciones propias de ese estado at-
mosférico, que para ello ha de pre-
sentar los indicios de la formación de 
los ciclones. Ese centro de baja pre-
sión producido por las corrientes 
ecuatoriales, que aún vienen acompa-
ñadas de temperatura alta, causan 
fuerte evaporación en el lugar a que 
alcanzan del expresado mar Caribe, 
acumulando vapor de agua en la at-
mósfera; el que, al alcanzarlo las 
corrientes frías que ya empiezan a 
presentarse, procedentes del norte, 
producen las copiosas precipitaciones 
que han caído este año en las pro-
vincias centrales de la República, y 
que aún están ocurriendo en la Orien-
tal, al avanzar hacia el E . el área 
fría de alta presión que llegó en la 
noche del sábado a esta capital como 
el lugar más septentrional de la Is-
la, sin que haya que buscar la cau-
sa de esas precipitaciones más que 
en las expresadas condiciones del 
tiempo, que se deducen de causas fí-
sicas, de la experiencia de lo ocu-
rrido en años anteriores, así como de 
la marcha del barómetro desde los 
Estados Unidos hasta las Antillas 
menores, el giro del viento aquí; y la 
diferencia entre el estado térmico, 
el grado hidrométrico y la tensión 
del vapor de agua que reinan desde 
hace algunos días, y el de los me-
ses pasados; cuyas circunstancias 
preceden unas, y acompañan otras, a 
todos los nortes del invierno, si bien 
no resultan tan abundantes las llu-
vias cuando ya se halla esa esta-
ción más adelantada, porque dismi-
nuyendo la intensidad de las corrien-
tes ecuatoriales, no es tanta la can-
tidad del vapor de agua que acumula 
en la atmósfera la evaporación que 
producen. 
Por esas circunstancias han caído 
en todas las provincias lluvias abun-
dantes, en muchos lugares, en parti-
cular en varios de las tres orienta-
les, causando creciente en los ríos 
dfe las zonas de Bañes, Mayarí y Tri -
nidad, y proniendo los caminos in-
transitables en diferentes localida-
des. Los vientos, así como la nebu-
losidad, fueron variables, predomi-
nando la atmósfera nublada de par-
cial a totalmente, y los vientos de 
fuerza moderada. Ocurrieron lloviz-
nas en algunas mañanas; y la tem-
peratura ha tenido oscilaciones pro-
pias del inicio del invierno. 
Las condiciones del tiempo han si-
do favorables a la caña, cuyos cam-
pos presentan muy buen aspecto, y 
prometen abundante producción en la 
zafra venidera: sólo en las zonas de 
Cárdenas y «de Placetas está la plan-
ta no tan desarrollada como fuera de 
desearse: en la primera por falta de 
lluvias oportunas, y en la segunda 
porque^ la abundancia de ellas no ha 
permitido atender a la nlanta con 
todos los cultivos necesarios. Estos 
han tenido que suspenderse en la se-
mana, en muchos lugares de la pro-
vincia de Santa Clara por exceso de 
humedad en la tierra; la que, donde 
quiera que las condiciones del tiem-
po lo han permitido, se ha arado pa-
ra hacer siembras de caña, tanto de 
la presente estación como de prima-
vera, habiéndose efectuado siembras 
en buenas condiciones en muchos lu-
gares. L a caña sembrada últimamen-
te germina muy bien; y se espera 
poder moler en la zafra próxima to-
da la que se sembró en Xa primave-
ra de este año.^ Están muy adelan-
tados los trabajos preparatorios pa-
ra la. molienda en la generalidad de 
los ingenios. 
Por la abundancia de las lluvias 
se han perdido muchos semilleros de 
tabaco en diferentes lugares de las 
provincias de la Habana y Santal 
Clara, y han sufrido daño por dichai 
< E n relación con las gestiones que 
se vienen practicando el señor Miguel 
Angel Campa, Encargado de Nego-
cios de la República en Londres pa-
ra que se exceptúen los azúcares de 
Cuba de la prohibición decretada por 
aquel Gobierno sobre importación de 
azúcar en Inglaterra, el expresado 
funcionario ha comunicado a la Se-
cretaría de Estado por cable que se 
ha obtenido excepción a favor del 
azúcar mascabado. 
P i l A T m A f 
U s e s e L o c i ó n P . K . 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a G a r -
c í a . C u b a , 1 2 8 , H a b a n a 
17076 l - T 12-n. 
Ha puesto a ¡a venta ¡os nuevos 
modelos de SOMBREROS de 
SEÑORAS y NIÑAS, 
para la estación actual.—Encon-
trarán mis favorecedoras, arte, gus-
to y esmerada confección; así como 
precios sumamente económicos. 
" L A P A R I S I E N 9» 
7>p: COMPOSTELñ, 11 4 - B , 
entre ñcosta y Jesús María. i 
16608 S-5 
CAFE RESTAURANT í i j / L ^ , T n í l f A , , REPOSTERIA Y 
Y LUNCH. L A I j L U K I A VIVERES FINO* 
OBISPO, 82, esq. a VILLEGAS. TELEFONO A-8022.-HabaDa. 
Propietarios: BBJRXRAN Y V A L D B S — ] 
Los nuevos propietarios de este bien montado establecimiento ponen 
en conocimiento del público que después de las grandes reformas verifi-
cadas se encuentran en condiciones de servir con esmero y prontitud > 
cualquier pedido que se les haga pa ra Banquetes, Bodas y Bautizos. 
E n dulcería y cocina cuenta con un maestro repostero traído expre-
samente para la casa. — Precios módicos. 
; C 4609 alt 15-2'. 
causa en otros frutos, teniendo que 
formarse nuevos semilleros en la zo-
na de Placetas. E n la provincia de 
Pinar del Río se han hecho algunas 
siembras de la planta, aunque de po^ 
ca importanoia; en las de la Haba-
na y Santa Clara se suspendieron 
por la abundancia de las lluvias; y en 
Mayarí, lo mismo que en la genera-
lidad de las demás zonas tabacaleras, 
hay muy poca animación para las 
siembras de la cosecha próxima. Las 
ventas dte la hoja de la pasada siguen 
paralizadas, no habiéndose efectuado 
más que la de algunos tercios en la 
provincia de Santa Clara; en la que 
funcionan aún algunas "escogidas," 
que están ya a terminar sus traba-
jos. 
E l estado de los cultivos menores 
y su producción, son generalmente 
buenos, si bien se nota escasez de 
ellos en algunas poblaciones, parti-
ciüarmente en varias de la provincia 
de Santa Clara, porque el mal esta-
do en que se hallan los caminos di-
ficulta el acarreo de dichos frutos. 
Aunque a los tomates de semilla ame-
ricana, cultivados en la zona de Cata-
lina de Güines, le han causado al-
gún daño la abundancia de las llu-
vias, su cosecha resulta buena; y es 
también buena la de las frutas cítri-
cas, prometiendo buena producción 
la de hortaliza. Se han hecho siem-
bras de diversos frutos en muchos 
lugares, efectuándolas de papas en 
más de la mitad de los terrenos que 
se han dedicado en otros años al cul-
tivo del tabaco en el término de San 
Antonio de los Baños. L a cosecha de 
maíz va muy bien en todias partes. 
a s 
así como la de hortaliza, y de todos j 
los _ frutos menores en general. EníJ 
varios lugares de ia provincia de San-^ 
ta Clara se han perdido mucha par-f 
te de las siembras de papa, que hay) 
que resembrarlas. L a producción de 
frutas cítricas, así como la de plá-r 
taños manzanos y Johnson, es bue--' 
na en esa provincia; se sigue reco-í 
lectando la cosecha del café. 
Los potreros tienen abundantesf 
pastos y aguadas, excepto en las lo-j 
mas de Taco-Taco en donde no hay| 
gran cantidad de yerba. Pero el es-j 
tado del ganado vacuno es general-, 
mente satisfactoria, si bien ocurren' 
varios casos de carbunclo sintomá-i 
tico en algunos potreros de la pro-; 
vincia de Santa Clara; en la que sel 
siguen vacunando los añojos paral 
preservarlos, tanto de esa enferme-l 
dad como del carbunclo bacteridiano. 1 
E l estado de los ganados de cerda': 
y caballar es bueno, escaseando algo! 
el primero en eil barrio de Viñas del i 
término de Cienfuegos, en el que la 
carne de vaca se vende a 10, 15 y 
20 centavos la libra. 
Las aves de corral y sus produc-¡ 
tos abundan en Pinar del Río, Matan-j 
zas, la generalidad de la Provincia' 
de Santa Clara y la zona de Holguín,) 
vendiéndose dte 15 a 20 cts. la libra! 
en el primero de los exnresados lu-i 
gares, y de 90 cts. a $1 el par de ga-
llinas en San Antonio de los Ba-
ños. 
De la provincia de Camagüey se* 
han mandado para esta capital, du-| 
rante la semana, 310 cabezas de ga-í, 
nado vacuno macho. 
J 
e s e ñ o r a 
A " E L SIGLO X X " acaban de 1 legar las últimas novedades, f ranee- í 
sas, en plumas, aigrettes, fantasías de plumas, así como Plumas de H E - í 
RON y muchas novedades para la confección de sombreros. 
Las damas que deseen verdaderas novedades en sombreros, las en- { 
centrarán solo en " E L SIGLO X X . " 
Las últimas, las más finas, las más bonitas. También han llegado 
los modelos de formas de terciopelo. 
M 
C A S A E S P E C I A L D E F L O R E S Y P L U M A S 
C 4539 alt 2-3Jji 
ES? 
A D O R N O S D E S O M B R E R O 
Se acaban de recibir los últimos modelos de formas 
sombreros y adornos para los mismos. 
Pase por esta casa a conocer el inmenso surtido, puesto 
a la venta con precios más baratos que nadie, en nuestro de-
partamento especial de SOMBREROS Y F A N T A S I A S ; mon-
tado como el primero de esta capital. 
Gran variedad en Aigrettes.—Penachos.— Plumas lloro-
nas.—Plumas Amazonas.—Plumas de garza.—Pompones.— 
Flores,—etc., etc. 
S e d e r í a B A Z A R I N f i L 
GALIANO, Ta, esquina a SAN MIGÜBL. 
C 4768 alt 5-8 
•m A 'Mm. ti*. A —te» • 
P R O F E S I O N E S 
M E D I C O S 
Doctor 6. Casariego 
Consultas de 12 a 1 y ele 3 a 8 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
alto?. 
Vías urlnartas. tlmgia, 
12specialista, de la Kscuela da 
París «n vías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadpnga." 
C. 4302 26.—CC. 
oíones, comedor, ciiarto de baño, 
doble servicio. Instalac-vón eléctrica 
v de gas. Informan: Villepas, 77, 
altos. • 17139 18 n. t. 
, 54, ALIUh f C V E D A D O 
J " l a . s a l e t a , s e 
S e a l q u i l a n , e n 6 0 c y . 
I n f o r m a A n t o n i o G . 
S o l a r A g u a c a t e , 1 2 8 . 
T e l é f o n o A - 3 5 0 6 . 
1 6719 14 n. t. 
Doctor Hernando Sepí 
rÍATlfiDKATICO D E HA UNI-
V E R S I D A D 
C V ^ ^ T A , NARI2 TOIDOS 
Prado número 3^ de 12 vt », to-
ño- los días, excepto los domingo», 
fon-i Itas y operaciones en el Hos- i 
piial Mercedes, lunes, miércoles y j 
viernes a las 7 de la mañana. 
4858 1 n. 
Dr. B. Oyarzún 
jefe de !a Clínica de venéreo y síft j 
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-i 
ea." del Centro Gallego. ¡ 
Ultimo procedimiento en la aplica-, 
ción intravenenosa del nuevo fi06 por j 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
4 632 1 n. 
D r . Gabrie l M . L a n d a 
NaríR, garganta y oídos. Especiali»» 
tu del Centro Gallego y del Hospital 
Núm«ro 1. Consultas de 2 a 3 en Saa 
Rafael núm. 1, entresuelos. DooaiciUa 
21, aatra B y G . Teléfono P-3119. 
S E A L Q U I L A 
A n t i g u a c a s a " E l C a -
b a l l o A n d a l u z , ' 1 T e n i e n -
t e R e y y A g u j a r . G r a n 
l o c a l p r o p i o p a r a a l m a -
c é n ; c a p a c i d a d : 1 , 2 0 0 
m e t r o s . T a m b i é n s e 
v e n d e n u n o s a r m a -
t o s t e s . I n f o r m a r á n : 
Pons y Ca. Amarpra, 36 
A p a r í h d e i 2 0 d e l 
p r e s e n t e m e s , i a c a s a 
C A L L E 1 5 , E S Q U I N A 
a C , V E D A D O , c o n s a -
a , s e i s c u a r -
t o s , h a l l , c o m e d o r , 
d o s b a ñ o s , c o c i n a y 
p o r t a ] c o r r i d o ; t e n i e n -
d o a d e m á s j a r d á n , g a -
r a g e y c u a r t o s p a r a l a 
s e r v i d u m b r e . I n f o r m a 
A n t o n i o G . S o l a r , 
A g u a c a t e 1 2 8 . T e l é -
f o n o A - 3 5 0 6 . 
16712 14 n. t. 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Sa venden, calle Línea, carros, 
en parcelas, í'esde áüo ilietros con 
frente 11 o más; acet-a sombra; 
ventas contado, parte niazos tam-
bién permutarse por casas Haba-
na o fincas campo. Empedrado, 47. 
do 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-2711; 
16675 1 * n. 
14745 lo-n. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
p'tal Núm. 1. Consultas: de 1 a á. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
Bt-nitales. urinarias y síñlia. Lorf trata-
mi nn ôs son aplicados dtrectamont« 
ijobre las mucosas a la vista, con el 
i u-oscopio . y . el cistoscopio. Seps--
r-csAn de la orina de cada ríñón. Ooh-
st.'lías en Neptuno 61, bajos, d© 4 y 
picdia a 6. Teléfono F-1345. 
4636 • 1 n. 
O C U U S T A S 
Dr. A . Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
Sl-00 al mes, do 12 a 2 
PARTICULARES.: de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Telefono A-8627 
17004 8 d. t i 
CASA MODERNA. LOS ALTOS I 
de Manrique, 31-C, se alquilan, con 
sala, saleta,, cuatro habitaciones, 
baño, cocina y demás servicios, en ; 
9 centenes, con fiador, o dos me-
ses en fondo y referencias. L a lla-
ve en los bajos .Informan: Luz, 30. 
Teléfono A-5154. 
16 898 14 n. t. 
s F A L Q U I L A M ~ 
Zanja, 12614. esquina a Aram'ou-
ro, altos, compuestos de sala, co- | 
medor, cuatro cuartos y servicios. 
Zanja 126%-A, altos, con sala, co- j 
miedor, tres cuartos y servicios. | 
Zanja. 126.%:-C, altos, con sala., co- j 
medor. tres cuartos y servicios. 
Zanja, 126lá-B, bajos, con sala, co-
medor, tres cuartos, patio y ser-
vicios. Zanja. , 1.26%-D, bajos, con 
sala, comedor, dos cuartos, s e r -
cios y patio. Rstas casas son todas 
nuc-vas. Informan en la bo:iega de 
la esquina. 
1*756 3"> n. t. 
VENDO CASAS Y SOItARES de 
ttodos precios en todos los barrios 
dé la Habana y doy y tomo dinero 
en hipoteca. Pulgurón, Aguiar, 72. 
Teléfono A-5864. 
1 6 940 JL8 n. t. 
S E V E N O E 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de Belascoaín; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol .Trato directo con el dueño en 
Paula y Egido, café, a toda* horas. 
15107 19-n-t 
i c r o b i o s 
s o n l o s q u e c a u s a n l a 
b l e n o r r a g i a o g o n o -
r r e a y s e d e s t r u y e n c o n 
E N BELASCOAIN Y CORRA-
les se alquila un gran local, pro-
pio para almacén o establecimien-
to. Informes: hotel Habana, a to-
das horas. 
16784 16 n. t. 
H A B I T A C I O N E S 
GRAN - OCASION. PARA HOM-
bre solo, se alquila una habitación 
en casa particular, cerca do! foco 
comercial, calle Luz, num. S,. altos, 
muy barata, con todos sus servi-
cios, luz eléctrica. Precio conven-
cional-'. Para más informes venga 
a verla o diríjase por teléfono 
A-893S, en ia misma. 
171.51 21 n. t. 
G A S A S P & f t á F A B R I C A R 
San Nicolás, 6 x 19 metros. Am-
i.as, 6x24. Lagfunas, 6-50x20. Cár-
denas, 6 x 28. Campanario, 7'50x2S. 
Gervasio, 6x2 2, Concordia, Óx20. 
Empedrado. Factoría, Man/ique y 
varias más, en buenos puntos.Em-
pedrado 47, Ji.»iu Pérez, de 1 a 4. 
Teléfono A-2711. 
1GS08 15 n. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Tel. A-27 
Para comprar casas, a P E R E Z . 
Para vender casas, a P E R E Z . 
Para comprar solares, a P E R E Z . 
Para vender solares, a P E R E Z . 
Para comprar fincas de campo, 
P E R E Z . 
.Para vender ancas de campo, 
P E R E Z . 
.Para dar dinero en hipoteca, 
P E R E Z , 
Para tomar dinero en hipoteca, 
P E R E Z . 
Los negocios de esta casa son 
serios y reservados 
16807 8 d. t 
11 
A B O G A D O S 
T í s i O M n í f i S 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Teléfono A-4159. 
Empedrado, 30, Caitos.) 
46 33 1 n-
E N CASA P A R T I C U L A R Y D E 
moralidad, se alquilan una o -dos 
hermosas habitaciones, a matrimo-
nio, sin niños o caballero solo. San 
Lázaro, 102. esquina a Crespo, ba-
jos, informarán. 
17100 '- 21 n. t. 
HABITACION, COMIDA, LUZ 
y teléfono para uno desde 5 cen-
tenes, para dos .desde 8 por mes. 
Por día desde 50 centavos, sin co-
mida y un peso con ella. Ag^ifar, 
72, altos. 16940 13 n. t. 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta Lagunas, Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manr'.que Campanario, San Láza-
ro, Virtudes, Jesús María, San Nico-
lás, Lealtad, Cárdenas, San Rafael, 
Amargura. Lamparilla y varias 
más. Empedrado, 47. .Tua Pérez, 
de 1 a 4. Teléfono A-2711. 
16808 15 n. 
E L M A R A V I L L O S O PRODUCTO D E S C U B I E R T O POR E L DOCTOR SÍEGFRIED, D E SUIZA, Y P U E S T O 
A LA V E N T A POR LA MONUMENT C H E M I C A L Co, D E L O N D R E S , 
E L E X I T O del SyrgQSol es asombroso, seguro, y ello se debe a que va al tronco, al origen de la enfer-
rrcflad, a donde vive y procrea el microbio del mal, el gonococo que por segundos se multiplica, 
T A N PRONTO como el Syrgosol se usa, llega a las más ocultas regiones en que se aloja el gonococo, 
y allí al alcanzarlo lo mata; por eso cura foda blenorragia o gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta eda-
des, las de mucho flujo, las de poco, las de la "gótica,*' las do ' rosas, les que no lo son y las cura pronto. 
/ sin causar dolor, sin producir Irritación y sin que el enfermo tenga que abandonar sus ocupaciones, 
C U A L Q U I E R A puede curarse solo, sin más explicaciones que las dadas en un pequeño folleto que 
se acompaña al frasco, 
E L SYRGOSOL, además de tener condición tan apreciable como la de curar la blenorragia o gonorrea, 
tiene la no menos valiosa de evitar el contagio bastando para ello una sola aplicación después del acto que 
origina la enfermedad, 
Pidaje a SYRGOSOL, Apartado 1183, Habana, e! folleto que enseña a curar y evitar la blennrragia: es GRATIS. 
E L S Y R G O S O L , S E V E N D E e n t o d a s l a s F A R M A C I A S d e l a R e p ú b l i c a . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , X a q u e c h e l , S a n J o s é y M a j ó C o l o m e r . 
E r a s m o Regi ie i teros 
Gustavo Alonso Castañeda 
Isidoro Corzo 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colón. 
Teléfono A-3547 
15396 ,21-n-t 
k . J . DE A R A Z m 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
POSADA "LAS D E L I C I A S , " Mo-
)•; , 5S, entre Colón y Trocadero, 
Lente al parquecito; frescas e hi-
giénicas habitaciones. - Precios mó-
dicos.: . ; 16.099 26 n. t: 
m m LUIS itiNACID NDVO 
ABOGADO 
íu'ele; Cuija, 43. Telsíoaa A-533I 
46S4 1 n; 
Escobar 
POSADA 
"LAS T R E S MARIAS" 
LUJOSAS Y ASEADAS HABITA-
CIO?fES A $1 POR NOCHE 
BLANCO, '¿8, ALTOS 
Graii Hotel "AMíRICr 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de ag-ua caliente, luz. 
timbre y elevador eléctrico. Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pe-
sos. Para familia y por meses, pre-
cios convencionales. Tel. A-2998. 
15317 14 n. 
ABOGADO 
Rmpedrado 30. De ? s, 5. Teléfono 
Á 7347. 
4 6 35 1 n-
Vf9 
U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
E n M a r i a n a o , ( L a L i s a ' 
se alquila un hermoso local, fren-
te a. la calzada ,propio para esta-
blecimiento de ropa U otro simi-
lar. "Rstá marcado con el núme-
ro l i - C . TS'ene p-orta.l. .erran salón, 
con puertas de hierro, habitacio-
nes interiores, cocina, servicios sa-
nitarios, patio, etc., etc. Se hace 
contrato. Poco a,lquiler. . . 
También en la. misma calzada de 
"La Lisa," se alquila, la casa, núme-
ro 11-A, con portal, sala,, dos ha-
bitaciones, cocina, servicios sani-
tarios, patio, etc. Todo de nueva 
construcción. Enrique Sairastixábal, 
en Marianao: Real, 15, "La Lisa." 
Teléfono 7 2-26. 
1T110 22 n. t 
S O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A N 
S E SOLICITA I NA MUCHACHI-
ta, para cortos quehaceres y ayu-
dar con los ñiñ.os. Dos centenes de 
sueldo y ropa limpia. Luz. 30. Ha-
bana. 170 70 16 n .t. 
CUBA, 108, ALTOS ,PN MATRI-
monio solicita una cocinera penin-
sular, joyen y que ayude a los que-
haceres, de la,-, casa. Dormir en el 
domicilio. Sueldo: 3 centenes. 
168S7 13 n. t. 
S E O F R E C E N 
SE O F R E C E ÜN J O V E N PARA 
cobrador; tiene buenas referencias 
y garantía. Infonnan: Dragoneis, 
1 3. barbería. 
-17192 17 n. t. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Vendo Varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta, del 10 al 12 por lüO. algunas 
de ellas tienen contrato. Empedra-
do, 47, Juan Pérez, de 1 a 4. Te-
léfono A-271 1. 14832 26 n. t. 
16808 22 n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
VEDADO: E N L A C A L L E 13, 
esquina a 4, se vende un puesto de 
frutas, del país y extranjeras; ha-
ce buena venta. Se da barato por 
tener su dueño que irse para el 
campo. Está al lado de bodega y 
carnicería. 
16717 14 n. t.' 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
m W M V k LIQUIDACION 
por traslado del local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
préstamos, "Los dos Hermanos", 
I situada en Aguila, 188, consistente 
| en prendas de oro y brillantes, y 
i un surtido de cadenas de señoras, 
, que se realizan por la cuarta parte 
i de su valor; en ropa de toda clase 
i para señora y caballero y un in-
j menso surtido en muebles que de-
¡ tallamos a la mitad de su valor. 
| Visítenos y se convencerá. No ol-
1 vidarse:Los dos Hermanos", Agui-
¡ la, 18 8, esquina a Gloria. 
I 16741 5 d. t. 
MAQUINAS 
de escribir. Flamante, tengo "Un-
dcrwood", 5,. $40. "Oliver", 5, $30. 
Cintas superiores a 50 cts- una. 
Taller: Neptuno, 1 1. librería. A. de 
Lorenzo. Reparación y nikelados 
1 aratos. Interior, franco de porte. 
1 806 18 n. t.' 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) ; se congratula de la labor meritisima 
L 
Teniente Rey, 7 7, entre Bernaza 
y Cristo. Frente al Parque del Cris-
to, a comer oarato por 30 centa-
vos, dos platos hechos y uno a la 
orden, postres, pan y café. Pagos 
adelantados. 
16734 16 n. 
AGENCIA D E MUDADAS, D E 
P E D R O COLON. Maloja, núm. 8 9. 
Teléfono A-8700, Habana. Carros 
para el campo a precios módicos. 
Especialidad en conducción de ma-
quinarla y cajas de caudales. Se 
grantizan lo strabajos. 
16240 28 n. t. 
UN MAGNIFICO AUTOMOVIL, 
casi nuevo, de cinco a siete pasa-
jeros. Costó $5,000, y se vende en 
menos de la tercera parte de su 
costo, por no rjecesitarlo su dueño. 
Malecón, 2 54. 
16481 13 n. t. 
¿POR QUE T I E N E USTED LA 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"La Veneciana'?, Angeles, número 
2 3, entre Maloja y Sitios. 
16201 28 n. t. 
quiflacíon 
C H A C O N , N T " M. 26. S E ALQ.tJT-
lan los altos, con gran sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de baño y 
rocina. Precio: 11 centenes .Infor-
man :Consulado, 6. 
T '0^9 14 n. t. 
N T E , 211 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, acabados de pintar, con seis 
cuartos ,comodor, sala y antesa-
la. La llave en el número 213, sede-
ría. " E l Edén", e informan en 
p'Rellly, 102, altos. De 8 a I I a. m. 
y de 2 a 4 p. m. Sr. I/ópez OMO, Te-
íel'ono A-8980. 
t7^84 " 19 n. t. 
C A R P I N T E R O EBANISTA, S E 
coloca en un hotel, ca^a de comer-
cio o en una, finca; ha trabajado 
en ingenio; tiene buena recomen-
mendación. Dirigirse por escrito a 
José Ricore. calle Genios, número 
2 16956 14 n. 
de muebles, joyas y ropa, en la 
easa de compra y venta L A CASA 
NUEVA, propiedad de los señores 
Guerreiro y Lage, situada en la ca-
li:» de Maloja, núm. 112, casi es-
quina a Campanario. En esta ca-
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. Háganos una visita, y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja, núm, 112. Te-
léfono A-79 74, 
164 95 2 d. t. 
J O V E N FRANCESA, H ARLAN-
do el español, desea, emplearse en 
un establecimiento, para la. venta o 
en la carpeta. Informarán: Neptu-
no. 10, o por el teléfono A-4110. 
M. Thiriat. 
16929" 13 n. t. 
S E A L Q U I L A N 
Dos salones corridos, con balcón, 
a Obrapía y San Ignacio, propios 
para oficina o comisionista con 
muestrario, en Obrapía, 2 2, alto«. 
17123 20 n. t 
MODERNOS ALrOSr MalÓciW, 
;»0S. Lo? bajos ind-̂ pen líente.: San 
L^7,aro. 30S, y e'ejran'.eH altos dt-l 
306Í onedan entre Escobar y Ger-
yasio; Precio: t i , •.1 y S centenes, 
informan: San Rafael, 22, altos, 
teléfono F-3;)Í0. 
• 16SZ3 13: n -t. 
DOS JOVENES, peninsulares,-
desean colocarse en casa de mo-
ralidad ,de criadas; saben coser y 
tienén qnien las recomiende. Infor-
man: Benjumeda, 11. 
16587 , 13 n. t. 
¡ ¡ L I Q U I D A C I O N ! ! 
Aprovechen ganga. Se realizan 
todas las existencais de la casa de 
Préstamos situada en Monte, 503, 
esquina de Tejas. Esta casa, en lo 
sucesivo, se dedicará exclusiva-
mente a la, confección de muebles 
finos (modernistas), motivo por lo 
que realiza las existencias que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas. Francisco 
Grueiro. 
1 6236 28 n. t. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-4940. Ga-
liano, 138; pregunte por José Ro-
dríguez Arlas, emplea/do de "Sin-
ger"; dé su dirección y "pasaré a 
venderle una máquina, al conta-
do o a plazos; tomo las de uso 
y cambio. Arreglo las mismas por 
difíciles que sean, a precios bara-
tos. .Avíseme, 
1 6 7 8 9 > 5 d. t. 
I1IIWWUW1JI»MIHW««UWHIW^ 
e c a s 
V E N T A S 
F I N C A S 
Domingo G a r c í a | d i n e r o m h ^ o t e c a 
M A P A D E L A G U E R R A 
en colores, tamaño 70 por 50 cen-
tímetros? con últimas estadísticas 
navales, terrestres, aéreas, etc. Con 
este mapa y un periódico puede se-
guirse fácilmente el curso de la 
guerra. Franco de porte certifica-
do, $1.00 Cy. Neptuno, 11, librería 
de A. de Lorenzo, 
15101 16 n t. 
Agente de Negocios en general. 
Vende y compra casas, censos, te-
rreno» y toda clase de estableci-
mientos. Da dinero en hipoteca* en 
todas cantidades, con módico inte-
rés. Se guarda, reserva. Café "Al-
bisu". de 9 a 12 y do 3 a 7. Habana. 
16743 24 n. t. 
GANGA. S E V E N D E N , E N DO-
lores, 3 0. entre Delicia y Buena-
ventura, una casa con sala, come- , 
do. tres cuartos sanidad completa 1 
y una cuartería, con doce habita- ! 
ciones: todo renta $100, en $6.?,oo | 
americano. Trato dírectr.. Infor-
man.en la miarma, Tei I-1.0S2. 
Le fácil.to ^n todas cantidades, 
er. esta ciudad, Vedado, Jesús del 
Monte y Carro. Ha. varias cantida-
do para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segirldas hipotecas. Empedradc, 
47, de 1 a 4.Juai> Pérez- Teléfono 
A-27 1 1. 
16807 7 d. 
DINERO EN HIPOTEP, 
on «odas enntidades, ni Upo más 
bajo de plaza, con teda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F , 
MARQUEX, Cuba, 32, de 3 a 5. 
"  O d. 
Q res? 
i » fen 
las aves en las jaulas se enferman 
¿Quiere usted algunos ¿-.ilneos, 
guanajos, gallinas, o algunos pollos 
escogíaos? ¿Un Icchón asado en 
hoyo con hojas de guayaba ? ¿ Un 
cabrito o algunas frutas esrogidn^ ? 
Tr do está en el campo, fresco y 
sri.luda.ble. Pídalo a Manuel Gonzá-
lez, tres din* •»n*«a Ttwjli\«trin:, ' T 
bajos. ' T ^ « 3 » 
L a guerra europea entre las mu-
chas enseñanzas que oírece al mundo, 
figura una que ha sabido recoger con 
gran acierto y oportunidad la Cámara 
de Comercio del Ferrol. 
Trátase de las inmensas ventajas | 
que a la nacionalidad proporciona un ¡ 
buen ferrocarril estratégico. 
Nuestros lectores de Cuba no ha- j 
brán olvidado que entre ios muchí-
simos proyectos de positiva utilidad | 
que existen aquí en España, y que i 
duermen el sueño de los justos, se i 
encuentra el de la construcción de un j 
ferrocarril que une por la costa a Fe-
rrol con Gijón. Esta línea, llamada : 
estratégica, porque pondría en comu- | 
nicación a Francia con Portugal a lo I 
largo de la cordillera cantábrica, a la ¡ 
primera base naval de España con las ; 
grandes fábricas nacionales de armas I 
instaladas en Asturias, y con las re- i 
giones mineras de hierro y de carbón, ¡ 
sería la creadora del medio económi- ' 
co indispensable, para que los yaci- j 
mientes de hierro y de hulla abundan- ! 
tes en la región del recorrido, se trans- ¡ 
formen en recursos ciertos contra la : 
asoladora emigración, en instrumento j 
activo de desenvolvimiento y nacio-
nalización de las industrias siderúrgi- ¡ 
•cas y en medio de segura colocación ¡ 
de capitales, así del país como extran- \ 
jeros, refugiados ahora en España por 
consecuencia de la general ruina de 
las naciones beligerantes. 
Estos razonamientos son los qué 
sirven de base a la patriótica exposi-
ción que la sufrida Cámara de Comer- \ 
ció Fferrolana ha dirigido a la Junta i 
Nacional de Iniciativas, documento ¡ 
que ha merecido la publicación y el 
favorable comentario de la" prensa as-
türiana, que dirige un llamamiento 
a todas las fuerzas vivas de Astu-
rias y a sus dignísimos representan- i 
tes en Cortes, para que con toda la ' 
rapidez posible, sin levantar mano, 
abreviando trámites de. expedientes 
proponga el Gobierno; 
lo. L a inmediata subasta de la re-
ferida línea estratégica previa la con-
signación necesaria que ha de garan-1 
tir el r5 por ciento de interés al ca-
pital de las obras, 
2o. Que si para dicha subasta se 
presentasen obstáculos que la retra-
saran, sustituir la subasta por la 
construcción por el Estado, abrevian-
dô  todos los plazos legales para el 
más rápido comienzo de aquéllas. 
E l Ayuntamiento, en su última se-
sión acordó, y ha ejecutado el acuer-
do de telegrafiar a la Junta de inicia-
tivas adhiriéndose a los propósitos 
que animan a la Liga Ferrolana y al 
alcalde de la mencionada ciudad, ofre-
ciéndole incondicional apoyo para to-
do cuanto con dicho proyecto está re-
lacionado. L a Delegación del Centro 
Asturiano de la Habana, y en su 
nombre, su dignísimo presidente el 
gran gijonés don Donato Arguelles 
dii'igió el siguiente expresivo telegra-
ma: 
''Delegado Regio Junta Iniciativas. 
Madrid. 
Delegación Gijonesa Centro Astu-
riano Habana, adhiérese razonada ex-
posición Cámara Comercio, Liga Po- I 
pular Ferrolana sobre ferrocarril I 
Ferrol-Gijón, cumpliendo reiteradas | 
constantes aspiraciones de los trein- i 
ta y seis mil socios del Centro Astu-1 
riano Habana que aquí representa- ; 
mos. El Presidente, Donato Arjrüe-
lles.'" 
La Prensa al elogia;' romo merece 
la diligente intervención del Ayunta-1 
mienta y dej jfc rgffijjflgi JJelegación¿ i 
que realiza constantemente la repre-
sentación del patriótico Centro As-
turiano de la Habana, que ahora co-
mo» siemoré se manifiesta vigilante 
celosísimo de los intereses ele la pa-
tria española. 
Anoche hizo su debut en el Teatro 
de Campoamor la compañía de ópera 
italiana que dirige el maestro Cama-
ló, y en cuyo elenco figura nuestro 
paisano el barítono ovetense Augus-
to Ordoñez, 
L a obra elegida para la presenta-
ción de la compañía fué Rigoleto, 
Augusto Ordoñez, evidenció los 
enormes progresos que en el difícil 
arte, lírico ha alcanzado, cantando 
magistralmente la parte del protago-
nista. Su voz extensa, perfectamente 
impostada, de un timbre dulcísimo y 
con ese timbre de frescura que da la 
juventud, entusiasmó al selecto audi-
torio que no cesó de aclamarle, tribu-
tándole al final de cada acto y sobre 
todo al terminar la representación, 
ovaciones inolvidables. 
Con mucho gusto nos hacemos in-
térpretes de la impresión que en todo 
el público causó tan grata sorpresa, 
al admirar en Augusto Ordoñez, uno 
de nuestros primeros artistas de ópe-
ra. 
Le reiteramos nuestra nehorabuena 
más efusiva. 
E l elemento americano de Llodares 
(Castrillón) ha tenido un rasgo de 
buen humor, organizando una ani-
madísima fiesta, que estuvo concurvi-
dísima. 
La nota característica fué la romari: 
\ ría, a La que fueron en pintoresca c -̂! 
\ ravana, llevando adornadas vistosa-i 
I mente las monturas, 
j Asistieron entre otras. 
Las señoritas de Llodares, Adelinai 
. Cueto, María Cueto, María Mateo,) 
i Etelvira Vallina, Edelmira Vallina,., 
: Amorosa, Mercedes y Slodia Vallina,! 
¡ Anita y María Alvarez, María Golaiw 
| Encarnación López, líamona Rodrí-i 
; guez, María Carril. Oliva Alvarez,} 
i Cristina Suárez y Esperanza Gomá. . 
Del sexo fuerte: Julián López. Luis! 
i y José López, José Galán. Ramón [ 
•Fernández, José, Vicente, Francisco,! 
• Armando • Mateo, Enrique Vallmarj 
i Hermenegildo Cueto, Francisco Díaz,, 
Francisco Cueto, José Díaz, José (lo-• 
i má, Julio González y Marcelino Ló-
1 pez. 
E n suma, una fiesta divertidísima 
• que difícilmente olvidarán sus orga-
i nizadorcó y los invitados. 
Para muy en breve están concerta-
| dos los siguientes enlaces matrimo-
I niales: 
En Noreña: la señorita Prudencia! 
Argüelles, con don Francisco Mar-j 
t quez; la señorita Olvido Rodríguez,-! 
1 con don Arturo Cuesta. 
— E n Lama, la simpática joven P H 
¡ pita Suárez, con don Gonzalo García.| 
Emilio García He PAREDES. ' 
l Oviedo, Octubre 23. 
CREDITO TERRITORIAL DE CUBA 
Aguiar, 45-Habana 
En el presente mes de Noviembre f por 13-00 un solar en Calabazar ce-, 
han resultado amortizados los contra-| rrespondiente al pago de la,, pn^eía; 
tos de los siguientes tenedores de so- ] mensualidad 
lares del plan Berenguer, pudiendo los I Señor Florentino Redríguez y C»j»-
intcresados pasar por la oficina, sita I gas, vecino de Mantua (Pin*1' • i 
en Aguiar 4b, altos, para otorgarles | Río), por $12-000 un solar en Man?* 
lia, correspondiente al pago de 4 mci1 
sualidades de $3-00. ¿LÁ 
Doctor Ramón Rodríguez y C,UV, 
rrez, vecino de Infanta 16, A, P,>r. \ 
pesos un solar en el Moro (Mantiii^j 
correspondiente al pago de S m j 
sualidades de S4-00, J 
Jerónimo Abasca! v Quesada, 
no de Guayos (Santa c,ara)V ?0l.ova 
pesos un solar en San Juan 
Apolo), correspondiente al PaK0 I 
20 mensualidades de $3-00. . ^ J 
Andrés Martínez y Carrillo, v«ck 
de Rojas, (Remedios)., por í"-"".^ 
la escritura, de propiedad de los mis 
mos libre de todo gravamen: 
Señora Concepción H. de Valdivia, 
vecina de Virtudes número 2, por 45 
posos amortizó un solar en el Repar-
to Calabazar, correspondiente al pago 
de 15 mensualidades de $3-00, 
Señor Antonio Masferrer y Grave 
de Peralta, vecino de Holguín, por 80 
pesos un solar en Mantilla correspon-
diente al pago de 20 mensualidades 
de $4-00, 
Señor doctor Ramón Sardiñas, mé-
dico cirujano, vecino del poblado de 
Manguito (provincia de Matanzas), 
por fiO pesos un solar en ei Reparto 
Las Tunas (Mantilla), correspondien-
te a! pago de 20 mensualidades de 
$3-00. 
Señora Angélica Echemendía de 
Quesada, vecina de Escobar 55, altos, 
por 84 pesos, un solar en el Reparto 
San Juan, (Arroye Apolo), correspon-
diente al pago de 28 mensualidades dn 
$3-00. 
Señor Albano Díaz y Marquetti ve-
fine de Fomento número I - , Jesús del 
Monté, por 45 p^s-i!.; un solar eil Ca-
labazar, correspondiente al psigjp de 
IB mensualidatUjí! de $r',-oo. 
Señor Bernardo García Pajón, veci-
Uü dei ALía^ado .de Xaró^ iúmoro 71, 
solar en Las Tunas, correspondí^ ^ 
el pago do 2 monsualidades t'e/* pjH 
Antonio Fernández, vecino • d'' r, 
lores letra H. (Jesús del Monte 
$18-00 un solar en Mantilla, calk[-, 
pendiente al pago de seis mensua 
des de $^-00. _ ^ 
Anacleto San Román y P ^ f ' v0t. 
ciño de A número 41, í \edadol , r ^ 
$9-00 un solar en Calabazar, ^ (1eí, 
pendiente a! pago de 3 mensuai 
$3-00. jnC, _ 
Fermín Rodríguez y TV"a,tíft oO tin, 
f-'r,,, Luis. ¡OrienteL por urb, 
solar en San Juan (Arrovo - ^ ¿ H 
correspondente al pago de di»» J 
sualidades de $3-00, . ^ ^ 
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Reinaba en Jcrusulén Salomón y 
comunicálbalc el Señor sus secretos 
Y,or medio de los Angeles, Envióle 
una mañana, con un asunto importan-
te al Angel de la muerte. La visi-
ta' del Angel, portador del reloj de 
arena y la guadaña, no perturbó en 
lo más minimo al sabio monarca. 
Cumplida su embajada retiróse el 
jVngel de la muerte, pues tenía va-
rios otros encargos que cumplir aquel 
mismo dia. 
El anciano canciller del monarca, 
que llevaba ya muchos años en aquel 
puesto, penetraba a la misma hora 
€n el real palacio, para poner a 1̂ . 
firma del rey las actas de la monar-
guía. En la escalinata tropezó con el 
ángel que lleva el reloj de arena, don-
de se ve correr la vida; y la guada-
ña que sirve para wsegai-la. 
El Angel fijó en el anciano minis-
tro una mirada llena de asombro y el 
viejo canciller comprendió que esta-
ban sus días contados; pues que la 
experiencia le había enseñado a leer 
en los ojos como en un libro abierto; 
y eñ los ojos del ángel acababa de 
leer: "vengo en tu busca." 
Apresuróse. a subir la regia esca-
lera, pero le flaqueaban las piernas y 
cayó completamente desfallecido an-
te las gradas del solio de Salomón: 
pudo al fin prosternarse y clamó: 
, -r-JRey excelso, no vengo hoy a de-
piandaros que , firméis las sentencias 
de muerte de culpables criminales; 
vengo a implorar vuestro favor para 
este vuestro anciano servidor! 
¿ Qué dices ? 
• —;E1 Angel de la muerte acaba de 
lanzarme una mirada en la que he 
leído que hoy mismo ha de arreBa-
tarme a su sombrío reino! 
—Canciller, pues que tan fielmen-
te me has servido ¿por qué temes 
la muerte ? ¿ No sabes que tarde o 
fceriprane, es forzoso pagar ese t r i -
buto ? Si es Dios quien envía a su 
^'gel cúmplase su voluntad!! 
' —Rey excelso, si es cierto que os 
sei'vido con tanta fidelidad, pro-' 
longad, os ruego, mi vida! 
—Los reyes pueden quitarla, pero I 
ir.más darla! Pídeme cualquiera otra 
recompensa y con gusto te la conce-
deré al instante. 
—:Pues que el tiempo apremia, con- j 
cededme tan solo el más rápido de i 
vuestros caballos, para que en él pue- \ 
da escapar del Angel, de-la muprte i 
qué ronda las puertas de palacio, j 
—Bien está, dijo Salomón, te con-
cedo lo que me pides, conforme a lo i 
prometido, pero, hijo mío, estáte bien 1 
seguro de que no lograrás escapar 
ai destino que el Señor te haya se-
ñalado: porque nuestra salvación no 
tstá en los carros* ni éñ la veloci- i 
iad de los corceles! 
_ Minutos después el meticuloso an-
ciano, montado en el más veloz ca-
ballo de todo el oriente, escapaba pol-
los desiertos del Sur. 
• La carrera del. caballo de Salomón 
era verdaderamente maravillosa: 
temblaba la tierra y a lo lejos detrás 
E l 
de él, una nube de polvo, admirada 
de verse tan crecida, se preguntaba 
quien habría podido levantarla; pe-
ro el jinete había ya desaparecido. 
El espanto había devuelto al brazo 
del anciano canciller todo su antiguo 
vigor, y castigaba sin descanso al no-
ble corcel; humeaban sus narices, sus 
ojos estaban inyectados en Sangre; 
pero el viejo lanzando medrosas mi-
radas a su grupa, decía: "Más aún, 
mas aún!!" 
Cuanto más avanzaba más claro le 
parecía que los muchos años que des-
de su nacimiento quedaran en la sen-
da del tiempo, se alzaban amenazan-
tes en homicida escuadrón. 
Había, salvado montañas y valles; 
Jerusalén quedaba a centenares de 
millas de distancia, cuando al atai--
decer, en una anchurosa llanura, el 
Inás vigoroso caballo de oriente, cayó 
aniquilado al despedir el sol sus úl-
timos rayos. 
Y el̂  canciller al levantar sus ojos 
sê  topó de manos a boca con la vi-
sión horrible, iluminada por el tenur 
resplandor del sol poniente, del An-
gel de la muerte, sentado tranqui-
lamente en la misma piedra que ha-
bía hecho rodar a su caballo. Empu-
ñaba la guadaña y en su semblante 
no aparecía ya el gesto de asombro 
que demostrara por la mañana. 
;EJ viejo ministro de Salomón ni 
siquiera intentó oponer la menor re-
sistencia. ¿Quién puede resistir ai 
Angel de la muei-te ? Pero con voz 
doliente, dirigió al mensajero del To-
dopodeboso esta súplica: 
•—Angel de la muerte, antes de con-
ducirme a tu sombrío imperio, donde 
loa justos esperan al Mesías, ¿quie-
res decirme por qué'esta mañana me 
miraste con tan visible asombro ? 
—Señoi-, exclamó el Angel, alzan-
do sus ojos al cielo, icuán admirables 
son vuestros caminos! 
—¿Qué decís, Angel de Dios? 
—--Escuoha, mortal que terminas tu 
rápida carrera. Ordenóme el Señor 
esta misma mañana, que al caer de 
esta tardé te aguardara en esta pie-
dra solitai-ia del gran desierto. Sa-
lía yo del palacio de Salomón para 
poner por obra este mandato del que 
jamás se equivoca, cuando lleno de 
asombró vi que estabas tú en Jeru-
sailén! Obedecí sin embargo, a una 
orden que parecía tan fuera de cami-
no y vine a sentarme en el desierto 
pai-a esperar tu pasó. ¿Cómo' has 
podido franquear tan enorme distan-
cia en doce horas y llegar a punto 
para que yo cumpliera el mandato del 
Señor ? 
—Salomón me ha regalado el más 
rápido corcel de todo el Oriente; y 
yo lo he aguijado con tal insistencia 
que he llegado para la hora fijada 
para mi muerte, pues que no se ha 
puesto aún el sol. 
y exclamó el anciano canciller: 
¡Señor, cuán admirables son vuestros 
caminos! 
El Angel alzó el implacable reloj 
de arena; solo quedaba un granito. 
El anciano acababa de pronunciar sus 
últimas palabras. 
Camelia, Bondad, reconocimiento. 
Crisantema, dignidad, reserva.. ' 
Y\or de manzano, preferencia, 







Laurel amarillo, perfidia. 
Lilas blancas, juventud. 
Lilas violeta, primer amor. 
Lila violeta, pureza, majestad. 
Loto, elocuencia. 
Lirio de campo, humildad. , . • 
Lilas amarillas, orgullo. g 
Margarita blanca, destino. 






Palma, victoria, '•_ ' . . . 
Pensamiento, pienso en 
Primavera, amistad. 
\ Resedá, mérito y modestia. 
Rosa, belleza. 
Rosa blanca, silencio. 
Rosa de Bengala, adiqs. 
Rosas de cien hojas, gracias. 








Estas flores son las más comunes y 
los significados más habituales. 
La política se ha servido para la 
diplomacia del lenguaje de las flores. 
Ejemplos tenemos de las rosas roja y 
blanca en Inglaterra; el cardo en Es-
cocia; el lis en los Borbones de Fran- ' 
cía; la. violeta en los, partidarios de 
Bonaparte, y la rosa distintiva de la,.̂  
¡ Casa de'Orleans. 
La§ íFIbre§ airítlíFacHalí 
birn Btsiniiilt© Csurlba 
Don Benito Carbailo, es activo A gente de este DIARIO en Matanzas, Ha tenido la magnífica idea de hacer 
un grupo fotográfico en que aparece en unión de toda su familia. El activo agente-viajero de este DIARIO 
señor González nos ha enviado un ejemplar de la fotografía. Puede estar orgulloso nuestro particular amigo 
y compañero señor Carbailo de su progenie, que asciende al número de once, todos amables, todos corteses to-
dos cultos. 
Es un justo tributo que dedicamos al excelente amigo entusiasta del DIARIO en la preponderante capital 
de los Dos Ríos. 
©fcemidla 
En estrofas gallardas y triunfales, 
como altivo penacho de cimera, 
para tí, lienzo augusto, yo quisiera 
cantar épicos himnos inmortales. 
En sonoras cadencias musicales 
rimar mis versos para tí, bandera, 
y, con sutiles hilos de quimera 
en tí bordar mis ímpetus marciales. 
En mis. supremas horas de agonía 
ofrendarte laureles de victoria... 
"Morir a tí abrazado, enseña mía . . . 
¡ A tí, que cu el poema de tu Historia 
pusiste un rojo timbre de hidalguía 
y un áureo resplandor de invicta gloria! 
E- RUIZ DE LA SERNA. 
Si creo en el amor único, me pre-
guntas impulsada por la curiosidad 
según afirmas. 
Y no se por qué, me ocurre la idea 
de que lo haces, con la esperanza, 
que desvanezca las dudas que te ator-
mentan.- ¡Es natural! ¡Te hallas en 
plena luna de miel! 
Hace muclios años, fui interrogado 
en igual sentido por una joven bue-
na, romántica, inteligente y discreta 
como tú, a poco de haber emprendi-
do sus primeras, relaciones amoro-
eas. 
Y como los años y la experiencia 
oo han alterado mi opinión, te re-
petiré lo dicho antaño a mi joven 
amiga. 
Razonemos. ' 
¿ Qué es lo que engendra el amor 
en los seres sensibles ? 
Supongo tratas de este sentimien-
to, elevado a la altura digna de su 
nombre. 
Pues, indudablemente, impulsan al 
amor, los méritos y las virtudes que 
se nos antojan ostensibles, y que juz-
gamos .únicas, en el ser amado. Estas 
cualidades despiertan el deseo prime-
ro, y la necesidad después, de unir 
nuestra vida a la del ser que las po-
«ee. 
Es un impulso espontáneo e irre-
flexivo que nos domina y hace ad-
mirar t-'lo lo grande que reside en 
el alma (. ompi'endida. 
Tal me explico el amor. 
Nuestro espíritu se deslumhra an-
te el mérito del ser amado, y nos 
arrastra y nos esclaviza. ¿ Confor-
mes ? 
Si la ilusión resulta cierta; si es 
duradera, el amor único triunfa. Pe-
ro si un día descubrimos, asombra-
dos, que. el ser a quien ofrendamos 
nuestro primer amor no posee las 
cualidades atribuidas, y, naturalmen-
te, desciende del pedestal en que le 
colocara nuestra creencia; o bien le 
arranca la muerte de nuestro lado, 
apenas gustada la felicidad, enton-
ces. . . 
Ah! entonces, como en uno u otro 
caso (desilusión o muerte) conserva-
mos, ai bien herida, entera nuestra 
alma, y el mismo corazón; como con-
servamos en plenitud la vida y con 
I ella nuestro modo de ser, de pensar 
y de 'sentir; si cruza ante nosotros 
(•aminorado ya el dolor por el tiem-
po) un ser que posee efectivos los 
méritos y virtudes que nos seduje-
ron . . . ¿ qué sucede ? 
Las mismas causas producen idén-
ticos efectos, ¿no es así? 
Pues si el mérito entrevisto, hizo 
en un tiempo nacer en nosotros el 
amor, ese mismo mérito, una vez 
reconocido, quizá en grado superior, 
lo revive, y cual nuevo fénix, brotará 
de sus cenizas tanto más resplande-
ciente cuanto-más visibles sean las 
causas que lo alimenten. 
¿Podrá, lógicamente deducido, 
oponerse al nacimiento de un nUevo 
afecto, el amor anulado por la ingra-
titud o la muerte? , 
Creo que no. 
Y por eso expongo franca y leal-
mente mi opinión, de que puede, 
amarse una, o más veces, sin ser 
acreedor por ello a la fea nota de 
voluble o falso que suelen dispensar 
a los reíncidentes en amor, los que 
no tienen en cuenta la imperfección 
y fragilidad humanas, ni las realida-
des de la vida. 
Jaime MAYOL. 
Octubre 1914. 
Para dlair íbrill© 
Lávese el cabello con frecuencia 
con agua de jabón, y después de ha-
berlo secado bien, puede dársele bri-
llo con la mezcla siguiente: 
Estas flores imitan a las naturales 
y se emplean para el atavío femenino, 
ya que el amor de las damas a estos 
adornos las hace necesarias en las 
épocas en que escasean las flores ver-
daderas. • 
En la China se imitaron las florea 
desde los tiempos más remotos, y en-
tre nosotros han llegado a Un verda-
dero grado de esplendor, tanto en los 
colores como en las formas. 
Las flores artificiales se hacen de 
seda, tela de hilo, papel, etc. • Unas 
veces imitando flores y colores natu-
rales, otras en caprichos arbitrarios, 
como rosas verdes, claveles de plu-
mas,, etc. 
Siempre son recomendables las flo-
res naturales a las imitadas; pero 
éstas son bcllisimas y prestan verda-
deros servicios en sombreros y ador-
nos. . • 
La calcedoniav—La calcedonia es 
una piedra bastante común, siempre 
nebulosa, de un color, blanco mate o 
blanco dé leche y a veces azulado. 
En este último caso toma el nombra 
de "zafirina .crisoprasa." Es una cal-
cedonia colorada por el óxido de ní-
quel y su color varía desde el verde 
obscuro hasta el verde más bajo. Es-
tá casi siempre hendida y aun encie-
rra con frecuencia cuerpos extraños, 
pero todo esto se corrige con la rue-
da, haciéndola tomar buen bruñido. 
Hace cincuenta años que esta piedra 
estuvo muy en boga, habiendo caído 
hoy en completo olvido, y merecería, 
mejor que otras muchas que se esti-
lan, ponerse en uso a lo menos en la 
joyería falsa. 
* * * 
Cornalina.—Es una especie de cal-
cedonia, pero de pasta mucho más 
fina. Los antiguos confundieron la 
cornalina coñ la sardónica, y hasta, 
el siglo X I I I , en los escritos de A'-
berto el Grande, no se establece la 
distinción. 
En la cornalina se conocen algunas 
variedades que recuerdan el jacinto," 
y otras de color de bermellón que ite-
nen alguna analogía con. el rubí pero 
el que tiene casi siempre es el del 
cuerno bruñido. 
* Sí! * 
Heliotropo.—Es un ágata de Un co-
lor verde puerro vivo, translúcido y 
con puntos rojos. Los antiguos le 
atribuían la singular propiedad de: 
cambiar el color de los rayos del soi 
cuando se echaba en un vaso lleno de 
agua. De aquí su nombre, formado 
de dos palabras griegas, helios (sol) 
y trepo ...(yo cambio.) -
Segunda variedad.—La varieda, 
más célébre entre las ágatas de mu-
chás tintas es.el ónix ú ónice.. 
En , el. origen, esta palabra ónis;, « 
i que significa uña,-.se dió a las ágatas • 
j blanquecinas, cuyo color se parece . 
i mucho a uíia uña separada de la car-
ne, pero después se extendió y aun 
¡ se desvió la/significación - de .estampa1 j 
labra y sirve hoy. para designar la3 / 
ágatas que tienen pocas vetas o fajas ^ 
y cuyos colores con muy" marcados, • 
negro y blanco o .blanco parduzco. . , | 
" * ' ¡Ü * . . . i 
Sardónica.— Tanto por su contex-
tura como por su etimología, esta pa- „ 
labra parece sinónima de sardónice. 
Algunos mineralogistas hasta han > 
creído- que la sardónica no era otra 
eosa que la sardónice; pero aunqua , 
desde el punto de vista científico si •» 
hecho es probable, respecto al arte es % 
cosa' diferente. Los grabadores en 
piedras duras establecen- entre estas -
dos substancias una diferencia muy 
notable. Para ellos, la sardónica, £. 
pesar de su color obscuro, tiene ama- " 
rillo y rojo, sin que ningunovde elloa 
domine. ' ' • . . 
Se ve que la sardónica difiere com-
pletamente de la sardónice en que si 
matiz de las sardónicas es de una 
pureza perfectá. 
* * * 
Jaspe.—Dice Dufrenoy: 
'El cuarzo jaspe es completamente 
opaco, aun en láminas delgadas y es-
ta propiedad es la que lo distinguo 
de las otras variedades. Con frecuen-
cia este jaspe es un sílez que ha veni-
do a ser opaco, ya por la alteración, 
que ha sufrido ya por la adición' d'j 
cierta cantidad de óxido .de hierro o 
de hidrato del mismo óxido. Hay 
jaspes rojos, pardos y verdes. En cier-
tas circunstancias, como en el guija-
rro en Egipto, presente el jaspe zo- . 
ñas irregúlarés qué muestran una es- • 
tructura groseramente concéntrica." 
• " * * . • 
Granate.—-El granate es un conjun-
to de minerales que difieren mucho 
por el color, el. peso específico, la 
composición química, etc., pero cuya 
forma fundamental no cambia nunca 
y que ni . aun presenta más que un 
pequeño número de modificaciones . 
secundarias. Los grandes pertenecen \ 
a sistéma .regular y están siempra \ 
cristalizados. Dos formas secunda- " 
rías solamente se reproducen casi 
siempre: el dodecaedro romboideo y 
el trapezoide. : 
Alcohol. ... . . . . 




Nunca la paz. del 'corazón te roben. 
¡Pobre de tí; si la ilusión se aleja. 
Tú eres un-viejo con el alma joven, 
yo soy un joven con el alma vieja! 
ALFONSO GAMTN. 
SIDRA C I M A S U P E R I O R A C O D A S 
^ • ^ ^ ^ ^ m ^ C»v i a ;» . . I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E ' Q U E S A D A 
1 n. 
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I V A N T Ü R G U E N E F 
NIDO DE H I G O 
(De venta en "Las Modas de Pa-
fís," librería del señor José Albela, 
Belascoaín, 32-'B.) 
I Presa de una horrible tortura, fué 
a media noche a casa de Lcmm. Du-
dante mucho tiempo no pudo hacerse 
011,; al fin, apareció en la ventana la 
cabeza del viejo con gorro de dor-
^Ú*j su cara arrugada y grotesca ya 
n.0 tenía nada de aque] rostro de ar-
ista, radiante de inspiración y de 
Entusiasmo, que veinticuatro harás 
•i--es tuvo a Lavrctzky bajo el impe-
le su mirada soberana. 
Qué quiere usted?— preguntó. 
...do tocar todas las noches; 
. ;nar la tisana, 
ü go, el rostro de Lavretz-
aer una expresión bien ex-
jue el viejo, colocando la 
Lina de los ojos y después 
i mirado con atención, lo hi-
.r inmediatamente. Una vez 
m.. habitación^ Lavretzky se dejo 
psr. en una silla; el viejo se puso 
plante de el, recogió los faldones 
(lc su vieja bata abigarrada y se en-
Cogió moviendo los labios. 
- - M i mujer ha llegado— dijo La-
^ t ^ k y .alzando la cabeza. 
Y súbitamente lanzó una carcaja-
da. 
EJn el rostro de Lemm se pintó la 
estupefacción, pero no se movió; se 
contentó con ceñirse más los pliegues 
de la bata. 
—¿No sabe usted— continuó La-
vretzky,— qué me había figurado... 
qué había leído en los periódicos... 
que había muerto? 
—¡Ah! ¿Había usted leído eso? ¿Y 
hace mucho tiempo ? — preguntó 
Lemm. 
—No, no hace mucho tiempo. 
—¡Oh!— dijo el viejo enarcando las 
cejas.— ¿Y acaba de llegar? 
—Si. Está en mi casa... y yo , , , 
¡yo soy muy desgraciado!— exclamó, 
Y se echó de nuevo a reír. 
—Si. Es usted desgraciado— repi-
tió lentamente Lemm. 
—Señor Lemm— dijo de pronto La-
vretzky:—¿quiere usted encargarse 
de entregar una carta? 
—¡Hum! ¿Y se puede saber a 
quién ? 
—A Lisa. . . 
—¡ Ah, sí! ya comprendo. Bien, Y 
¿cuándo habrá efue entregarla? 
—Mañana, lo más pronto posible. ^ 
—¡Hum! Se podría enviar a Catali-
na mi cocinera. No, iré yo mismo. 
— ¿Y me traerá usted la respuesta? 
—Traeré la respuesta. 
El viejo suspiró, 
—Si, pobre amigo mío— continuó, 
—dice usted la verdad: es muy des-
graciado. 
Lavretzky escribió algunas pala-
bras a Lisa; le anunciaba la llegada 
de su mujer; le pedía una entrevista; 
1 después se echó en un sofá con la cara 
vuelta a la pared. El viejo se volvió 
a acostar. Movióse sin cesar en la ca-
ma, tosiendo y tomando algunos tra-
gos de tisana. 
Cuando fué de día, se miraron am-
bos con un aire singular. Lavretzky 
en aquel momento, habría querido 
matarse. Catalina le sirvió un café 
muy malo. Dieron las ocho en el re-
loj de pared. Lemm tomó el sombre-
ro y salió, diciendo que hasta las diez 
no era la hora habitual de su lección 
en casa de los Kalítine, pero que en-
contraría un pretexto plausible para 
ir antes. Lavretzky volvió a echarse 
en el sofá, y de nuevo comenzó a reír 
amargamente. Pensaba en su mujer, 
que lo había echado de su casa: se 
representaba la posición de Lisa, y 
cerraba loá ojos, echándose con un 
gesto desesperado los brazos por de-
trás de la cabeza. 
Lemm volvió al fin, trayendo un pe-
dazo de papel, en el que Lisa había 
escrito estas palabras: "Hoy no po-
demos vernos; acaso mañana por la 
noche. Adiós." Lavretzky dió las gra-
cias a Lemm de un modo distraído y 
volvió a su casa. 
Encontró a su mujer almorzando; 
Adda, con los cabellos rizados y un 
delantal blanco con lazos azules, co-
mía una chuleta de carnero. Varvara 
Pavlowna se levantó inmediatamente 
y se acercó a él con aire sumiso. La-
vretzky le rogó que lo siguiera a su 
despacho, cerró la puerta y comenzó 
a dar agitados paseos. En cuanto a 
ella, se sentó cruzó modestamente las 
manos y lo siguió con la vista. Te-
nía todavía los ojos muy hermosos, 
aunque llevare pintados los párpados. 
Por mucho tiempo Lavretzky no pudo ] 
proferir ni una palabra; sentía que 
no era dueño de sí; veía que su mujer 
no le temía de ningún modo, pero que 
se preparaba a representar un des-
mayo. 
—Escúcheme usted, señora— dijo 
con voz ahogada y apretando convul-
sivamente los dientes:— no tenemos 
por qué fingir el uno ante el otro. No 
creo en su arrepentimiento; y aunque 
fuera sincero, me sería imposible vol-
ver a vivir con usted. 
Varvara Pavlowa se mordió los la-
bios y cerró Jos ojos. 
—Le causo repugnancia— se dijo— 
esto es cosa concluida; para él ni sí-
quiera soy ya una mujer. 
—Es imposible— continuó Lavretz-
ky.— No sé por qué me ha hecho us-
ted el honor de venir aquí; probable-
mente no tiene usted dinero. 
—¡Oh! Me ofendes— murmuró. 
—En resumidas cuentas, señora, 
por mi desgracia sigue usted siendo 
mi mujer, y no puedo echarde de mi 
casa. He aquí lo que voy a propo-
nerle: si quiere usted, puede irse 
hoy mismo a vivir a Lavriki, Ya sa-
be usted que la casa es preciosa; allí 
tendrá usted todo lo necesario, a más 
de la pensión acordada,,. ¿Le con-
viene ? 
Varvara Pavlowna se llevó a los 
ojos el pañuelo bordado, 
—Ya he dicho— dijo temblándole 
los labios— que consiento en todo lo 
que qiueras imponerme, Y permíteme 
que te dé las gracias por tu extrema 
generosidad, 
—Nada de agradecimiento, se lo su-
plico— dijo él con impaciencia,— De 
modo— añadió dirigiéndose a la 
puerta— que puedo esperar, . . 
—Desde'mañana estaré en Lavriky 
—respondió Varvara Pavlowa levan-
tándose respetuosamente de su si-
llón.— Pero Fedor Ivanowitch (ya 
no decía Teodoro,) puesto que aún no 
he merecido el perdón, ¿podré es-
perar al menos que- con el tiempo ? . . . 
—Mire usted, Varvara Pavlowna; 
usted es una mujer de tálente, pero 
yo no soy un imbécil. Ya sé que mi 
perdón le es completamente indife-
rente. La perdoné hace tiempo, pero 
entre nosotros hay un abismo. 
—Sabré someterme— replicó ella 
bajando la cabeza. —No he olvidado 
mi falta. Ni siquiera me sorprende-
ría que la noticia de mi muerte te 
hubiera regocijado— dijo con dulzu-
ra, mostrando en la mano el número 
del periódico que Lavretzky había 
dejado encima de la mesa. 
Lavretzky se estremeció: al noti-
cia estaba marcada con lápiz. Varva-
ra Pavlowna lo miró con aire aún 
más humilde. Estaba muy bella en 
aquel momento. La bata gris dibuja-
ba admirablemente su flexible tálle, 
un talle de niña; su garganta fina y 
blanca, su pecho que se levantaba 
con una respiración regular, tranquila, 
sus brazos sin pulseras, sus manos sin 
sortijas, toda sú persona, en fin, des-
de los cabellos ondeados hasta la 
punta de la botina que dejaba ver, to-
do denunciaba un arte exquisito. 
Lavretzky la envolvió en una mi-
rada de odio, y costóle trabajé conte-
nerse para no gritar ¡bravo! a aque-
lla cómica. Se sentía capaz de ma-
tarla en aquel momento. Salió. Una 
hora después corría por el camino de 
Wassiliewskoe; „ y no habían pasado 
dos cuando Varvara Pavlowna, ha-
ciéndose traer el mejor carruaje de la 
ciudad, se puso un sencillo sombrero 
de paja con velo negro, una mantele-
! ta muy sencilla, confió Adda a los 
j cuidados de Justina, y se hizo llevar 
a casa de los Kalitine, 
Preguntando a los criados, había 
i sabido que su marido iba allí todos 
los días. . . . , 
XXXVII 
El día de la llegada de Varvara 
Pavlowna a O. . . fué un día muy 
triste para su marido y. muy penoso 
para Lisa. Antes de haber saludado 
!a su madre, oyó el galope de un ca-
ballo y vió con secreto espanto en-
trar a Panchine en el patio. 
"Viene tan temprano— pensó— pa-
ra tener una explicación definitiva." 
• Y no se engañaba: después de haber 
estado algunos minutos en el salón, 
le propuso dar un paseo por el jardín, 
y allí le pidió una respuesta explícita. 
i Lisa acudió a todo su valor y le de-
; claró que no podía casarse con él. 
Panchine la escuchó hasta el fin, mi-
rándola a hurtadillas, y calándose el 
sombrero hasta los ojos, le preguntó 
cortésmente, pero cambiando de to--
no, si era aquella una decisión irrevo-
cable, y sí él mismo no le había dado 
involuntariamente ocasión para uñ 
cambio semejante en sus ideas. Luego 
llevóse una mano a los ojos, y 1̂ , re-
tiró lanzando un suspiro. 
—Yo no he querido seguir o.\ cami-
no ^trillado —dijo con v©z sorda;— 
h^j querido buscar una compañera si-
dijo la po-
sus lamen-
ÍS ? Poí 
¡xcelen-
! guiendo los.impulsos de mi corazópj 
¡Perq parece que esto es imposible! 
¡Adiós, mis sueños!. . .' 
La saludó profundamente, y voívid 
a la casa. ... - . - .. . . . 
j Lisa creía que se marcharía en se. 
i guida, pero fué a visitar a María Dmi-
trievna, y estuvo cerca'de-una hora 
con ella. A l éalir dijo a Lisa: 
—La llama a usted su madre. ¡Adiós 
para siempre! 
Saltó sobre el caballo, y partió 8 
galope tendido. Lisa encontró a su 
madre llorando; Panchine le habíí 
dicho .oU desgracia. 
—¿ Quieres matarme ?— 
bre viuda para comenzar 
taciones,r— ¿Es qué piem 
qué lo rechazas ? ¿ No es 
te partido para "tí?-Es gentil homhra 
de cámara; no es interesado: en Pe-
tersburgo podría casarse con una se-
ñorita de posición, ¡Y yo que espe" 
raba con toda mi alma!... Pero di-
me, ¿ desde cuándo has cambiado res-
pecto de él? ¡Esa siniestra nube no ha 
estallado por sí misma! ¿Qué viento 
la ha traído? ¿Será por ventura es« 
tonto ? . . . ¡Buen consejero has encon» 
tradol Y él, él excelente joven, ¡qu4 
respetuosó y qué delicado en su do« 
lor! Ha prometido no abandonarme. 
¡Ah! siento que no podré soportar es* 
to. Comienza a dolerme la cabeza,,. 
Envíame la doncella. Si no cambia» 
de paiTcer, me matarás, sábelo. 
Después de haberle dicho dos o tren 
veces que era una Ingrata, la despi-
dió. Lisa volvió a su cuarto, pfero .no 
había tenido aún tiempo de reponerse 
de su explicación con Panchine y con 
su nmlrc, cuando estalló sobre su ca-
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Cogieron Jos tres aanigos 
una "cm'da" soberajta 
de .alcohol., «n tarros COTÍ cifras 
de la .ginebra de Holanda, 
pero heriha en Carlos I I I 
según fórrtrala. Las caras 
.de los tres amigos eran 
;algo SEBÍ como tres brasas 
•-encendidas, con los ojos 
como cocuyos sin alaa. 
¡Que hoguera y que soplar luerte 
por esas calles y plazas 
llenas siempre de adoquines 
.y de baches y de zanjas! 
Guardaban un equilibrio 
prodigioso y anda y anda, 
sin saber a punto fijo 
a donde iban. 
Dos guai'dias 
que los meron de tal guisa 
y tal color, con palabras 
coi-teses les preguntaron: 
—¿Dónde es el viaje? 
—La marcha, 
querrá usted decir; pues vamos 
buscando lo que hace falta: 
aire y reposo; el trabajo 
nos aniquila, nos mata, 
y vamos tras de los catres 
que a grandes voces nos llaman, 
•—¿Y están lejos? 
—A la vuelta, 
—¿Los tres en la misma casa 
o en el propio cuarto ? 
—Tres 
en buen amor y compaña: 
dos en ""hilera" y el otro 
contra la puerta de entrada, 
"porsia." 
—Buenos, pues caminen 
y a descansar, que hace falta, 
pero sin barullos ¿oyen?, 
sin detenerse por nada 
ni por nadie. De otro modo 
se exponen a "coger cama" 
en el "precinto." 
Los hombres 
prometieron a los guardias, 
entre guiños y soplidos, 
hacer lo que les mandaban, 
y así fué. Dando "traspieses" 
y enlazados, hála, hála, 
llegaron al domicilio 
y se tumbaron de espaldas 
sin desnudarse, en los catres, 
y ya tumbados, la charla 
comenzó sobre la guerra, 
y salieron las batallas, 
los asaltos, las sorpresas, 
las bayonetas caladas 
y sin calar, dando a gritos 
opiniones muy contrarias 
y peregrinas, de modo 
que la gente de la casa 
La en pública 
de vecindad, enteróse -
de la discusión-.- gritada. 
Bueno. Los tres mascavidrios 
siguieron en sn demanda 
hasta que, poquito a poco, 
sin darse cuenta de nada, 
quedáronse como piedras 
dormidos. Tal vez soñaban 
con aliados y alemanes 
con disparos y con balas, 
cuando sintieron un ruido 
formidable, unas descargas 
horrorosas y olor recio 
a pólvora chamuscada, 
y dolor y gritos, todo 
lo que tiene una batalla 
de terrible. Los tres hombres 
locos de sorpresa saltan 
de su catre, abren la puerta 
y salen como tres almas 
en pena, sin borrachera, 
con las piernas más gallardas 
que las de un gamo. 
La cosa, 
o la ocurrencia o la gracia, 
como quieran, fué de un "curro' 
que oyó la disputa. El alma 
de Dios fuese a la bodega, 
compró manojos de "salta-
pericos," volvió muy fresco, 
y cuando escuchó las "gárgaras" 
vulgo ronqnidos, de sus 
vecinos, por la ventana 
lanzó las ristras ya presas 
con fuego... y a ver que pasa. 
Detenidos los tres prófugos 
no sin trabajo, la hazaña 
del "curro" fué descubierta, 
y en el juzgado se gana 
una multa de diez pesos, 
por el chiste. 
Las miradas 
de los tres burlados dicen 
con elocuencia, a las claras, 
que con esa pena sólo, 
ni se ríe ni se escapa. 
l i D n i n o í í r a í 
Tosiendo, desesperándose, ahogán-
dose, maldiciendo pasa la vida el 
sordo a los dictados de la experien-
cia, que le habla dfel Sanahogo, el 
producto famoso que cura el asma 
en breve tiempo, aliviando^ a las 
primeras cucharadas. 
Eil asma es una de las dolencias 
más graves, porque mantiene en an-
gustia constante al enfermo. Le as-
fixia y le resta las horas del descanso, 
le merma las del trabajo y en todas 
le hace maldecir la existencia. Sa-
nahogo cura el asma radicailmente. 
Se vende en su depósito el crisol, 
neptuno y manrique y en todas las 
boticas. . 
te; ? 
D. ANTONIO MAS Y JORNET 
De Holguín 
H o y que H o l g u í n f i g u r a en el 
concier to de los puobloa de l a p r o -
v i n c i a o r i e n t a l como una de las u r -
bes caracterizadas por su avance ea 
las v í a s del progreso en todos sus 
ó r d e n e s y cuya e x p a n s i ó n en el n ú -
mero de sus habi tan tes a u m e n t a ea 
r e l a c i ó n coa l a i m p o r t a n c i a do su 
prosper idad hacen de el la cpie los 
Poderes cons t i tu idos dediquen m a y o -
res esfuerzos en el ac recen tamien to 
de Obras P ú b l i c a s como fuente de 
t raba jo a l a vez que sea signo de c u l -
t u r a y f l o r ec imien to . 
E n l a ac tua l idad , si bfen H o l g u í n 
ha suf r ido t rans formacipnes i m p o r -
tantes de poco t i empo acá., no l l e -
nan n i con m u c h o a nuest ro j u i c i o 
las aspiraciones de este pueblo en su 
p a t r i ó t i c o y loable e m p e ñ o de l a rea-
l i zac ión de ¡áus ideales. H o l g u í n desea 
ver levantarse en sus parques y p l a -
zas estatuas de esclarecidos h o l g u i -
neros que recuerden a l gue r r e ro le-
gendar io de é p i c a s epopeyas a l a vez 
que s r i van de o rna to y embe l lec i -
mien to . H o l g u í n á v i d o de ventajas 
para su existencia desea como una de 
sus m á s esenciales conquistas y cua l 
necesidad ap remian te e imper iosa u n 
Acueduc to que venga a resolver los 
conf l ic tos que se presentan en las 
pert inaces s e q u í a s que azotan esta 
Estimado elemento comerc ia l de | comarca y que suelen ser o r igen de 
Santiago de Cuba y c u l t o escr i to r y lamentables enfermedades apar te de 
conferencista. ' otras manifestaciones de la a c c i ó n 
d i rec ta do los poderes p ó b i i e n s . Sa-
bido es que todo esto ea obra de 
t i e m p o y de recursos mater ia les , pe-
ro i n f l u y e m u c h o t a m b i é n l a a c c i ó n 
e n é r g i c a de p r o p ó s i t o s estimula.Ii>s 
emanantes de las obligaciones del R>>-
bernante. 
Q u é s igni / ica ese inexp l icab le 
abandono en que se encuen t ran m a -
chas calles do esta hermosa c iudad 
que t a l parece que l a m i r a d a oficial 
las ve, pero las con templa con cierta 
i nd i fe renc ia como si los moradores de 
esas calles no t u v i e r a n el m i smo de-
recho y a c c i ó n a tra.nsita.r por ellas 
s iquiera con a lguna comodidad? 
Calles h a y l lenas de baches y h o -
yos po r las cuales se hace pel igroso 
su t r á n s i t o apar te de que en el p e r í o -
do l luv ioso como a h o r a acontece ea-
t á n c i a n s a las aguas const i tuyendo 
hasta u n pe l ig ro pa ra l a sa lud y co>-
m o e jemplo c i t a r é una . 
L a calle do M á x i m o G ó m e z por lia 
par te N o r t e p a r t i c u l a r m e n t e l a cua-
d r a c o m p r e n d i d a desde l a cal le A n -
cha a l l í m i t e del c a m i n o que conduce 
a S. A n d r é s es u n t rozo de v í a p o r el 
que se hace ma te r i a lmen te impos ib le 
su t r á n s i t o sobre todo de noche, 
h u é r f a n o de luz, cuadra donde exis-
t e n var ias t iendas y numeros-os ve-
cinos y una de las avenidas m á s f r e -
cuentadas p o r los campesinos. 
¿ N o p o d r í a hacerse algo pa ra ^e-
med ia r este m a l que pugna con el or 
na to y l a sa lubr idad h a c i é n d o alg-o 
p r á c t i c o y beneficioso en f a v o r de 
estos ciudadanos que a i g u a l que los 
d e m á s c o n t r i b u y e n con las cargas 
L« que dice Joffre. La línea de los 
aliados es muy fuerte. Rudos y san-
grientos ataques en el centro. La 
Covadonga belga. Embarque de pri-
sioneros alemanes para Africa. El 
Estado Mayor francés cree en el 
éxito de sus planes. En el ala iz-
quierda se combate encarnizada-
mente. El torrente de sangre y la 
inagotable caridad francesa. 
Por primera vez en el transcurso 
ele la actual campaña ha hecho el ge-
neral Joffre declaraciones optimistas. 
E] Generalísimo francés, siempre par-
co y prudente, se ha decidido ahora 
a decir que la posición de los aliados 
es muy fuerte y ventajosa y que en 
toda la extensa línea de batalla se 
pelea con verdadera confianza en la 
victoria. Estas declaraciones del ad-
mirado caudillo han caído en el pue-
blo bordelés como agua de mayo y 
las gentes se las promete felices y 
olvida ya el tremendo golpe de la caí-
da de Amberes. 
Las palabras de Joffre son confir-
madas en los lacónicos y enigmáti-
cos partes oficiales. Lenta, pero se-
guramente avanzan, según los comu-
nicados del Estado Mayor, los alia-
dos. Las tropas imperiales, unas ve-
ces a la ofensiva y otras a la de-
fensiva, van perdiendo terreno gra-
dualmente y no logran el supremo ob-
jetivo de romper un ala enemiga pa-
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ra aislar una parte de las conside-
rables fuerzas que se oponen al avan-
ce de los germanos en Francia. Si 
bien es cierto que los imperiales han 
tomado a Lille, casi destruyéndola, 
parece que los franceses la recupe-
rarán pronto en el repliegue alemán 
hacia sus líneas de Luxemburgo. 
En el centro son fieros los ataques 
de los alemanes. 
En Koye, Lassigny, Compiegne y 
Soissons, los combates se prolongan 
indefinidamente y con violencia estu-
penda. En cambio, en el ala derecha 
francesa, desde Than. hasta St. Dié, 
se combate poco y parece concentrada 
toda la actividad de esta lucha titá-
nica, en el centro y el ala izquierda 
aliada. . 
Las tropas belgas que se retira-
ron heroicamente de Amberes, están 
resistiendo a los alemanes en lo que 
pudiéramos llamar la Covadonga bel-
ga, el último pedazo de un pueblo 
que ha defendido como leones su in-
dependencia. Desde Nieuport hasta 
Iprés, pelean los belgas, ya unidos 
a los ingleses y franceses. En los 
últimos combates la escuadra ingle-
sa ha cooperado a la defensa belga 
haciendo, según dice el parte oficial, 
grandes destrozos a los alemanes. Los 
soldados belgas, con el Rey Alberto 
al frente, son un refuerzo de extraor-
dinaria importancia para los aliados 
que siguen recibiendo siempre, mu-
chos y valiosos refuerzos de tropas 
coloniales. El ala izquierda es aho-
ra muy superior, numéricamente, al 
ala derecha alemana. Por eso no ten-
drá nada de extraño que los invaso-
res se retiraran hacia sus líneas de 
luxemburgo. 
. Ayer hemos visto en los grandes 
muelles del Garonne, a miles de pri-
sioneros alemanes que el Gobierno 
francés manda al Norte de Africa. 
Medio Burdeos presenció el embar-
que de los prisioneros germanos que 
marcharon aparentemente contentos. 
El pueblo bordelés se mostró respe-
tuoso con los vencidos y hasta atento 
en su actitud correcta con los apre-
sados en el campo de batalla. 
Van los prisioneros alemanes al 
Norte de Africa para realizar tra-
bajo en las colonias francesas y a la 
vez para descongestionar un poco a 
Burdeos de estos. miles de hombres 
que se unen a los millares de solda-
dos de la guarnición francesa. 
El Estado Mayor francés confía en 
el absoluto éxito de sus planes. 
Hay un gran optimismo en las es-
feras oficiales, que no ocultan la sa-
tisfacción de poder lograr la victo-
ria sobre los invasores. 
Pasados los momentos de. angustia 
y de terror, se esperan ahora gratas 
noticias de la campaña. 
Mientras tanto llegan; miles de he-
ridos de la línea de combate y todos 
dicen que en el ala Izquierda se pelea 
con una saña y fiereza salvaje. 
E l torrente de sangre es inmenso. 
A los heridos graves se les remata 
en el campo y los que pueden ser asis-
tido casi se han desangrado ante de 
la cura de urgencia. 
Las trincheras están inundadas de 
sangre. Parece imposible que el cuer-
pô  humano tenga tanta. Es una vi-
sión roja que en algo se atenúa con 
' la inagotable caridad francesa... 
Tomás Servando Gutiérrez. 
1 Mídeos, 19, 
l a mm P R & B i i m A tu m s p o r t m a n ? 
n . G o n e c - h a 
P ú b l i c a s ? Esp^ramoa que sf, y qne 
nuest ra p r i m e r a a u t o r i d a d m u n i c i p a l , 
cuya g e s t i ó n a l frertt© de los i n t e r e -
ses de este pueblo es y h a sido en 
muchas ocadior.ea jus tamente e lo -
giada pnndrfl. especial e m p e ñ o en re -
comendar lo íjUe es u n acto (fe c«iul>-
dad y de Justicia. 
U N R U K G O 
Que es d i r i g i d o a las a n t o r f d a d e » 
escolares y riue no dudamos h a de^ 
ser t a m b i é n atendido.. 
Ex is te u n a barriada, en e l camino 
conocido p o r el de S. A n d r é s , l u g a r 
hoy m u y pintiarescro y an imado , d o n -
de s e g ú n se tma i n f o r m a h a y el su-
ficiente n ú m e r o de n i ñ o s que d e t i v -
m l n a n ra,a leyes escolares p a r a l a im-
p l a n t a c i ó n de una escuela. 
Estos n i ñ o s v iven fal tos de hu nra-
csarla í n s t r n e c i ó n por verse i m p o s i -
b i l i t ad®^ de aaisttr a las escuelas en. 
r a z é n a la distancia. Loa padres de 
f a m i l i a de ' í s te b a r r i o v e r í a n cnlma.--
dos sus dessna y a g r r a d e c e r í á n con: 
toda su a l m a que pud ie ra l levarse az. 
r e a l i z a c i é n una ob ra t a n necesaria.. 
HA v i , i : í i m A D E i m H E M Í A R 
Con el ad:-7enimlento de u n á n g e l 
a la Luz d » l a v ida , l a v e n t u r a y l a 
d icha s o n r í e hoy en el hoga r dO ¡os 
dia t inguldoa esposos Z o r r i l l a r - G a r c í a 
que ven compensado el f r u t o de sus 
amores con una n i ñ a que besan con 
el a rd ien te amror de padrea. 
Que el esplendoroso sol de l a fe-
l i c i dad sea c o m p a ñ e r o Insepaa-able de 
la r e c i é n nacida son mis deseos y m i 
enhorabuena, a los dichosos papas. 
Ben i to . Magas». 
De Cien fuegos 
De Artemisa 
E N H O N O R I>E G A I i A T A S 
Como, a n u n c i é opor tunamente , ayer 
se e f e c t u ó l a ma n i f e s l a c i ú u en h o n o r 
de l . Representante electo s e ñ o r Praa-
cismo Galatas, h i j o de esta v i l l a . 
Desde las p r i m e r a s horas de l a 
t a rde e m p e z ó a adver t i r se por tocias 
las calles de A r t e m i a , grupos de m a -
nifestantes anos en cabalgaduras y 
los m á s a pie, a l par que no cesaban 
los organizadores del acto de lanzar 
a l espacio voladores incontables . 
A. las cinco ymedia , s a l i ó del par -
que la m a n i f e s t a c i ó n f o r m a d a correc-
tamente po r unas dos m i l personas de 
todas las clases y mat ices p o l í t i c o s , 
recor r iendo i l i s t in tas calles con una 
banda de mÚHÍCa y d i r i g i é n d o s e a, la 
E s t a c i ó n del F e r r o c a r r i l del Oeste pa . 
r a esperar al festejado que l legaba ñe 
l a ciudad de la p rov inc i a . 
Cuando e l t r en que conduela a l se-
ñor Galatas entró en el pa t io de l a 
E s t a c i ó n los vivas a l nuevo Repre -
sentante, a la R e p ú b l i c a y al P a r t i d o 
i Conservador, fueron unánimes e i n -
cesantes: p rueba i n e q u í v o c a de las 
s i m p a t í a s comiue el pueblo n a t a l de 
"Pancho" Galatas c o r r e s p o n d í a a l 
t r i u n f o de uno de sus h i jos . 
Así que se c a m b i a r o n los saludos, 
los abrazos y las demostraciones po-
pulares de regocigo, l a c a b a l l e r í a 
nuevamente r o m p i ó m a r c h a en d i -
r e c c i ó n a l parque donde se ce lebra r la 
u n Improv i s ado " m e e t i n g " ; s e g u í a l e 
l a m ú s i c a , tocando u n a m a r c h a , des-
p u é s los peatones y finalmente m á s 
de c incuenta coches ocupados po r l i n -
das cubanitas . 
U n de ta l le : a l c ruzar l a mani fes-
t a c i ó n po r f ren te a la i-esidencia del 
candidato der ro tado , co rone l R a m ó n 
H e r n á n d e z , perteneciente a l P a r t i d o 
L i b e r a l , la m u c h e d u m b r e p r o r r u m -
p i ó en vivas pa ra el co rone l H e r n á n -
dez y el P a r t i d o L i b e r a l . A c t o é s t e 
que merece s e ñ a l a r s e porciue coloca 
en a l to el p a t r i o t i s m o de esos dos m i -
l lares de cubanos, que h a b r á n l levado 
instantes de a l e g r í a a qu ien l a a.dver-
sirlad p o l í t i c a quiso indeb idamente re -
legar BUS innumerab les sacr i f ic ios . 
Y a en el parque, t o t a l m e n t e ocu-
pado p o r l a mucheduanbre, empeza-
r o n los discursos e n t u s i á s t i c o s , pa-
t r i ó t i c o s y elocuentes que eran i n t e -
r r u m p i d o s a in te rva los por los a p l a u -
sos y vivas. Eustas io Va. ldés , L u c i l o de 
la P e ñ a y otros, desf i la ron po r l a t r i -
buna; l lenando, como saben hacer lo , 
b r i l l a n t e m e n t e su comet ido . 
A las ocho de l a noche t e r m i n ó l a 
f iesta en honor de Pancho Galatas, 
teniendo como resumen las m á s c u m -
p l idas alabanzas y el m e j o r j u i c i o , 
a ú n p o r par te de aquellos que, como 
este Corresponsal , v i v e n independiza-
dos de toda a g i t a c i ó n polí t ica, . 
E l Representante Franc isco C a l a -
tas E r r a z t i , e l ' a m i g o quer ido , debe 
sentirse satisfecho p o r semejante de-
m o s t r a c i ó n de c a r i ñ o de su pueblo , 
que no h izo o t r a cosa sino c u m p l i r 
u n sagrado deber. 
M A G U B A L . 
AnuncLps en perlddl-i 
eos y revistas. Dibu-
jos y grabados mo-
dernos. ECONOMIA positiva • los 
anunciantes.—LUZ, &3 (G).—Teló 
fono A-4937. 
:. MESA r, 
Ivovierabre 9. 
BUPUNT S E R V I C I O E O L I C I A C O 
Hace d í a s t u v o conocimleaito l a p n 
l i c l a de que el m e n o r Franc isco M u -
ñ o z Quesada (acusado p o r su s e ñ o r a 
m a d r e ) , vecino de San F e m a n d x » OJR, 
se h a b í a ausentado de su d o m i c i l i o 
l l e v á n d o s e c i e r t a cantidad, de d inero 
y a lgunas prendas, como c o m u n i q u é 
t e l eg rá f i ca jnen í . e , todo penteneciente 
a Seraf iní i . Quesada, m a d r e de d icho 
menor.. L a p o l i c í a t r aba jando con- ce--
lo pa ra l o g r a r su captura, , pudo d e -
tener lo l a m a d r u g a d a de l d í a siete en 
la casa de A n g e l a Stuard , si tuada, en 
la cal le de Santa E l e n a n ú m e r o 1ÍX7. 
Ordenado p o r el s e ñ o r Of ic ia l de 
Guard ia , se Le prac t ic ió u n especial 
regis t ro o c u p á n d a l e s e ssás luises, t res 
centenes y 2-(3J) pesas p l a t a e s p a ñ o l a , 
u n a cartera, , u n por.tBEmnnedas y u n 
reLoju todo l o c u a l fué , l o s u s t r a í d a p o r 
el m e n o r a. «u. madre. . 
Merece aunque u n pono t a rde elo-
gios la p o l i c í a p o r l a a c t i v i d a d e In te -
r é s t o m a d o en este de l i to s in nombre , 
hecho po r u n h i j o a u n a madre . 
I N S P E C T O R E S D E B U Q U E S 
Desde el viernes se enenent ran en 
esta c iudad los s e ñ o r e s B a l b i n o Lage, 
c a p i t á n de la m a r i n a mercan te y M a -
r i ano Bus taman te C a p i t á n de l a m a -
r i n a nac ional , ambos inspectores de 
cascos y calderas de buques, enviados 
por l a Secr.etii.ria de Hacienda , pa ra 
dar p r i n c i p i o a l a I n s p e c c i ó n - a n u a l tí 
los buques pertenecientes, a, l a , m a -
t r í c u l a de Clenfuegos. 
L A S U N T U O S A B O D A D E L S A B A D O 
Ea S á b a d o po r l a noche con t r a j e ron 
m a t r i m o n i o dos d is t inguidos m i e m -
bros de esta sociedad. 
E l l a responde a l n o m b r e de M a r í a . 
A m e l l a Toledo y es h i j a del v ie jo p r o -
fesor y es t imado vecino s e ñ o r Car los 
Toledo, anciano que toda su vida , l a 
ha dedicado a l magis te r io . 
E l , aunque ¿oven , es abogado, j oven 
c u l t í s i m o y bien est imado cíe todos, 
e l doc to r R a m ó n M a r í a De l f ín . 
U n hogar que abre sus puer tas a l 
a m o r de dos seres que se i d o i a t r a h . 
D E P O L I T I C A 
S e g ú n vienen l legando las not ic ias 
de los colegios provinc ia les , m á s vi©--
ne siendo el descontento de los pai*ti— 
darlos de l has ta hoy representante a 
la C á m a r a s eño r - Oscar Soto y de los 
del s e ñ o r Santi3.go C. Rey el p r i m e r o 
conservador de F r í a s y el segundo L i -
bera l Nac iona l . 
Soto, aunque buena persona, p a r e -
ce que no fué e x p l é n d i d o o no c u m -
p l ió sus compromisos , y de a h í que 
le rega tearan votos en de te rminados 
colegios, l o que es verdaderamente l a . , 
m e n ü a b l e por haber sido u n buen de-
fensor en la C á m a r a , de los intereses 
ci en fuegueros.. 
E n cuanto a Rey, t r a b a j ó de u n 
modo í i d m i v a b l e su cand ida tu ra y 
causa sorpresa el que no haya sal ido 
s e g ú n l a voz publicada.; ha sido u n 
h é r o e , u n m a g n í f i c o d i r ec to r p o l í t i c o , 
haciendo u n juego que b i e n p u d i e r a n 
env id i a r los p r i m e r o s ; pero a ú n hay 
esperanzas.. 
N U E V O J E F E 
Seguro de haber sal ido represeiv-J 
ta.nte a l a C á m a r a el s e ñ o r A n t o n i o 
Casafias se espera con Impac ienc ia el 
n o m b r e de i a persona que h a de sus-
t i t u i r l o en el puesto de Jefe de I n s -
pectores del Impues to que viene de^ 
s e m p e ñ a n d o desde hace a l g ú n Uem--
PO-
I n f o r m é m e que y a existen cand ida^ 
tos para, cubr i r - diioha plaza.. 
L A S A N I D A D 
Este Detpi tr tamento sigue haciendo 
sus mejoras.. E l r iego sobre todo los 
Domingos , se hace general y bien, no 
obstante l a escasez de l presupuesto. 
E l doc to r Oscar A lca ide solo t iene 
u n defecto; creerse que lo a taquen y 
yo ent iendo que a los que c u m p b m 
con su debeirv pe r iod i s t a a lguno h o n -
rado no puede moles ta r lo . 
K,l) N U E V O O B I S P O 
H a n sal ido pa ra Camagi iey var ios 
prela,dos, con objeto de ser testigos de 
la c o n s a g r a c i ó n del padre V a l e n t í n 
Zub iza r re t a que ayer d o m i n g o se o r -
d e n ó , a lcanzando el a l t o puesto de 
Obispo de l a d i ó c e s i s ca jnagi leyana. 
D í c e s e que e l nuevo M o n s e ñ o r es 
u n a persona cu l t a y aman te f ranco y 
sincero de nues t ra r e l i g i ó n . 
D i o s I l u m i n e a l nuevo Obispo en su 
g r a n m i n i s t e r i o en beneficio de los fe-
ligreses de l a hero ica r e g l ó n C a m a -
gi ieyana. 
S U B A S T A . — N U E S T R A S C A L L E S 
P a r a el 30 de este mes se a n u n c i a n 
la subasta pa ra componer las calles 
de esta c iudad. I m p o s i b l e es conocor 
de an temano si tenemos o no posto-
res; pero fác i l es que d icha subasta 
quede desierta, no obstante lo que se 
corre de que un r i co h a r á f ren te a l 
negocio . . . 
De todos modos es necesario el 
arreglo de nuestras averiadas calles, 
pues de otro modo se dará la torcera 
FEDESO V A J L E E S F U E N T E S 
Capitán- ííel" K- ̂  Distánguido pe. 
riadlstai de Sítgpa. Ik: Grande. 
huelga de l a : Dufi is teta . Rodada por 
Inmimrpl lnr i ento da> las autoridades 
que prameten . todo; pnr- sa lvar-e l . ino.-' 
m e n t ó . . 
E ü n n í a í a c B O ^ 
A q u í l l ueve casi d í a i á a a n w r t e , . y no-J 
obstante el lo, , e l c a l o r s igue aunqueJ 
con menos i n t ens i aad l que , en , los m©, ' 
ses de. J u l i o y. Agostco. 
En-Cienf i iesptJ« no- seeha:Keflntldo;a«nJ 
una- seda .̂ rachas de i f i l o / . 
Ji»*n Baré. 
L O S M I T I f O S 
OTE N O S E : M A R G A S . 
T A N F Q B M ^ B A B A -
S E U N G A E t m L . 
E l heonimer que aüoQTa. tiene: siMapre,, 
algo que lo abctágsau contra, la. necesi-
dad, mientras, qjtie: eL que no ahorra, 
tiene siempre, ante, sí: la- amenazâ  dé-
la. miBeria.. 
El B ^ I f C a ESBEStófSOOJ-DBriii-.IS, 
LA DE CTTffA' abre GUENmS d§ 
AHORROS desde HIT PESO; en ade-
lante y pag -̂ el. TSESl EQE: CUENTO. 
de. interés, 
EASF EEBHEIBtSo D E : . M I B 3 í O g SE. 
L i Q p m A J í r GAUÜL. D O S MESES,. 
P U D T E Í H X ) I i O & KESraSHKANTES 
S A G A K EET a i A ¿ L Q Í I I K B . TIEMEO;! 
S U D I N B R O 
De B a t a b a n ó i 
Novtembre , 10. i 
B E O G I O S A I i O & M A E S T R O S I 
N o podemos sileaafciaH* y tampoco^ 
de ja r de encomiar - l a » , cosas que. en:.! 
j u s t i c i a l o . m e r e c e n » , como- sucede, ea; 
este caso. | 
E l progreso- dec losT c o l é g r o s de esto:; 
Surgidero , en . los? cixalea,-ss!i haálan- pro—: 
fesores h o n r a ¿ e l magreterro cubano,,; 
cada d í a a u m e n t a , conoicréndose las:' 
ventajas que repor ta- .y e l adelanto ds: 
los n i ñ o s que a e l lossconcurren. 
P o r o t r a paarte, se encuentra al 
f ren te de los m i s m o s » , c o m o director i 
el s e ñ o r Rafae l , M o h e d a n o » probada^ 
su competencia , t a n t o p a r a - l a . ense-
ñ a n z a como p a r a dárigiT. 
A l ; regreso de l a I s l a de Pinos, t i 
secretar io y Super in tendente Provin-
c i a l de I n s t r u c c i ó j i P ú b t i c a , visitaron 
el Cen t ro Esoolar " J o s é Alonso Del-
gado,' ' y - t an to - e l . s a ñ o r - M o h e d a n o co-
m o t odo e l profesorado, rec ib iern de 
ambas a u t o r i d a d e s » b e n e p l á c i t o s sa-
l i endo a l t a m e n t e satisfechos del or-
den y d i s c ip l i na» estampando en la. 
l i b r e t a de v i s i t a , , n o t a , de^ g r a n signi--
f i c a c l ó n . 
B i e n lo merecen los q u e ejercen la. 
l abor t a n i n g r a t a d e l . magis ter io . i 
He a q u í ' u n o s breves datos,. iacom- i 
pletos desdee luego, po rque es imposi-
ble t r a s l ada r a estas columnas el re- | 
c ú m e n de los modelos 4 que llenan j 
los maestros y que son el exponente.! 
de. nues t ro progreso escolar. 
Datos escolares 
M a t r í c u l a s 2.C7. n i ñ o s y 257" niñas. 
T b t a l : 5-24,. 
N i ñ a s que asisten a la au la de Vn[ 
m e r grado, . 142.; 2o. g r ado 60; So. gra' 
do 44; 4o. arado, n i ñ o s que asis-
ten a l au l a do l e r . . g r a d o , 116; "'0• 
grado, 49; de 3er.. g rado» 63s, de, 4* , 
g rado 29. [ 
P r o m e d i o de m a t r í c u l a p o r aula: 
n i ñ a s , 5 1 ; y n i ñ o s 444 promedio c-6 
asistencia d i a r i a a l a u l a r n i ñ a s 36'4Ui . 
y n i ñ o s asSíXt t a n t o p o r ciento d« 
asistencia d iar ia» , n i ñ a s 7.1-37: y n"1055; 
65-20. 
D E C I M A S KniWTOBALE* 
H a n c i rcu lado m u l t i t u d de déc in i j i 
electorales de todos t ipos y c^l01^e;' 
A f o r t u n a d a m e n t e y a p a s ó la-. íie j 
elec tora l . 
D A T O S DJK IJOS COLlMlV* • 
Como y a l a J u n t a Klec to ra l 
v i n c i a l ha dado los datos correspo^ 
dientes a la p rov inc i a , me ahorro H 
enviar los . n,. 
A a u f la m a y o r í a fuó para loS ^ y. 
d idatos s e ñ o r e s Campos Marquet 
J o s é K . del Cueto. ^ 
Po r lo d a m í i s , hubo bastante <JE' 
n i l n a c i ó n en los colegios. T 
1CL, C O R l i l ü S ^ O N S A i l v 
GRATIS 
RECORTE E S T E CUPON Y ENVl^ 
Jo a "Roma," O'Reilly 54, esquina^ 
Habana, o a "Roma," Obispo bó, 
lado de Ettn>pa> y recibirá ^ i i ^ r e 
naique lleno de curiosidades, ^ 
ellas t el eignificado de los suen P 
del natalicio de los meses. 
W 0 R l B R E . • — ' 
D I R E G G I O M 
C A S T A Ñ A S 
se de ta l l an asadas al horno y 
l ientes, desde las cuat ro y 
medí» 
t» ' 
de la ta rde en adelante, en ' ^ é -
berna " M a n f n " . O b r a p í a , 9"- * 
fono A-5727. l - J Í 
C 4759 - " >y 
